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AGRADEZCO A D I O S NUESTRO SEÑOR EL HABERME OTORGADO CON LA 
G R A C I A DE V I D A V EL DON DE PENSAMIENTO , A M I S PADRES POR DARME 
LA P O S I B I L I D A D DE SER UN P R O F E S I O N A L , Y A M I ESPOSA E H I J A S POR 
ALENTARME A CONTINUAR SUPERANDOME D Í A CON D Í A ; Y EN MEMORIA DE M I 
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A G R A D E C I M I E N T O S 
A LA L i c . MA. MAGDALENA ALONSO C A S T I L L O , DIRECTORA DE LA 
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LA FACULTAD DE ENFERMERÍA . 
AL L I C . MARIO A . A G U I L E R A M E J I A , ASESOR Y AMIGO , YA QUE CON SUS 
CONSEJOS Y V A L I O S A AYUDA ME P E R M I T I Ó LOGRAR LA PRESENTE META EN 
M I V I D A PROFESIONAL , s u s ACERTADAS OBSERVACIONES , ME 
PERMIT IERON REFLEXIONAR SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE TRABAJO 
HASTA LA CULMINACIÓN DEL MISMO . 
A M I S PADRES , CARLOS Y GUADALUPE , QUE AL OFRECERME UNA CARRERA 
ME DIERON LAS ARMAS PARA EL É X I T O EN LA V I D A , SOLO LES PUEDO 
DECIR , M I L GRACIAS . 
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I N T R O D U C C I O N 
EN 1 8 9 4 SURGE EN M É X I C O LA P R I M E R A ESCUELA DE E N F E R M E R Í A EN 
EL H O S P I T A L M I L I T A R DE M É X I C O , Y FUE HASTA 1 9 2 7 QUE ESTA 
P R O F E S I Ó N TUVO R E C O N O C I M I E N T O U N I V E R S I T A R I O COMO UNA S E C C I Ó N DE 
LA F A C U L T A D DE M E D I C I N A 
E N F E R M E R Í A , P R O F E S I Ó N QUE SURGE COMO CARRERA POR EL AÑO 
DE 1 9 1 5 EN NUESTRO E S T A D O , NOS B R I N D A LA O P O R T U N I D A D DE 
DESARROLLAR LA PRESENTE T E S I S OE GRADO DE M A E S T R Í A EN E D U C A C I Ó N 
S U P E R I O R . CON EL O B J E T I V O DE A N A L I Z A R LA T R A Y E C T O R I A DE ESTA 
P R O F E S I Ó N ; ESTE T R A B A J O PRETENDE APORTAR PUNTOS DE V I S T A 
R E L E V A N T E S PARA SOMETERLOS A LA C O N S I D E R A C I Ó N DE LOS 
P R O F E S I O N A L E S DE LA E N F E R M E R Í A Y LOS T E Ó R I C O S DE LA E D U C A C I Ó N , Y 
A S Í F A C I L I T A R FUTURAS I N V E S T I G A C I O N E S CONTANDO COMO BASE CON ESTA 
FUENTE DE DATOS . 
EL PRESENTE T R A B A J O SE ABORDA DESDE UNA P E R S P E C T I V A H I S T Ó R I C A 
U T I L I Z A N D O PARA E L L O I N D I C A D O R E S S O C I A L E S QUE NOS P E R M I T A N 
CONOCER DESDE D I F E R E N T E S ANGULOS O ENFOQUES; AQUÉLLOS QUE I N F L U Y E N 
EN LA D E T E R M I N A C I Ó N DE P L A N E S Y PROGRAMAS DE E S T U D I O DE C U A L Q U I E R 
P R O F E S I Ó N . 
ABBAGNANO EN SU D I C C I O N A R I O SOBRE F I L O S O F I A NOS P L A N T E A QUE LA 
H I S T O R I A ES LA I N V E S T I G A C I Ó N DE LOS HECHOS HUMANOS ( 1 ) , 
CONSIDERO QUE EL R A Z O N A M I E N T O DE LOS SUCESOS DEBE DE C O I N C I D I R 
CON UNA R E F L E X I Ó N DE LAS FUENTES LO QUE NOS B R I N D A LA O P O R T U N I D A D 
OE DAR EL VALOR C I E N T I F I C O AL E S T U D I O DE LA V I D A HUMANA Y SUS 
R E P E R C U S I O N E S EN LA E V O L U C I Ó N DE LA S O C I E D A D . 
EL M O T I V O DE R E A L I Z A R EL PRESENTE E S T U D I O ES MOSTRAR QUE ESTA 
I N S T I T U C I Ó N , ACORDE A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DE 
E N F E R M E R Í A , HA RESPONDIDO CON SU F U N C I Ó N E D U C A T I V A S I E N D O UNA 
I N S T I T U C I Ó N L Í D E R EN SU RAMO Y HA MARCADO LAS PAUTAS DE 
I N N O V A C I Ó N QUE SE HAN REQUERIDO PARA LA P R A C T I C A P R O F E S I O N A L DE 
E N F E R M E R Í A EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN . 
SE HAN TOMADO COMO BASE S U B S T A N C I A L EL A N A L I S I S DE DOCUMENTOS 
DE LOS ANTECEDENTES QUE D I E R O N O R I G E N A ESTA ESCUELA DESDE SU 
F U N D A C I Ó N A TRAVÉS DE UNA BÚSQUEDA M I N U C I O S A Y S I S T E M A T I C A QUE 
R E Q U I R I Ó O R G A N I Z A C I Ó N Y S E L E C C I Ó N DE LOS D A T O S . A S I MISMO SE 
T R A B A J Ó EN EL E S T U D I O DE LAS E T A P A S DE E V O L U C I Ó N POR LAS QUE SE 
HA DESARROLLADO LA E N F E R M E R Í A HASTA NUESTROS D Í A S Y EL PAPEL QUE 
HA JUGADO EN LA COMUNIDAD ; C O N O C I E N D O A SU V E Z , P A R A L E L A M E N T E , EL 
PROCESO S O C I A L EN EL QUE SE HA V E N I D O D E S E N V O L V I E N D O , PARA A S I 
I D E N T I F I C A R EL ROL QUE HA DESEMPEÑADO EN EL AREA DE LA S A L U D . 
APOYADO EN EL MODELO DE I N T E R P R E T A C I Ó N H I S T Ó R I C A , EL PROCESO 
DE E V O L U C I Ó N S O C I A L QUE NUESTRO ESTADO HA DESARROLLADO DENTRO DEL 
PROCESO DE C R E C I M I E N T O S O C I A L , SE PRETENDE DAR A CONOCER LA 
T R A Y E C T O R I A DE LA CARRERA DE E N F E R M E R Í A COMO I N T E G R A N T E DEL 
E Q U I P O DE SALUD Y EL PAPEL QUE HA DESEMPEÑADO EN LA D E F I N I C I Ó N DE 
SU P R O P I O CAMPO P R O F E S I O N A L , TOMANDO COMO D E T E R M I N A N T E S LA 
M I S T I C A Y LA F I L O S O F I A I M P E R A N T E EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE SU 
P R O P I A H I S T O R I A . 
LA V A R I A B L E S O C I A L I M P L I C A LA I N T E R P R E T A C I Ó N DE LOS T Ó P I C O S QUE 
SE I N C L U Y E N EN EL PRESENTE E S T U D I O Y QUE CORRESPONDEN A LOS 
PARAMETROS S O C I A L E S T A L E S COMO P O B L A C I Ó N , P O L Í T I C A , S A L U D , 
EDUCACIÓN , DENTRO DE LA E V O L U C I Ó N I N D U S T R I A L EN NUESTRO E S T A D O . 
LA E N F E R M E R Í A COMO P R O F E S I Ó N SE C A R A C T E R I Z A POR UN P E R F I L DE 
S E R V I C I O A LA S O C I E D A D QUE DEMANDA DE ESTE P R O F E S I O N A L ENTREGA , 
HUMANISMO Y UN C O N O C I M I E N T O C I E N T Í F I C O , PARA OTORGAR UN S E R V I C I O 
DE C A L I D A D QUE P E R M I T A AL I N D I V I D U O , A LA F A M I L I A Y A LA 
COMUNIDAD DESARROLLAR UNA V I D A EN E Q U I L I B R I O CON SU M E D I O 
A M B I E N T E . 
CON F R E C U E N C I A SE MENCIONA QUE EL HOMBRE , COMO SER B I O -
P S I C O S O C I A L , R E Q U I E R E DE SALUD QUE , DE ACUERDO A CONCEPTOS 
P R O P I O S DE LA P R O F E S I Ó N , S E D E F I N E COMO 5 " E L COMPLETO B I E N E S T A R 
F Í S I C O , MENTAL Y S O C I A L Y NO SOLAMENTE LA A U S E N C I A DE 
E N F E R M E D A D " . ( O R G A N I Z A C I Ó N M U N D I A L DE LA SALUD ) . REQUERIMOS 
ENTONCES CONOCER EL I M P A C T O QUE LAS I N S T I T U C I O N E S DE C I E N C I A S DE 
LA SALUD , EN ESTE CASO E N F E R M E R Í A , HAN E J E R C I D O EN NUESTRO 
M E D I O Y A S Í D E T E R M I N A R SU I N F L U E N C I A , PUES COMO SEÑALABAMOS 
A N T E R I O R M E N T E EL P R O P Ó S I T O ES APORTAR LOS DATOS PARA P O S T E R I O R E S 
A N Á L I S I S . 
P A R T I E N D O DE LO A N T E R I O R NOS PREGUNTAMOS : C U A L ES EL P E R F I L DE 
E N F E R M E R Í A QUE EN LAS D I F E R E N T E S ÉPOCAS DE LA H I S T O R I A SE HA 
PROYECTADO A LA COMUNIDAO? , CUALES SON LAS V A R I A B L E S QUE HAN 
I N F L U I D O COMO D E T E R M I N A N T E S EN LAS M O D I F I C A C I O N E S A LOS PLANES DE 
E S T U D I O DE LA F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A ? , EN QUÉ M E D I D A HEMOS 
RESPONDIDO A LAS E S P E C T A T I V A S COMO I N S T I T U C I Ó N FORMADORA DE 
RECURSOS HUMANOS OE E N F E R M E R Í A ? , CUÁLES HAN S I D O LAS P R I N C I P A L E S 
ÉPOCAS DE C A M B I O EN NUESTRA F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A ? . 
LAS A N T E R I O R E S I N T E R R O G A N T E S Y O T R A S , SON LA BASE PARA PODER 
RESPONDER A I N Q U I E T U D E S QUE NOS CONDUCEN A A N A L I Z A R LA F U N C I O N DE 
LA ESCUELA COMO UNA DE LAS I N S T I T U C I O N E S QUE EN EL ESTADO HA 
APORTADO GENERACIONES DE E N F E R M E R Í A QUE HAN S A T I S F E C H O LAS 
N E C E S I D A D E S DE ESTE T I P O DE P R O F E S I O N A L EN CADA ÉPOCA. 
EN SUS O R Í G E N E S SURGE LA E N F E R M E R Í A COMO UNA N E C E S I D A D PARA 
PREPARAR PERSONAL QUE C U I D A R A A LOS ENFERMOS Y COLABORARA CON LOS 
M É D I C O S EN LA NOBLE TAREA DE A L I V I A R EL DOLOR HUMANO , DANDO LA 
PAUTA PARA LA FORMACION DE LA P R I M E R ESCUELA DE E N F E R M E R Í A DE 
MONTERREY N . L . , CON SEDE EN EL H O S P I T A L C I V I L , HOY H O S P I T A L 
U N I V E R S I T A R I O " D R . JOSÉ E . G O N Z A L E Z " . 
FORMA PARTE DEL GRUPO DE E S C U E L A S QUE SON LAS FUNDADORAS DE 
NUESTRA M A X I M A CASA DE E S T U D I O S QUE ES LA U N I V E R S I D A D AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN POR EL AÑO DE 1 9 3 3 , ÉPOCA EN QUE EL D R . PEDRO DE A L B A 
FUERA UNO DE SUS P R I N C I P A L E S I M P U L S O R E S DE LA FORMACIÓN DE 
NUESTRA U N I V E R S I D A D . 
LA U N I V E R S I D A D DE NUEVO LEÓN SE FORMÓ CON LA I N T E G R A C I Ó N DE 
LAS F A C U L T A D E S DE M E D I C I N A , DERECHO Y C I E N C I A S S O C I A L E S , Q U Í M I C A 
Y F A R M A C I A , ESCUELA NORMAL , ESCUELA DE B A C H I L L E R E S , ESCUELA 
I N D U S T R I A L Y P R E P A R A T O R I A T É C N I C A " A L V A R O O B R E G Ó N " , ESCUELA 
I N D U S T R I A L DE LABORES F E M E N I L E S " P A B L O L I V A S " , ESCUELA DE 
ENFERMERAS Y O B S T E T R I C I A Y LA B I B L I O T E C A P Ú B L I C A DEL E S T A D O . ( 2 ) 
7 5 AÑOS DE V I D A DE UNA I N S T I T U C I Ó N QUE HA PERMANECIDO A T E N T A A 
LOS C A M B I O S QUE SE HAN REQUERIDO PARA MANTENERSE A C T U A L I Z A D A Y A 
LA V A N G U A R D I A DE LA E D U C A C I Ó N EN NUEVO L E Ó N . 
HAY QUE RECONOCER QUE E X I S T E ESCASA I N F O R M A C I Ó N DE E S T U D I O S 
H I S T Ó R I C O S DE LA E N F E R M E R Í A D I S P O N I B L E S EN M É X I C O ( 3 ) , POR LO QUE EN 
ESTE T R A B A J O SE R E C O P I L A R O N Y A N A L I Z A R O N FUENTES D I R E C T A S 
P R E T E N D I E N D O R E C O N S T R U I R , A GRANDES RASGOS, LA E V O L U C I Ó N DE ESTA 
CARRERA. 
L A S FUENTES DE I N F O R M A C I Q N FUERON DE DOS T I P O S , LAS DE T I P O 
P R I M A R I O A TRAVÉS DE LOS L I B R O S DE ACTAS DE EXÁMENES 
P R O F E S I O N A L E S , L I B R O S DE CONSULTA B I B L I O G R Á F I C A , A S I COMO DE 
R E F E R E N C I A S DE T I P O SECUNDARIO A TRAVÉS DE DOCUMENTOS DE LAS 
P R I M E R A S ALUMNAS EGRESADAS DE LA ESCUELA DE E N F E R M E R Í A ; A S I COMO 
DE DOCUMENTOS DE OTROS P R O F E S I O N A L E S DE E N F E R M E R Í A QUE SE HAN 
DEDICADO AL A N Á L I S I S DE LA E V O L U C I Ó N H I S T Ó R I C A DE LA E N F E R M E R Í A 
EN NUEVO LEÓN Y EN EL P A Í S . 
NUESTRO ESTADO , S I E M P R E COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO DEL 
P A Í S , HA C O N T R I B U I D O A SU E N G R A N D E C I M I E N T O DE T I P O ECONÓMICO , 
P O L Í T I C O , E D U C A T I V O Y S O C I A L PARA LOGRAR UN M É X I C O CON UNA 
E V O L U C I Ó N MÁS I N D E P E N D I E N T E , CON P O B L A C I Ó N SANA , CON PAZ Y 
J U S T I C I A S O C I A L . 
NUESTRO P R O P Ó S I T O NO SOLO ES R E C O P I L A R I N F O R M A C I Ó N , S I N O 
SENTAR BASES QUE F A C I L I T E N P O S T E R I O R E S A N Á L I S I S . 
I I M A T E R I A L Y MÉTODOS. 
A . - . M A T E R I A L 
- L I B R O S DE ACTAS DE EXÁMENES P R O F E S I O N A L E S 
- PLANES DE E S T U D I O DE E N F E R M E R Í A 
- E N F E R M E R Í A B Á S I C A 
- E N F E R M E R Í A O B S T É T R I C A 
- L I C E N C I A T U R A EN E N F E R M E R Í A 
- E S T A D Í S T I C A S H I S T Ó R I C A S DE M É X I C O 
- M E O I O S E L E C T R Ó N I C O S 
- M A T E R I A L DE O F I C I N A 
- B I B L I O G R A F Í A 
B . - METODOLOGÍA 
EN LA PRESENTE I N V E S T I G A C I Ó N SE R E C O P I L Ó LA I N F O R M A C I Ó N 
H I S T Ó R I C A PARA A N A L I Z A R EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA 
E N F E R M E R Í A EN LA S O C I E D A D A N A L I Z A N D O LAS V A R I A B L E S S O C I A L E S 
QUE P U D I E R A N I N T E R V E N I R EN LA FORMACIÓN DEL P R O F E S I O N A L DE LA 
E N F E R M E R Í A QUE SE R E Q U E R Í A EN CADA ÉPOCA . ESTO NOS P E R M I T I Ó 
FORMULAR LAS S I G U I E N T E S H I P Ó T E S I S DE LA PRESENTE 
I N V E S T I G A C I Ó N . 
- H I P Ó T E S I S 
Ho L A S V A R I A B L E S S O C I A L E S , ECONÓMICAS , DE SALUD , P O B L A C I Ó N 
Y P O L Í T I C A S NO HAN I N F L U I D O EN EL DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS DE E S T U D I O DE LA E N F E R M E R Í A EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN . 
H1 LA P R O F E S I Ó N DE E N F E R M E R Í A EN LA U N I V E R S I D A D AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN , HA RESPONDIOO A LAS DEMANDAS DE E S T E T I P O DE 
P R O F E S I O N A L , DE ACUERDO A LA E V O L U C I Ó N DE LA S O C I E D A D , 
T E N I E N D O I N F L U E N C I A DE LOS AVANCES C I E N T Í F I C O - T E C N O L Ó G I C O S 
EN LA CONFORMACIÓN DE LAS CURRJCULAS DE LA E N F E R M E R I A DE 
CADA ÉPOCA , DE ACUERDO A LOS I N D I C A D O R E S E S T U D I A D O S . 
V A R I A B L E S I N D E P E N D I E N T E S 
- E V O L U C I Ó N S O C I A L 
- AVANCES C I E N T Í F I C O - T E C N O L Ó G I C O S 
V A R I A B L E S D E P E N D I E N T E S . -
- C U R R Í C U L A S DE E N F E R M E R Í A DE LA F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A DE 
LA U . A . N . L . 
MÁS QUE UNA S E N C I L L A RESEÑA H I S T Ó R I C A SE P R O P I C I A R A UN A N Á L I S I S 
DEL COMPORTAMIENTO DE L A S F U E R Z A S S O C I A L E S EN EL D I S E Ñ O 
C U R R I C U L A R QUE FORMARÁ EL P R O F E S I O N A L DE E N F E R M E R Í A ACORDE A LAS 
N E C E S I D A D E S S O C I A L E S DEL ESTADO Y DEL P A Í S . 
O B J E T I V O GENERAL : 
FUNDAMENTAR , EN FORMA DOCUMENTAL , LA RAZÓN DE SER DE LA 
F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A DE L A U . A . N . L . PARA F A C I L I T A R EL A N Á L I S I S 
DE SU I N F L U E N C I A EN LA P R E S T A C I Ó N DE S E R V I C I O S DE SALUD EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN Y LA E V O L U C I Ó N DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 
E S T U D I O DE LA E N F E R M E R Í A DESDE SUS O R Í G E N E S HASTA LA A C T U A L I D A D . 
O B J E T I V O S E S P E C Í F I C O S : 
- O R G A N I Z A R Y S I S T E M A T I Z A R LA I N F O R M A C I Ó N E X I S T E N T E PARA 
I D E N T I F I C A R Y D E F I N I R PLANES Y PROGRAMAS QUE HAN E X I S T I D O F 
I N F I R I E N D O LOS P O S I B L E S C O N T E N I D O S Y R E L A C I O N A R SU CONGRUENCIA 
CON LA S I T U A C I Q N S O C I A L E X I S T E N T E . 
- MOSTRAR EL ROL DEL P R O F E S I O N A L DE E N F E R M E R Í A A LA LUZ DE LOS 
HECHOS R E G I S T R A D O S EN LOS DOCUMENTOS H I S T O R I C O S PARA E V A L U A R LA 
F U N C I Ó N S O C I A L QUE LA E N F E R M E R Í A HA DESARROLLADO EN EL ÁREA DE 
LA S A L U D . 
- R E V I S A R LA DOCUMENTACIÓN E X I S T E N T E EN P L A N E S Y PROGRAMAS DE 
E S T U D I O PARA PREPARAR PARA UN A N A L I S I S EN BASE A UNA 
C L A S I F I C A C I Ó N H I S T Ó R I C A DE LOS MOMENTOS T R A S C E N D E N T E S EN 
NUESTRA F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A , Y A S Í CONOCER L A A P O R T A C I Ó N DE 
LAS C I E N C I A S EN CADA A R E A . 
MARCO DE L A MUESTRA A U T I L I Z A R : 
NUESTRO U N I V E R S O DE T R A B A J O SE R E F I E R E E X C L U S I V A M E N T E A L A 
F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A DE LA U N I V E R S I D A D AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
DESDE SUS I N I C I O S EN EL AÑO DE 1 9 1 5 H A S T A EL AÑO DE 1 9 9 0 # PARA 
LO CUAL RECURRIMOS A LOS S I G U I E N T E S DOCUMENTOS ¡ 
- L I B R O S DE EXAMENES P R O F E S I O N A L E S ( 1 9 DE E N F E R M E R Í A Y 6 DE 
L I C E N C I A T U R A EN E N F E R M E R Í A ) 
L I B R O CARRERA FECHAS 
1 E N F E R M E R Í A AGOSTO 1 9 1 B A MAYO DE 1 9 4 6 
2 E N F E R M E R Í A MAYO DE 1 9 4 6 A A B R I L DE 1 9 5 1 
3 E N F E R M E R Í A OCTUBRE DE 1 9 5 1 A D I C I E M B R E DE 1 9 5 8 
4 ENFERMERA PARTERA S E P T I E M B R E 1 9 4 9 A A B R I L DE 1 9 6 0 
5 E N F E R M E R Í A OCTUBRE DE 1 9 5 9 A FEBRERO DE 1 9 6 3 
6 E N F E R M E R Í A FEBRERO DE 1 9 6 3 A MARZO DE 1 9 6 5 
7 E N F E R M E R Í A A B R I L DE 1 9 6 5 A OCTUBRE DE 1 9 6 8 
8 E N F E R M E R Í A OCTUBRE DE 1 9 6 8 A N O V I E M B R E DE 1 9 8 0 
9 E N F E R M E R Í A N O V I E M B R E 1 9 8 0 S E P T I E M B R E 1 9 8 4 
1 0 E N F E R M E R Í A S E P T I E M B R E 1 9 8 4 OCTUBRE 1 9 8 5 
11 E N F E R M E R Í A A B R I L 1 9 8 5 OCTUBRE 1 9 8 5 
S / N ENFERMERA PARTERA D I C I E M B R E 1 9 6 0 A B R I L 1 9 7 0 
1 2 E N F E R M E R Í A OCTUBRE 1 9 8 5 A B R I L 1 9 8 6 
13 E N F E R M E R Í A A B R I L 1 9 8 6 NOVIEMBRE 1 9 8 6 
1 4 , E N F E R M E R Í A NOVIEMBRE 1 9 8 6 MAYO 1 9 8 7 
1 5 E N F E R M E R Í A J U N I O 1 9 8 7 A B R I L 1 9 8 8 
16 E N F E R M E R Í A A B R I L 1 9 8 8 OCTUBRE 1 9 8 8 
1 7 E N F E R M E R Í A OCTUBRE 1 9 8 8 MAYO 1 9 8 9 
18 E N F E R M E R Í A MAYO 1 9 8 9 D I C I E M B R E 1 9 9 0 
1 L I C E N C I A T U R A J U L I O 1 9 7 3 NOVIEMBRE 1 9 7 5 
2 L I C E N C I A T U R A MARZO 1 9 7 6 NOVIEMBRE 1 9 8 3 
3 L I C E N C I A T U R A N O V I E M B R E 1 9 8 3 MAYO 1 9 8 7 
4 L I C E N C I A T U R A MAYO 1 9 8 7 FEBRERO 1 9 8 9 
5 L I C E N C I A T U R A MARZO 1 9 8 9 J U N I O 1 9 9 0 
6 L I C E N C I A T U R A AGOSTO 1 9 9 0 D I C I E M B R E 1 9 9 0 
- P L A N E S DE E S T U D I O DE E N F E R M E R I A Y L I C E N C I A T U R A EN E N F E R M E R I A 
DE L A F A C U L T A D DE E N F E R M E R I A U . A . N . L . 
P L A N E S DE E S T U D I O DE E N F E R M E R Í A DE LA F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A DE 
LA U . A . N . L . 
1 . - P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 1 5 
2 . - P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 3 8 
3 . - P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 4 2 
4 . - P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 4 5 
5 . - P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 5 0 
6 . - P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 5 8 
7 . - P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 7 5 
PLANEA DE ESTUDIO DE L ICENCIATURA EN ENFERMERÍA 
1 . - P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 6 8 
2 . - P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 7 4 
3 . - P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 7 5 
COMO PUEDE OBSERVARSE PARA ESTE E S T U D I O SE R E V I S A R O N UN T O T A L 
DE 2 5 L I B R O S O R I G I N A L E S DE ACTAS DE EXAMEN P R O F E S I O N A L A S I COMO 7 
PLANES DE E S T U D I O DE E N F E R M E R Í A B A S I C A V 3 DE L I C E N C I A T U R A EN 
ENFERMERÍA . 
EN CUANTO A LOS P L A N E S DE E S T U D I O SE R E A L I Z Ó UN A N Á L I S I S 
COMPARATIVO DE LAS M A T E R I A S E S P E C I F I C A D A S EN CADA UNO DE E L L O S 
A S I COMO LAS HORAS DE T E O R Í A Y P R Á C T I C A CUANDO A S Í SE 
E S P E C I F I C A B A . 
C R I T E R I O S DE E X C L U S I Ó N : 
- L o s ALUMNOS QUE REPROBARON SU EXAMEN P R O F E S I O N A L NO SE 
CONTEMPLAN COMO P R O F E S I O N A L T I T U L A D O POR LA F A C U L T A D . 
- LOS PLANES NO E X I S T E N T E S EN LOS A R C H I V O S DE LA F A C U L T A D NO SE 
C O N S I D E R A N COMO M O D I F I C A C I O N E S A LOS PLANES DE E S T U D I O . 
D I S E Ñ O DEL E S T U D I O : 
- R E T R O S P E C T I V O : EN CUANTO AL ASPECTO H I S T Ó R I C O 
- T R A N S V E R S A L : EN CUANTO A LAS ETAPAS DE T I E M P O D E T E R M I N A D A S 
Y s u s C A R A C T E R Í S T I C A S 
- L O N G I T U D I N A L : EN CUANTO A LA S E C U E N C I A H I S T O R I C O - T E M P O R A L 
- D E S C R I P T I V O : SE E X P L I C A Y SE I N T E R P R E T A CADA V A R I A B L E 
DURANTE LOS 1 2 MESES DEL AÑO DE 1 9 9 0 SE P R O C E D I Ó A R E A L I Z A R LA 
LECTURA Y CONCENTRACIÓN DE LOS EXÁMENES P R O F E S I O N A L E S DE LAS 
CARRERAS DE E N F E R M E R Í A B Á S I C A , O B S T E T R I C I A Y L I C E N C I A T U R A EN 
E N F E R M E R Í A , S I N SER LA I N T E N C I Ó N DEL AUTOR R E A L I Z A R UN A N Á L I S I S 
DE LA CARRERA DE E N F E R M E R Í A O B S T É T R I C A SE O B T I E N E I N F O R M A C I Ó N 
CONCERNIENTE A D I C H A P R O F E S I Ó N . 
ADEMÁS SE R E A L I Z Ó LA C O M P I L A C I Ó N DE LOS D I F E R E N T E S P L A N E S DE 
E S T U D I O DE LAS CARRERAS PARA PREPARAR SU A N Á L I S I S C O M P A R A T I V O . 
A S Í T A M B I É N SE DESARROLLA UNA I N V E S T I G A C I Ó N DE FUENTES 
B I B L I O G R Á F I C A S ENCONTRANDO UN L I B R O DE S O C I O L O G Í A DE UNA 
P R O F E S I Ó N N EL CASO DE E N F E R M E R Í A " QUE NO T I E N E EL ENFOQUE QUE UN 
S E R V I D O R P L A N T E A EN EL E S T U D I O DE LA PRESENTE , A S I T A M B I É N SE 
DESCUBRE LA E X I S T E N C I A DE UN L I B R O DE E S T A D Í S T I C A S H I S T Ó R I C A S DE 
M É X I C O , QUE APOYA GRANDEMENTE LA I N F O R M A C I Ó N E S T A D Í S T I C A DE LA 
E X P O S I C I Ó N , A S I COMO DE LOS RESULTADOS P R E L I M I N A R E S DEL CENSO DE 
P O B L A C I Ó N DE 1 9 9 0 . 
EN ESTA P R I M E R A E T A P A SE R E C O P I L Ó I N F O R M A C I Ó N A N A L I Z Á N D O L A DE 
ACUERDO A LA I N T E N C I Ó N DE E S T E T R A B A J O Y SE I N T E G R A N LOS DATOS Y 
ENFOQUES QUE SE C O N S I D E R A N P E R T I N E N T E S . P O S T E R I O R M E N T E , PARA 
F A C I L I T A R SU A N Á L I S I S Y CONCENTRACIÓN SE D E C I D I Ó O R G A N I Z A R LA 
I N F O R M A C I Ó N POR D E C E N I O S . 
LAS V A R I A B L E S I N V O L U C R A D A S EN CADA P E R I O D O D E F I N I D O POR 
D E C E N I O S SON LAS S I G U I E N T E S : 
- P R I N C I P A L E S CAUSAS DE M O R B I L I D A D I PUES NOS B R I N D A N I N D I C A D O R E S 
QUE I N F L U Y E N EN LOS CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE CADA UNO DE 
LOS P E R I O D O S EN E S T U D I O . 
- T A S A S DE D E F U N C I Ó N GENERAL Y E S P E C Í F I C A : ESTOS DATOS NOS 
P E R M I T E N CONOCER POR UN LADO LAS CAUSAS DE MUERTE , PERO ADEMÁS 
SON PARAMETROS PARA E V A L U A R LA C A L I D A D DE A T E N C I Ó N EN SALUD A 
LA P O B L A C I Ó N . 
- P O B L A C I Ó N EN M É X I C O D I S T R I B U I D A PARA EL PRESENTE E S T U D I O EN ! 
- P O B L A C I O N DE 0 A 1 5 AÑOS 
- P O B L A C I Ó N DE 16 A 4 5 AROS 
- P O B L A C I Ó N DE 4 6 ANOS A MÁS 
- HOMBRES 
- MUJERES 
SE D I S T R I B U Y E LA P O B L A C I Ó N EN P E R I O D O S DE 0 A 15 AÑOS PARA 
I D E N T I F I C A R LA P O B L A C I Ó N QUE R E Q U I E R E DE A T E N C I Ó N DE S A L U D 
I N F A N T I L A S I COMO SUS P R I N C I P A L E S CAUSAS DE ENFERMEDAD; L A 
P O B L A C I Ó N DE 1 6 A 4 5 AÑOS NOS OFRECE LA P O S I B I L I D A D DE VALORAR , 
POR UN LADO LA P O B L A C I Ó N ECONOMICAMENTE A C T I V A EN EL P A L S , PERO 
A LA VEZ SE O B T I E N E LA P O B L A C I Ó N EN EDAD R E P R O D U C T I V A , LO QUE 
I N F L U Y E EN LA N E C E S I D A D DE A T E N C I Ó N M A T E R N O — I N F A N T I L A S I COMO DE 
LOS P A D E C I M I E N T O S P R O P I O S DE LA EDAD A D U L T A , Y POR Ú L T I M O EL 
P E R I O D O DE 4 6 A MAS AÑOS , A TRAVÉS DE ESTOS DATOS SE VALORAN LOS 
P A D E C I M I E N T O S DE LA V E J E Z A S Í COMO DE LA ESPERANZA DE V I D A DE LA 
P O B L A C I Ó N DEL P A Í S . 
LA D I S T R I B U C I Ó N POR SEXO NOS DA LA PROPORCIÓN DE HOMBRES Y 
MUJERES A S I COMO DATOS QUE SE I D E N T I F I C A N P R O P I A M E N T E DE LOS 
P A D E C I M I E N T O S DE CADA UNO DE E L L O S . 
- A L F A B E T A S EN M É X I C O : LA E D U C A C I Ó N ES UN DATO PREPONDERANTE 
PARA EVALUAR EL GRADO DE E V O L U C I Ó N DEL P A Í S . 
- A L F A B E T A S EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN : DE ACUERDO A LOS 
DATOS DEL ESTADO PODEMOS U B I C A R EL AVANCE EN M A T E R I A 
E D U C A T I V A Y SU R E L A C I Ó N CON EL P A Í S . 
- ENFERMERAS T I T U L A D A S POR P E R I O D O : S I R V E PARA CONOCER EL 
NÚMERO DE ENFERMERAS A S I COMO SU PROPORCIÓN CON LA P O B L A C I Ó N 
DE CADA P E R I O D O 
- ALUMNOS EN M É X I C O : I N D I C A D O R QUE P E R M I T E A N A L I Z A R LAS 
O P O R T U N I D A D E S EN E D U C A C I Ó N , A S Í COMO SUS N I V E L E S 
- P L A N DE E S T U D I O S : I N S T R U M E N T O QUE I N C L U Y E LAS M A T E R I A S , 
HORAS DE CLASE , TANTO DE T E O R Í A COMO DE P R A C T I C A Y LOS 
C R É D I T O S A C A D É M I C O S , CUANDO A S Í SE E S P E C I F I C A N EN LOS M I S M O S 
S A L A R I O M Í N I M O : I N D I C A D O R QUE NOS P E R M I T E HACER UN 
D I A G N Ó S T I C O R E T R O S P E C T I V O DEL S A L A R I O DE L A ENFERMERA DE CADA 
ÉPOCA 
- R E L A C I Ó N DEL S A L A R I O M Í N I M O D O L A R I Z A D O : P E R M I T E D E T E R M I N A R 
EL PODER A D Q U I S I T I V O DEL C I U D A D A N O EN CADA UNO DE LOS 
P E R I O D O S 
- N A C I M I E N T O S : NÚMERO DE N I Ñ O S N A C I D O S EN UN P E R I O D O 
- T A S A DE N A T A L I D A D : P R O P O R C I Ó N DE LOS N A C I M I E N T O S POR CADA 
1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S 
E S T R A T E G I A S DE A N A L I S I S 
EL A N Á L I S I S SE D E S A R R O L L Ó R E L A C I O N A N D O LAS V A R I A B L E S 
E S T A B L E C I D A S EN EL P R E S E N T E E S T U D I O DE T E S I S EN F U N C I Ó N DE LA 
E D U C A C I Ó N DE LA E N F E R M E R Í A DE CADA É P O C A : 
P O B L A C I Ó N 
M O R T A L I D A D 
SEXO DE LA P O B L A C I Ó N 
E N F E R M E R Í A 
A L F A B E T I Z A C I Ó N EN EL P A Í S 
( P L A N DE E S T U D I O S ) 
NÚMERO DE ENFERMERAS T I T U L A D A S 
ALUMNOS EN EL S I S T E M A E D U C A T I V O 
P L A N DE E S T U D I O S 
E T I C A DEL E S T U D I O : 
SE S O L I C I T A LA A U T O R I Z A C I Ó N DE LA D I R E C C I Ó N DE LA F A C U L T A D DE 
E N F E R M E R Í A PARA OBTENER I N F O R M A C I Ó N DE LOS A R C H I V O S DE LA M I S M A Y 
U T I L I Z A R L O S PARA LA P R E S E N T E T E S I S DE M A E S T R I A EN E D U C A C I Ó N 
S U P E R I O R , S I N V U L N E R A R LOS I N T E R E S E S DE LA I N S T I T U C I Ó N O DE SUS 
EGRESADOS , MANEJANDO LOS DATOS CON EL D E B I D O P R O F E S I O N A L I S M O Y 
O B J E T I V I D A D . 
1 . - DE LA F O R M A C I Ó N DE L A E S C U E L A EN E L ESTAOO DE NUEVO L E Ó N 
EN 1 9 1 5 . 
L A ESCUELA DE E N F E R M E R Í A EN SUS I N I C I O S , RESPONDE A LA 
N E C E S I D A D DE FORMAR PERSONAL DE E N F E R M E R Í A , DADO QUE EN L A ÉPOCA 
DE 1 9 0 0 , LA A T E N C I Ó N EN S A L U D QUE SE B R I N D A B A A LOS ENFERMOS , 
ERA A T R A V É S DE A C C I O N E S BASADAS EN P E N S A M I E N T O S SOBRE—NATURALES 
Y CON UNA P R Á C T I C A DE COMADRONAS , C H A R L A T A N E S , V I D E N T E S , 
M E D I C O S M A G I C O S , A D I V I N O S E I L U M I N A D O S , S O B R E S A L I E N D O EN ESTA 
R E G I Ó N E L " N I Ñ O F L D E N C I O " , C R E E N C I A A C T U A L M E N T E V I G E N T E . 
" E N EL AÑO DE 1 9 1 3 A R A Í Z DE LOS M O V I M I E N T O S S O C I A L E S EN M É X I C O , 
FUE LA PAUTA QUE LE P E R M I T I Ó A L D R . J E S Ú S M A . GONZALEZ , L A I D E A 
DE FUNDAR UNA E S C U E L A P R O F E S I O N A L DE ENFERMERAS , PUES EL 
PERSONAL DE LOS H O S P I T A L E S ERA I N S U F I C I E N T E PARA ATENDER A LOS 
H E R I D O S QUE T R A Í A N DE LOS CAMPOS DE B A T A L L A ; ADEMAS DE A T E N D E R A 
ENFERMOS DE LA P O B L A C I Ó N C I V I L QUE SE A T E N D Í A N EN D I C H O S CENTROS 
DE S A L U D . LOS M É D I C O S T E N Í A N QUE HACERLO TODO POR F A L T A DE 
C O L A B O R A C I Ó N ADECUADA . POR E S T E M O T I V O SE EMPEZÓ A I N S T R U I R A 
PERSONAS DE UNO Y OTRO S E X O , DE BUENA V O L U N T A D , PARA C A P A C I T A R L O S 
COMO ENFERMEROS COLABORANDO CON EL H . CUERPO M É D I C O EN LA NOBLE 
TAREA DE A L I V I A R Y CURAR A H E R I O O S Y ENFERMOS , O B T E N I E N D O 
M A G N I F I C O S RESULTADOS . 
A s i P U E S , R O B U S T E C I D A SU I D E A DE FORMAR LA P R I M E R A E S C U E L A 
P R O F E S I O N A L DE E N F E R M E R A S , EMPEZÓ A FORMULAR EL P L A N DE E S T U D I O S 
DE LA ESCUELA QUE EL ESTADO N E C E S I T A B A ; PUES S I E N D O MONTERREY 
UNA C I U D A D P R O G R E S I S T A EN EL CAMPO C I E N T Í F I C O DE LA M E D I C I N A NO 
P O D I A QUEDARSE ATRAS Y CON EL T I E M P O N E C E S I T A R I A ENFERMERAS 
E S P E C I A L I Z A D A S EN TODAS L A S RAMAS DE T A N I M P O R T A N T E C I E N C I A M . ( 4 ) 
DEL P R I M E R L I B R O QUE EL D R . GONZÁLEZ ELABORÓ PARA I M P A R T I R SUS 
v 
CLASES, SE TOMA LA SIGUIENTE CITA TEXTUAL í 
" L A R E S P O N S A B I L I D A D DE TODOS LOS QUE I N T E R V I E N E N EN EL A R T E DE 
C U R A R , ES CADA D Í A MAYOR, EN V I R T U D DE QUE L A S I N T E R V E N C I O N E S 
Q U I R Ú R G I C A S SON CADA D Í A MÁS A T R E V I D A S Y MÁS C O M P L I C A D A S , LOS 
MÉTODOS Y M E D I C A M E N T O S DE QUE SE HACE USO ; S I E N D O AMBAS 
P E L I G R O S A S PARA EL ENFERMO , ES N E C E S A R I O QUE LAS I N T E R V E N C I O N E S 
SEAN E J E C U T A D A S POR PERSONAS I D Ó N E A S Y E X P E R I M E N T A D A S , A S I COMO 
LOS T R A T A M I E N T O S Y M E D I C A M E N T O S A D M I N I S T R A D O S POR PERSONAS 
COMPETENTES . AHORA QUE LA T E R A P É U T I C A M É D I C O - Q U I R Ú R G I C A SE HA 
TRANSFORMADO DESDE QUE P A S T E U R D E S C U B R I Ó LOS M I C R O B I O S Y QUE L A 
A S E P S I A Y A N T I S E P S I A HAN HECHO PROGRESOS R E A L E S , L A ENFERMERA 
I N S T R U Í D A Y DE C O N C I E N C I A , ES I N D I S P E N S A B L E EN EL S E R V I C I O 
H O S P I T A L A R I O , PUES ES N E C E S A R I O QUE CONOZCA Y SEPA M A N E J A R 
APARATOS A N T I S É P T C O S , M A T E R I A L DE C U R A C I Ó N , E T C É T E R A . , QUE 
SERÁN EMPLEADOS EN GRANDE Y PEQUEÑA C I R U G Í A , YA QUE SERÁN LAS 
ENFERMERAS LAS QUE NOS G A R A N T I C E N SU P U R E Z A , POR LO CUAL LA 
E D U C A C I Ó N DE LA ENFERMERA ES DE UNA N E C E S I D A D A B S O L U T A YA QUE 
PARA PODER AYUDAR A L C I R U J A N O Y AL M É D I C O ES I N D I S P E N S A B L E HABER 
A D Q U I R I D O UN BUEN CAUDAL DE C O N O C I M I E N T O S P R A C T I C O S Y SABER AL 
M I S M O T I E M P O TODOS LOS DATOS T E Ó R I C O S QUE LOS E X P L I Q U E N " . ( 5 ) 
COMO PODEMOS OBSERVAR EL D R . J E S Ú S M . GONZÁLEZ T E N Í A 
CLARAMENTE LA I D E A DEL P R O F E S I O N A L QUE Q U E R Í A FORMAR Y SU 
P R Á C T I C A B A S T A N T E O E F I N I D A , CON FUNDAMENTOS C I E N T Í F I C O S QUE 
P E R M I T Í A N UNA S Ó L I D A F O R M A C I Ó N DEL P R O F E S I O N A L DE LA E N F E R M E R Í A Y 
SUS O B J E T I V O S E D U C A C I O N A L E S A LA V A N G U A R D I A DE LO R E Q U E R I D O EN LA 
É P O C A ( 6 ) . EL HECHO DE HABERSE D E D I C A D O A ESTRUCTURAR E L T E X T O 
DONDE SE C O M P E N D I A N EN FORMA S U S C I N T A LOS C O N O C I M I E N T O S 
R E Q U E R I D O S , DEMUESTRA SU GRAN V I S I Ó N P E D A G Ó G I C A Y C I E N T Í F I C A , 
PUES TRATÓ DE G A R A N T I Z A R L A C A B A L R E A L I Z A C I Ó N DEL C U R R I C U L U M QUE 
H A B Í A D I S E Ñ A D O . 
CON ESTOS P E N S A M I E N T O S EMPEZÓ A G E S T I O N A R CON TODO EMPEÑO LA 
F U N D A C I Ó N DE LA E S C U E L A EN EL AÑO DE 1 9 1 4 . 
PASOS EN LA F U N D A C I Ó N DE LA E S C U E L A : 
A ) . - EL L I C . Y GENERAL P A B L O A . GONZÁLEZ GOBERNADOR D E L ESTADO EN 
1 9 1 4 DECRETA LA F U N D A C I Ó N DE LA ESCUELA P R O F E S I O N A L 0 E ENFERMERAS 
DE NUEVO LEÓN 
B ) E L 8 DE OCTUBRE DE 1 9 1 5 FUE SOLEMNEMENTE I N A U G U R A D A LA 
ESCUELA DE ENFERMERAS Y EL 12 DE OCTUBRE I N I C I A A C T I V I D A D E S . 
C ) . - EL R E C O N O C I M I E N T O POR LA C A P I T A L DEL P A Í S FUE POR I N S I S T E N C I A 
DEL D R . GONZÁLEZ CON EL L I C . H E R I B E R T O BARRÓN S E C R E T A R I O 
P A R T I C U L A R DEL S R . DON V E N U S T I A N O CARRANZA P R E S I D E N T E 
C O N S T I T U C I O N A L DE M É X I C O Y EN MARZO DE 1 9 1 6 EN UNA V I S I T A AL 
H O S P I T A L C I V I L , EL P R E S I D E N T E CARRANZA ORDENA EL R E C O N O C I M I E N T O 
O F I C I A L POR LA S E C R E T A R Í A GENERAL DE E D U C A C I Ó N P Ú B L I C A . 
2 . - DATOS B I O G R Á F I C O S DEL D R . J E S Ú S M A . GONZÁLEZ F L O R E S ( 7 ) 
EL D R . J E S Ú S M A . GONZÁLEZ N A C I Ó EN MONTERREY N . L . E L 17 DE 
OCTUBRE DE 1 8 5 7 , R E A L I Z Ó SUS E S T U D I O S EN EL C O L E G I O C I V I L DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN CON D I P L O M A S DE HONOR DE 1 8 7 1 A 1 8 7 5 ; EL 2 2 
DE MAYO I N G R E S Ó AL CUERPO M É D I C O M I L I T A R CON N O M B R A M I E N T O DE 
SARGENTO 2 D O . . 
EL 3 0 DE AGOSTO DE 1 8 8 0 R E C I B E E L T Í T U L O DE PROFESOR DE L A 
F A C U L T A D DE M E D I C I N A Y C I R U G Í A , F I R M A D O POR EL S R . GOBERNADOR 
L I C . V I V I A N O L . V I L L A R R E A L , POR E L D I R E C T O R DE L A ESCUELA DE 
M E D I C I N A S R . D R . J O S É E L E U T E R I O GONZÁLEZ , POR E L S E C R E T A R I O DE 
LA D I R E C T I V A DE LA E S C U E L A DE M E D I C I N A EL S R . D R . J U A N DE D I O S 
T R E V I Ñ O . 
EL 18 DE J U L I O DE 1 8 8 1 , R E C I B E EL NOMBRAMIENTO DE A D M I N I S T R A D O R 
DEL E J É R C I T O DEL CUERPO M É D I C O , F I R M A D O POR EL P R E S I D E N T E DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y EL GENERAL J E R Ó N I M O T R E V I Ñ O Y PARA EL 1 6 DE 
ENERO OE 1 8 8 2 R E C I S E EL NOMBRAMIENTO DE MAYOR M É D I C O C I R U J A N O DEL 
CUERPO M É D I C O M I L I T A R . 
EL 1 6 DE S E P T I E M B R E DE 1 8 8 9 ES NOMBRAOO PROFESOR DE F Í S I C A EN 
EL C O L E G I O C I V I L , NOMBRAMIENTO E X P E D I D O POR EL GENERAL L Á Z A R O 
GARZA A Y A L A . EL 8 DE D I C I E M B R E DE 1 8 8 9 ES NOMBRADO PROFESOR DE 
F Í S I C A POR EL GENERAL DON BERNARDO REYES , GOBERNADOR DEL 
E S T A D O . EL 1 9 DE MAYO FUE NOMBRADO D I R E C T O R DEL H O S P I T A L C I V I L 
( H O S P I T A L G O N Z Á L E Z ) . 
EN ESA ÉPOCA I N T R O D U C E LA C I R U G Í A A S É P T I C A Y TODA C L A S E DE 
A D E L A N T O S DE I N F R A E S T R U C T U R A , COMO D R E N A J E , I N S T A L A C I Ó N 
E L É C T R I C A , P A V I M E N T A C I O N DE CORREDORES Y POR Ú L T I M O LA S A L A DE 
O P E R A C I O N E S MONTADA CON TODOS LOS A D E L A N T O S DE L A ÉPOCA . 
LO MEJOR DE SU V I D A , D E SU C I E N C I A , DE SU A C T I V I D A D , 
E N T U S I A S M O P R O F E S I O N A L Y SU I N T E R É S POR A L I V I A R EL DOLOR, LO 
DEJO EN EL H O S P I T A L . 
S u s A D E L A N T O S EN C I R U G Í A FUERON P U B L I C A D O S EN LA R E V I S T A M É D I C A 
DE S E V I L L A EN EL AÑO DE 1 8 9 9 , Y PARA 1 9 0 7 EL 2 2 DE MAYO FORMÓ LA 
P R I M E R S O C I E D A D M É D I C A OE MONTERREY , QUEDANDO FORMADA LA 
D I R E C T I V A POR EL D R . F R A N C I S C O CANSECO COMO P R E S I D E N T E } ADEMAS 
DE .FORMAR T A M B I É N L A S O C I E D A D M É D I C O L I T E R A R I A CON ALUMNOS DE 
L E Y E S , M E D I C I N A Y EL C O L E G I O C I V I L . 
EN 1 9 0 9 ENTREGA L A D I R E C C I Ó N DEL H O S P I T A L PARA I N G R E S A R AL 
S E R V I C I O M I L I T A R CON EL CARGO DE S U B - D L R E C T O R DEL H O S P I T A L 
M I L I T A R . DEL AÑO DE 1 9 1 5 A 1 9 2 7 FUE D I R E C T O R DEL H O S P I T A L 
G O N Z A L E Z POR D I S T I N T O S NOMBRAMIENTOS DE GOBERNADORES DE LA ÉPOCA 
R E V O L U C I O N A R I A ( 6 ) . EL 8 DE OCTUBRE DE 1 9 1 5 TUVO LA GRAN V I S I Ó N DE 
LOGRAR LA F U N D A C I Ó N DE LA E S C U E L A DE ENFERMERAS S I E N D O D I R E C T O R 
DEL H O S P I T A L ; PARA PREPARAR LAS P R I M E R A S ENFERMERAS E D I T Ó DOS 
F O L L E T O S PARA E L P R I M E R AÑO : N O C I O N E S E L E M E N T A L E S DE A N A T O M Í A Y 
F I S I O L O G Í A , Y PARA EL SEGUNDO AÑO : C O N O C I M I E N T O S E L E M E N T A L E S DE 
M E D I C I N A , C I R U G Í A , C U R A C I O N E S Y V E N D A J E S . EN 1 9 3 3 R E C I B E EL 
R E C O N O C I M I E N T O H O N O R I S CAUSA DE LA U N I V E R S I D A D DE NUEVO LEÓN POR 
EL ENTONCES GOBERNADOR DON F R A N C I S C O A . C Á R D E N A S . EL 1 2 DE J U N I O 
DE 1 9 3 7 , EN R E C O N O C I M I E N T O A SUS M É R I T O S , EL S I N D I C A T O DE 
M É D I C O S C I R U J A N O S DE MONTERREY LE H I Z O EL HONOR DE NOMBRARLO 
S O C I O HONORARIO , ADEMAS DE CONTAR CON R E C O N O C I M I E N T O S POR LOS 
AVANCES QUE LOGRA EN C I R U G Í A C A R D I O V A S C U L A R EN 1 9 4 5 , POR LA 
R E V I S T A PASTEUR , ÓRGANO O F I C I A L DE LA A S O C I A C I Ó N M É D I C O F R A N C O -
M E X I C A N A . 
UN 2 7 DE S E P T I E M B R E DE 1 9 4 7 D E J Ó DE E X I S T I R , A LA EDAD DE 9 0 
AÑOS EL D R . J E S Ú S M A . GONZALEZ F L O R E S , FUNDADOR Y P I O N E R O DE 
DE LA ESCUELA DE ENFERMERAS DE NUEVO L E Ó N , HOY F A C U L T A D DE 
E N F E R M E R Í A DE LA U N I V E R S I D A D AUTÓNOMA DE NUEVO L E Ó N . 
COMO P U D I M O S OBSERVAR NUESTRA E S C U E L A TUVO S Ó L I D A S R A Í C E S YA 
QUE SU FUNDADOR , EL D R . J E S Ú S M . GONZALEZ , FUE UN C I E N T Í F I C O 
H U M A N I S T A QUE SE A D E L A N T Ó CON UNA V I S I Ó N F U T U R I S T A . LO DEMUESTRA 
EL . H A B E R FUNDADO LA E S C U E L A CON SU P R O P I O P L A N DE E S T U D I O S , 
REFORZÁNDOLO A C A D É M I C A M E N T E CON SUS P R O P I O S T E X T O S . SUPO 
I N T E R P R E T A R L A S N E C E S I D A D E S DE SU ÉPOCA , COMPROMETIÉNDOSE A 
T R A V É S DE LOS D I F E R E N T E S PUESTOS QUE OCUPÓ , A S E R V I R A LA 
C O M U N I D A D . EN SU RAMA S I E M P R E ESTUVO A C T U A L I Z A D O , COMO LO 
DEMUESTRA SU C O R R E S P O N D E N C I A CON EL GRAN S A B I O FRANCÉS L U I S 
P A S T E U R . LOGRÓ R E C O N O C I M I E N T O S OTORGADOS POR LOS D I S T I N T O S 
GOBIERNOS Y S I S T E M A S P O L I T I C O S EN D I F E R E N T E S T I E M P O S . 
C O N S I D E R O QUE S E R I A J U S T O HONRAR SU M E M O R I A EN LA A C T U A L I D A D , 
Y QUE LAS G E N E R A C I O N E S CONOCIENDO SU V I D A , S I G A N SU E J E M P L O . 
3 . - E S E N C I A Y P R E S E N C I A DE LA F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A DE LA 
U N I V E R S I D A D AUTÓNOMA DE NUEVO L E Ó N . 
DESDE SUS I N I C I O S , LA E N F E R M E R Í A , DA MUESTRAS DE SU 
P R E O C U P A C I Ó N CONSTANTE DE L L E V A R UNA P R Á C T I C A P R O F E S I O N A L CON 
BASES C I E N T Í F I C A S Y H U M A N Í S T I C A S , YA QUE DESDE SUS I N I C I O S SE 
APOYÓ LA F O R M A C I Ó N DE L A S ALUMNAS DE LA ESCUELA CON T E X T O S QUE 
P E R M I T I E R O N SU F O R M A C I Ó N I N T E G R A L PARA LA A T E N C I Ó N DE NUESTROS 
ENFERMOS , ADEMÁS DE UN E S P Í R I T U DE S E R V I C I O PARA F O R T A L E C E R EL 
TEMPERAMENTO DE NUESTROS ENFERMOS Y A S I LOGRAR SU PRONTA 
R E C U P E R A C I Ó N . 
EL APOTEGMA DE A Q U E L L A ÉPOCA EN NUESTRA I N C I P I E N T E I N S T I T U C I Ó N 
ERA "MENS BAÑA I N CORPORE OANOH Y QUE EN LA A C T U A L I D A D S I G U E 
REPRESENTADA EN SUS D I F E R E N T E S A S E P C I O N E S ¡ A S I LA C O N C E P C I Ó N DE 
LA E N F E R M E R Í A COBRÓ V I D A Y S I G U E M A N T E N I É N D O S E EN NUESTRA 
F I L O S O F Í A A C T U A L DE LA E N F E R M E R Í A . NUESTRA P R O F E S I Ó N BASADA EN 
P R I N C I P I O S Y PRECEPTOS H U M A N I S T I C O S , CON E L P R O P Ó S I T O DE QUE EL 
HOMBRE S I R V A A L HOMBRE ; S E M A N T I E N E E S T A C U A L I D A D M A X I M A DENTRO 
DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S Y DE LA S A L U D DESDE A Q U E L L A ÉPOCA Y SE 
CONSERVA EN L A A C T U A L I D A D . 
A PESAR DE QUE LA P R E S E N T E I N V E S T I G A C I Ó N ESTA ENFOCADA A 
NUESTRA F A C U L T A D , ES MENESTER M E N C I O N A R QUE NO SOMOS LA Ú N I C A 
I N S T I T U C I Ó N FORMADORA DE PERSONAL DE E N F E R M E R Í A , PUES E X I S T E 
ADEMAS EN LA E N T I D A D LA E S C U E L A DE E N F E R M E R Í A DE L A C L Í N I C A 
H O S P I T A L C O N C H I T A FUNDADA EN 1 9 4 7 Y L A E S C U E L A DE E N F E R M E R Í A DEL 
H O S P I T A L SAN V I C E N T E , L A E S C U E L A DE E N F E R M E R Í A DE LA CRUZ R O J A 
A S I COMO LA ESCUELA DE E N F E R M E R Í A DEL H O S P I T A L MUGUERZA , FUNDADA 
EN 1 9 3 9 , Y QUE C I E R R A SUS P U E R T A S EN EL AÑO DE 1 9 8 0 GRADUANDO SU 
Ú L T I M A G E N E R A C I Ó N , CABE S E Ñ A L A R QUE ESTA I N S T I T U C I Ó N APORTÓ A L A 
E N F E R M E R Í A DE NUEVO LEÓN 3 7 G E N E R A C I O N E S DE ENFERMERAS CON UN 
TOTAL DE 9 8 7 T I T U L A D A S 
I I I R E S U L T A D O S : 
COMO SE POORÁ O B S E R V A R EN CADA UNO DE LOS P E R I O D O S D E T A L L A D O S 
EN CADA ÉPOCA DE L A P R E S E N T E I N V E S T I G A C I Ó N , SE LOGRAN L A S 
S I G U I E N T E S C O N C L U S I O N E S ! 
L A P O B L A C I Ó N OE M É X I C O HA R E P R E S E N T A D O UN RETO PARA LA A T E N C I Ó N 
EN S A L U D A S Í COMO PARA LOS PROGRAMAS S O C I A L E S QUE SE HAN 
I M P L E M E N T A D O EN CADA P E R I O D O DE G O B I E R N O DESDE 1 9 1 5 A 1 9 9 0 . 
EL C R E C I M I E N T O DE LA P O B L A C I Ó N NOS P L A N T E A UN FUTURO DE RETOS A 
VENCER EN E L ÁREA DE LA E D U C A C I Ó N Y DE L A S A L U D , YA QUE , DE 1 4 
M I L L O N E S DE H A B I T A N T E S EN 1 9 2 1 PARA EL CENSO DE 1 9 9 0 SE CUENTA 
CON UNA P O B L A C I Ó N DE 8 1 M I L L O N E S DE H A B I T A N T E S , LO CUAL I M P L I C A 
MAYOR NÚMERO DE E S C U E L A S Y DE MAESTROS A S I COMO DE M E J O R E S 
PROGRAMAS E D U C A T I V O S , EN EL A M B I T O DE L A S A L U D SE R E Q U I E R E DE UN 
MEJOR PROGRAMA DE O P T I M I Z A C I Ó N DE RECURSOS DE S A L U D PARA LOGRAR 
S A T I S F A C E R LOS R E Q U E R I M I E N T O S DE LA P O B L A C I Ó N . 
SE PUEDE A F I R M A R QUE L A S ENFERMERAS T I T U L A D A S HAN R E S P O N D I D O A 
L A S DEMANDAS EN CUANTO A C A L I D A D DE A T E N C I Ó N R E Q U E R I D A PUES , POR 
UN LADO LA E S P E R A N Z A DE V I D A EN 1 9 0 0 ERA DE 2 9 . 5 AÑOS , PARA EL 
AÑO DE 1 9 8 0 SE LOGRA MEJORAR A 6 7 . 2 AÑOS , A S I T A M B I É N , LA T A S A 
DE M O R T A L I D A D GENERAL EN M É X I C O O B T I E N E UN C A M B I O S I G N I F I C A T I V O , 
S I N DESCONCER QUE LOS A V A N C E S EN L A S C I E N C I A S Y L A S C O N D I C I O N E S 
S O C I A L E S DEL P A Í S C O N T R I B U Y E N EN GRAN M E D I D A A LOGRAR ESTOS 
I N D I C E S , PERO QUE ESTOS A SU VEZ I N F L U Y E N EN LA P R A C T I C A DE LA 
E N F E R M E R Í A . 
A LA VEZ SE OBSERVA QUE EL NÚMERO DE ENFERMERAS T I T U L A D A S 
S A T I S F A C E EN FORMA ADECUADA LAS N E C E S I D A D E S PARA MANTENER UNA 
R E L A C I Ó N DE UNA ENFERMERA POR CADA 1 , 7 4 3 H A B I T A N T E S PARA E L 
E S T A D O DE NUEVO L E Ó N EN 1 , 9 9 0 LO QUE I M P L I C A C O N T I N U A R CON L A 
M I S M A P R O P O R C I Ó N DE ENFERMERAS EGRESADAS DE ACUERDO A L A 
P O B L A C I Ó N EN NUESTRA E N T I D A D . 
L A S A L U D , I N D I C A D O R QUE NOS B R I N D A E L PARAMETRO DE B I E N E S T A R 
DE LA P O B L A C I Ó N , MEJORA S E N S I B L E M E N T E OE 1 9 2 0 A 1 9 8 0 , VA QUE DE 
UNA T A S A GENERAL DE D E F U N C I Ó N DE 2 5 . 4 5 . POR CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S 
EN 1 9 2 0 , PARA EL P E R I O D O DE 1 9 6 0 D I S M I N U Y E A 6 . 5 D E F U N C I O N E S POR 
CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S , LO QUE NOS DÁ UNA D I S M I N U C I Ó N R E A L DE 
1 8 . 9 5 D E F U N C I O N E S DE 1 9 2 0 A 1 9 8 0 Y QUE SE PUEDE C O N S I D E R A R QUE L A 
E N F E R M E R Í A C O N T R I B U Y Ó A E S T E LOGRO , A R E S E R V A DE LA I N F L U E N C I A 
DE LOS PROGRAMAS , RECURSOS Y P O L Í T I C A S A P L I C A D A S . 
L A E D U C A C I Ó N , QUE ES OTRA V A R I A B L E QUE SE I N C L U Y E HA I N T E R -
R E L A C I O N A R EN LA P R E S E N T E I N V E S T I G A C I Ó N , P R E S E N T A UN PANORAMA 
S I M I L A R A LA S A L U D , ENCONTRANDO QUE DE UN P O R C E N T A J E DE 
A L F A B E T A S A N I V E L N A C I O N A L DE 3 3 . 9 % EN 1 9 2 1 , PARA 1 9 8 0 ES DE 
8 3 % LO QUE R E P R E S E N T A UN I N C R E M E N T O DE 4 9 . 1 % EN EL NÓMERO DE 
A L F A B E T A S EN E L P A Í S ; A S I COMO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN A L 
I G U A L QUE EN E L I N D I C A D O R N A C I O N A L , DE UN 5 7 . 2 % DE A L F A B E T A S EN 
1 9 2 1 , PARA 1 9 8 0 SE CUENTA CON 9 2 . 5 % DE A L F A B E T A S , LO QUE NOS 
B R I N D A UN R E S U L T A D O DE 3 5 . 3 % DE I N C R E M E N T O , A S Í T A M B I É N S E 
ENCUENTRA QUE EL ESTADO HA S I D O P I O N E R O EN LA E D U C A C I Ó N EN 
C O M P A R A C I Ó N CON EL Í N D I C E DE N I V E L N A C I O N A L , LO QUE NOS M A N T I E N E 
A LA V A N G U A R D I A DE L A E D U C A C I Ó N EN M É X I C O . 
LOS P L A N E S Y PROGRAMAS DE E S T U D I O DE L A E S C U E L A DE E N F E R M E R Í A 
( HOY F A C U L T A D OE E N F E R M E R Í A DE L A U . A . N . L . ) HAN T E N I D O UNA 
E V O L U C I Ó N DE ACUERDO A L A S E X I G E N C I A S S O C I A L E S Y A L A S DEMANDAS 
DE L A S P O L Í T I C A S DE LOS G O B I E R N O S EN TURNO EN CADA ÉPOCA , LO 
QUE SE PUEDE OBSERVAR EN L A S M O D I F I C A C I O N E S A LOS C U R R Í C U L O S DE 
E N F E R M E R Í A , E N F E R M E R Í A O B S T É T R I C A Y DE L I C E N C I A T U R A EN 
E N F E R M E R Í A , QUE SE PODRÁN A N A L I Z A R EN LOS R E S U L T A D O S DE CADA 
P E R I O D O . 
EN CUANTO A L I N D I C A D O R DE S A L A R I O M Í N I M O , É S T E SE I N C L U Y E 
PARA HACER UNA I N F E R E N C I A DE T I P O S A L A R I A L DE L A S P E R C E P C I O N E S 
QUE SE O B T U V I E R O N POR EL PERSONAL DE E N F E R M E R Í A EN CADA P E R I O D O , 
ENCONTRÁNDOSE QUE É S T E , NO R E P R E S E N T A A C T U A L M E N T E DE N I N G U N A 
MANERA UN S A L A R I O DECOROSO PARA S U B S I S T I R EN FORMA D I G N A , PARA 
UN PERSONAL QUE B R I N D A S A L U D Y A T E N C I Ó N P R O F E S I O N A L , EL CUAL 
CUANDO ES R E C O N O C I D O EN L A C E L E B R A C I Ó N D E L D I A DE LA ENFERMERA L E 
ES R E C O N O C I D A SU LABOR EN FORMA HALAGADORA , PERO QUE AL MOMENTO 
DE D E T E R M I N A R LOS S A L A R I O S , ES C A T A L O G A D A EN FORMA NO ADECUADA 
PARA EL S E R V I C I O QUE B R I N D A . 
OTRO A S P E C T O QUE SE T I E N E QUE OBSERVAR , ES EL DE L A S 
P O L Í T I C A S DE LOS G O B I E R N O S DE LA R E P Ú B L I C A M E X I C A N A , 
C O N S O L I D A D O S P O S T E R I O R A L C O N F L I C T O ARMADO DE L A R E V O L U C I Ó N 
M E X I C A N A , YA QUE SE HAN V I S T O PREOCUPADOS POR B R I N D A R UN 
PROGRAMA DE P O L Í T I C A S O C I A L , A S I COMO DE S A L U D Y S E G U R I D A D 
S O C I A L , QUE NOS B R I N D A N L A O P O R T U N I D A D HOY EN D Í A , DE CONTAR CON 
E S C U E L A S E I N S T I T U T O S , A S Í COMO U N I V E R S I D A D E S QUE P E R M I T E N UN 
D E S A R R O L L O DE LA P O B L A C I Ó N EN EL AREA DE L A E D U C A C I Ó N , QUE 
S I B I E N NO ES S U F I C I E N T E PARA E V I T A R QUE LOS A D U L T O S A N A L F A B E T A S 
DE HOY , R E P R E S E N T E N UN FACTOR PARA RECONOCER L O S ERRORES DE 
PROGRAMAS DE E D U C A C I Ó N P R I M A R I A EN PROGRAMAS DE G O B I E R N O 
* 
A N T E R I O R E S , DEBEMOS I N F L U I R COMO C I U D A D A N O S EN L A E L A B O R A C I Ó N , 
I M P L E M E N T A C I Ó N Y E V A L U A C I Ó N DE PROGRAMAS QUE P E R M I T A N UN 
D E S A R R O L L O A R M Ó N I C O EN E L SECTOR E D U C A T I V O , DADO QUE UN P A T S QUE 
NO I N V I E R T E EN E D U C A C I Ó N , SE VE O B L I G A D O A PERMANECER EN E L 
RETRASO S O C I A L Y C U L T U R A L DE SU S O C I E D A O . 
ADEMÁS LA S A L U D Y LA S E G U R I D A D S O C I A L R E P R E S E N T A N UN GRAN 
AVANCE EN LA P O L Í T I C A S O C I A L DEL ESTADO M E X I C A N O , QUE AUNQUE A 
PESAR DE CONTAR CON GRANDES I N S T I T U C I O N E S COMO EL I . M . S . S . , E L 
I . S . S . S . T . E . Y LA S . S . A . (HOY S E C R E T A R Í A DE S A L U D S . S . ) NO SE HA 
LOGRADO A V A N Z A R H A C I A UN P L E N O GOCE DEL DERECHO A LA S A L U D , 
E L E V A D O A RANGO C O N S T I T U C I O N A L EN E L S E X E N I O DEL L I C . M I G U E L DE 
LA M A D R I D , YA QUE M É X I C O , EN LOS Í N D I C E S DE C A U S A S DE 
M O R T A L I D A D , CUENTA CON P A D E C I M I E N T O S T Í P I C O S DE P A Í S E S 
D E S A R R O L L A D O S COMO L A S ENFERMEDADES C A R D I A C A S , A C C I D E N T E S , 
V I O L E N C I A S E T C É T E R A , PERO T A M B I É N CONTAMOS CON E N F E R M E D A D E S 
T A L E S COMO L A S I N F E C C I O N E S Y L A S E N F E R M E D A D E S D I G E S T I V A S , QUE 
SON P R O P I A S DE P A Í S E S S U B - D E S A R R O L L A D O S , QUE NO HAN LOGRADO UNA 
ADECUADA I N F R A - E S T R U C T U R A S A N I T A R I O ~ A S I S T E N C I A L QUE P R O T E J A A L A 
P O B L A C I Ó N DE E S T E T I P O DE E N F E R M E D A D E S . 
L o s P L A N E S Y PROGRAMAS DE E S T U D I O CUENTAN CON UNA E V O L U C I Ó N 
QUE DATA DESDE 1 9 1 5 , AÑO EN QUE SURGE EL P R I M E R P L A N DE E S T U D I O S 
, EL CUAL CONTANOO CON 7 M A T E R I A S PARA UNA D U R A C I Ó N DE 3 AÑOS EN 
LA F O R M A C I Ó N DEL PERSONAL , CON R E Q U I S I T O S DE I N G R E S O DE 
E O U C A C I Ó N P R I M A R I A , PARA E L AÑO DE 1 9 3 3 SE R E Q U I E R E E S T U D I O S DE 
S E C U N D A R I A PARA I N G R E S A R A E S T U D I A R E S T A P R O F E S I Ó N , EL P R I M E R 
C A M B I O EN E L P L A N DE E S T U D I O S DE E N F E R M E R Í A SURGE EN EL AÑO DE 
1 9 3 8 , ENCONTRANDOSE QUE EN E S T A M O D I F I C A C I Ó N , NO SE OBSERVAN 
L A S M A T E R I A S DE N O C I O N E S DE A N A T O M I A , N O C I O N E S DE F I S I O L O G Í A , 
E L E M E N T O S DE B A C T E R I O L O G Í A , A S Í COMO L A M A T E R I A DE H I G I E N E 
GENERAL ; SE E S T A B L E C E COMO I N F E R E N C I A QUE A L A G R U P A R L A S EN EN 
M A T E R I A S DE E N F E R M E R Í A T E Ó R I C A , EN E L L A S SE I N T E G R E N LOS 
C O N O C I M I E N T O S DE L A S C I E N C I A S M É D I C A S QUE SE I N C L U Í A N EN EL 
P R I M E R P L A N DE E S T U D I O S , C O N T I N U A N D O O R G A N I Z A D O EL P L A N EN FORMA 
ANUAL . 
EL P L A N C O N T I N Ú A SU E V O L U C I Ó N , Y EN E L P E R I O D O DE 1 9 4 1 - 1 9 5 0 
SE ENCUENTRAN 3 M O D I F I C A C I O N E S QUE RESPONDEN A L A S DEMANDAS DE L A 
E V O L U C I Ó N DE NUESTRO P A Í S , S I E N D O É S T A S L A S S I G U I E N T E S : 
1 9 4 2 P L A N DE E S T U D I O S QUE M O D I F I C A A L DE 1 9 3 8 EN DONDE PODEMOS 
OBSERVAR LOS S I G U I E N T E S C A M B I O S : 
SEGUNDA M O D I F I C A C I Ó N 
A ) A D I F E R E N C I A DEL P L A N DE 1 9 3 8 EN DONDE LOS C O N T E N I D O S NO SE 
PUEDEN E V A L U A R , EN E L P L A N DE 1 9 4 2 SE S U B - D I V I D E EL P L A N EN 
M A T E R I A S QUE SE E S P E C I F I C A N CON UN ENFOQUE E M I N E N T E M E N T E 
B A J O EL MODELO M É D I C O DE LA E D U C A C I Ó N EN E N F E R M E R Í A . 
B ) EL C O N T E N I D O DE LOS PROGRAMAS ES CON UNA E S P E C I F I C A C I Ó N DE 
E S P E C I A L I D A D E S M É D I C A S , ADEMÁS SE I N C L U Y E LO C O R R E S P O N D I E N T E 
A H I S T O R I A Y E T I C A DE E N F E R M E R Í A Y P S I C O L O G Í A , QUE POR 
P R I M E R A VEZ SE I N C O R P O R A N AL P L A N DE E S T U D I O S . 
C ) EL ENFOQUE DE F O R M A C I Ó N DE LA ENFERMERA EN E S T E P E R I O D O ES 
B Á S I C A M E N T E DE T I P O H O S P I T A L A R I O , R E S P O N D I E N D O A L A S 
DEMANDAS DE ATENCIÓN QUE SE REQUERÍAN EN ESA ÉPOCA V QUE SE 
. OBSERVAN CON LOS T Í T U L O S DE MATERIAS FRACCIONADAS DE ANATOMÍA 
, F I S I O L O G Í A , PATOLOGÍA , G I N E C O - O B S T E T R I C I A Y P E D I A T R Í A . 
PLAN DE ESTUDIOS DE ANTES DE 1 9 4 5 (NO SE CUENTA CON DATOS QUE 
UBIQUEN SU I N I C I O ) REPRESENTA LA TERCER M O D I F I C A C I Ó N EN EL PLAN 
DE ESTUDIOS DE ENFERMERÍA , EN DONDE DEL PLAN TRIMESTRAL DE 1 9 4 2 
SE VUELVE A RETOMAR EL MODELO DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR ANUAL. 
LAS D I F E R E N C I A S ENCONTRADAS SE OBSERVAN A S I M P L E V I S T A , YA 
QUE EL CONOCIMIENTO FRACCIONADO DEL PLAN DE 1 9 4 2 Y QUE SE 
T I T U L A B A N COMO ELEMENTOS DE UNA U OTRA ENFERMEDAD , SE REAGRUPAN 
NUEVAMENTE EN C I E N C I A S MÉDICAS , S I N S U B - D I V I D I R L A S EN UNIDADES 
DE CONTENIDO QUE CONFORMAN LAS D I S C I P L I N A S DE LA SALUD . 
LAS S I M I L I T U D E S SON LAS S I G U I E N T E S I LA MATERIA DE ANATOMÍA Y 
F I S I O L O G Í A CONTINÚAN EN EL PLAN DE ANTES DE 1 9 4 5 , IGUAL QUE LA 
MATERIA DE GINECOLOGÍA Y LOS LABORATORIOS QUE ES S I M I L A R A LO 
E S P E C I F I C A D O COMO PRÁCTICAS DE HOSPITAL . 
LAS MATERIAS QUE SE AGREGAN NUEVAS SON LA P S I C O L O G Í A Y E T I C A Y 
TRABAJO SOCIAL 1ER. CURSO , TRABAJO SOCIAL 2DO. CURSO , E H I G I E N E 
MENTAL Y P S I Q U I A T R Í A A S I COMO F I S I O T E R A P I A 
E X I S T E N ALGUNAS MATERIAS QUE SE REAGRUPAN EN UNA SOLA MATERIA Y 
QUE SON LAS S I G U I E N T E S : H I G I E N E M I C R O B I O L O G Í A Y P A R A S I T O L O G Í A , 
A S I S T E N C I A DE ENFERMOS DE M E D I C I N A NOCIONES DE PATOLOGÍA 
GENERAL Y ENFERMEDADES T R A N S M I S I B L E S 
P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 4 5 
CUARTA M O D I F I C A C I Ó N A L P L A N DE E S T U D I O S DE E N F E R M E R Í A , LA CUAL 
NO ES T A N D R Á S T I C A COMO L A QUE L E A N T E C E D I Ó , VA QUE EN EL 
A N Á L I S I S S O L A M E N T E SE ENCUENTRA QUE SE A J U S T A N L A S M A T E R I A S DE 
P S I C O L O G Í A , E T I C A Y T R A B A J O S O C I A L 1 E R . CURSO , EN L A S M A T E R I A S DE 
P S I C O L O G Í A Y EN LA DE T R A B A J O S O C I A L 1 E R . CURSO . 
L A E S C U E L A DE E N F E R M E R Í A FUE D E P E N D I E N T E DE LA F A C U L T A D DÉ 
M E D I C I N A DE 1 9 3 3 A 1 9 5 8 , S I E N D O EN É S T E AÑO QUE D E J Ó DE SER 
ANEXA A LA F A C U L T A D DE M E D I C I N A DE LA U . A . N . L . Y CUENTA A P A R T I R 
DE ESA FECHA CON E D I F I C I O Y A D M I N I S T R A C I Ó N P R O P I A DE L A E S C U E L A 
DE E N F E R M E R Í A . 
PARA EL AÑO DE 1 9 5 0 SURGE L A Q U I N T A M O D I F I C A C I Ó N Y QUE FUE DE LA 
S I G U I E N T E MANERA : 
P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 5 0 
Q U I N T A M O D I F I C A C I Ó N DEL P L A N DE E N F E R M E R Í A QUE SE E F E C T Ú A EN 
LA E S C U E L A DE E N F E R M E R Í A , ENCONTRÁNDOSE LAS S I G U I E N T E S 
D I F E R E N C I A S Y S I M I L I T U D E S S 
S I M I L I T U D E S . -
AJ C O N T I N Ú A E L P L A N CON UNA O R G A N I Z A C I Ó N ANUAL DE 3 AÑOS DE 
D U R A C I Ó N EN EL P L A N DE 1 9 4 5 Y EN EL DE 1 9 5 0 . 
B ) C O N T I N Ú A N L A S M A T E R I A S EN EL M I S M O ORDEN S E C U E N C I A L . 
D I F E R E N C I A S . -
A ) A D I F E R E N C I A DE LOS P L A N E S A N T E R I O R E S EN E L P L A N DE 1 9 5 0 SE 
E S P E C I F I C A N , L A F R E C U E N C I A EN HORAS POR SEMANA POR P R I M E R A 
VEZ EN LA E V O L U C I Ó N DE LOS P L A N E S DE LA CARRERA DE E N F E R M E R I A 
T A S I COMO EL NÚMERO DE SEMANAS DE O U R A C I Ó N DE LOS PROGRAMAS 
R I N D I C A N D O A S I UNA S I S T E M A T I Z A C I Ó N A D M I N I S T R A T I V A — 
C U R R I C U L A R . 
P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 5 8 
S E X T A M O D I F I C A C I Ó N , QUE R E P R E S E N T A UN C A M B I O D R Á S T I C O EN EL 
P L A N DE E S T U D I O S Y QUE SE P L A N T E A N EN L A S S I G U I E N T E S 
O B S E R V A C I O N E S : 
M A T E R I A S QUE C O N T I N Ú A N I G U A L EN EL P L A N DE 1 9 5 8 CON R E S P E C T O A L 
DE 1 9 5 0 : A N A T O M Í A Y F I S I O L O G Í A , T R A B A J O S O C I A L 1ER Y 2 D O . CURSO 
F I S I O T E R A P I A , S E R V I C I O DE H O S P I T A L , ( E X P E R I E N C I A S C L Í N I C A S ) . 
M A T E R I A S QUE SE S E P A R A N EN E L P L A N : 
P S I C O L O G Í A Y E T I C A DE 1 9 5 0 EN P S I C O L O G Í A E H I G I E N E M E N T A L Y L A 
M A T E R I A DE E T I C A , L A DE N O C I O N E S DE P A T O L O G Í A I N T E R N A Y E X T E R N A 
Y LA M A T E R I A DE F A R M A C O L O G I A Y T E R A P É U T I C A . 
M A T E R I A S QUE SE AGREGAN A L P L A N DE 1 9 5 8 : 
B I O Q U Í C A CON L A B O R A T O R I O , S A L U D P Ú B L I C A 1 E R . Y 2 D O . CURSO , 
H I S T O R I A DE E N F E R M E R Í A , N U T R I C I Ó N Y L A B O R A T O R I O D I E T É T I C O 
FUNDAMENTOS DE E N F E R M E R Í A , I N T R O D U C C I Ó N A LA M É D I C O - Q U I R Ú R G I C A , 
I N T R O D U C C I Ó N A LA F A R M A C O L O G Í A , D E P O R T E S , D I E T O T E R A P I A CON 
L A B O R A T O R I O , R E L A C I O N E S HUMANAS , P R I N C I P I O S DE P E D A G O G Í A , 
O B S T E T R I C I A , E N F E R M E R Í A O B S T É T R I C A , E N F E R M E R Í A S A N I T A R I A > 
P E D I A T R Í A , A D A P T A C I Ó N P R O F E S I O N A L , A D M I N I S T R A C I Ó N , CANTO E 
I N G L É S . 
EL P E R I O D O DE 1 9 6 0 A 1 9 7 0 SE C A R A C T E R I Z A POR DOS GRANDES 
MOMENTOS H I S T Ó R I C O S DE LOS P L A N E S DE E S T U D I O DE L A F A C U L T A D DE 
E N F E R M E R Í A , P R I M E R O PORQUE SURGE E L P R I M E R P L A N OE L I C E N C I A T U R A 
EN E N F E R M E R Í A EN 1 9 6 8 , Y SEGUNDO PORQUE A P A R T I R DEL S U R G I M I E N T O 
« 
DE L A L I C E N C I A T U R A SE C I E R R A L A CARRERA DE E N F E R M E R I A ; S I E N D O 
H A S T A EL AÑO DE 1 9 7 5 EN QUE SE R E - I N I C I A L A CARRERA CON UN NUEVO 
P L A N - QUE SE COMENTARA EN E L S I G U I E N T E P E R I O D O - E S T A N D O V I G E N T E 
EL P L A N DE 1 9 5 8 H A S T A E L AÑO DE 1 9 6 8 . 
E L P L A N DE L I C E N C I A T U R A EN E N F E R M E R Í A P R E S E N T A L A S S I G U I E N T E S 
J U S T I F I C A C I O N E S L 
A ) M O D I F I C A C I O N E S DE LOS P L A N E S EN BASE A LAS N E C E S I D A D E S 
S O C I A L E S Y SUS P E R S P E C T I V A S F U T U R A S . 
B ) L o s C A M B I O S S O C I A L E S COMO C R E C I M I E N T O DE L A P O B L A C I Ó N , MAYOR 
DEMANDA DE A T E N C I Ó N M É D I C A , S E R V I C I O S C O M P L E J O S Y 
E S P E C I A L I Z A D O S EN EL M E D I O URBANO , LOS GRANDES PROBLEMAS 
S A N I T A R I O S DEL M E D I O RURAL . 
C ) E X T E N S I Ó N DE L A S A C T I V I D A D E S DE E N F E R M E R Í A 
D ) AUMENTO EN E L NÚMERO DE PERSONAL 
E ) N E C E S I D A D DE G A R A N T I Z A R LA C A L I D A D DE LA A T E N C I Ó N Y L A 
P R E S T A C I Ó N DE C U I D A D O S EN L A S D I V E R S A S AREAS DE 
E S P E C I A L I Z A C I Ó N . 
EN BASE A LO A N T E R I O R NUESTRO P A Í S , A S L COMO OTROS DE A M É R I C A 
L A T I N A , C O N S I D E R Ó N E C E S A R I O PREPARAR ENFERMERAS DE N I V E L 
U N I V E R S I T A R I O , C A P A C I T A N D O L A S EN L A S S I G U I E N T E S AREAS , CON UN 
PRE-RIQUZ8ZTO DE BACHILLERATO: 
1 P L A N E A C I Ó N DE LOS C U I D A D O S DE E N F E R M E R Í A 
2 . - A S I G N A C I Ó N DE T R A B A J O Y S U P E R V I S I Ó N DE PERSONAL NO 
P R O F E S I O N A L 
3 . - ^ E N S E Ñ A N Z A EN D I S T I N T A S AREAS 
4 . - A D M I N I S T R A C I Ó N DE LOS S E R V I C I O S S A N I T A R I O - A S I S T E N C I A L E S 
t 
5 . - R E H A B I L I T A C I Ó N EN LOS CAMPOS DE L A E S P E C I A L I D A D . 
P L A N DE E S T U D I O S DE E N F E R M E R Í A B A S I C A ( G E N E R A L ) ' DE 1 9 7 5 
S E P T I M A Y Ú L T I M A M O D I F I C A C I Ó N AL P L A N DE E N F E R M E R Í A B A S I C A 
S I M I L I T U D E S Y D I F E R E N C I A S : 
M A T E R I A S QUE C O N T I N Ú A N CON E L M I S M O NOMBRE O S I M I L A R : A N A T O M Í A 
Y F I S I O L O G Í A , P S I C O L O G Í A E H I G I E N E M E N T A L , M I C R O B I O L O G Í A Y 
P A R A S I T O L O G Í A , N U T R I C I Ó N , I N T R O D U C C I Ó N A L A E N F E R M E R Í A M É D I C O -
Q U I R Ú R G I C A , I N T R O D U C C I Ó N A L A P A T O L O G Í A , I N T R O D U C C I Ó N A L A 
F A R M A C O L O G Í A , E N F E R M E R Í A M É D I C O - Q U I R Ú R G I C A I I , F A R M A C O L O G Í A Y 
T E R A P É U T I C A , O B S T E T R I C I A , E N F E R M E R Í A EN N I Ñ O S SANOS Y ENFERMOS 
P S I Q U I A T R Í A , P R A C T I C A S DE P E D I A T R Í A Y P R A C T I C A S DE 
P S I Q U I A T R Í A . 
M A T E R I A S QUE SE I N T E G R A N A L P L A N DE 1 9 7 5 : PROMOCIÓN DE L A 
S A L U D , D E S A R R O L L O I N T E G R A L DE LA C O M U N I D A D , I N T R O D U C C I Ó N A L A S 
C I E N C I A S E X P E R I M E N T A L E S I Y I I , M A T E M Á T I C A S I , I I Y I I I 
E N F E R M E R Í A I ( C O M U N I T A R I A ) , B I O A N T R O P O L O G Í A , Q U Í M I C A GENERAL , 
PROBLEMAS F I L O S Ó F I C O S I Y I I Y S O C I O L O G Í A . 
M A T E R I A S QUE NO SE I N C L U Y E N EN EL P L A N DE 1 9 7 5 : B I O Q U Í M I C A , 
CON L A B O R A T O R I O , S A L U D P Ú B L I C A 1 E R . Y 2 D O . CURSOS , T R A B A J O 
S O C I A L 1 E R . Y 2 D O . CURSOS , E T I C A , H I S T O R I A DE LA E N F E R M E R Í A , 
FUNDAMENTOS DE E N F E R M E R Í A , D E P O R T E S , P A T O L O G Í A I N T E R N A Y 
EXTERNA , D I E T O T E R A P I A CON L A B O R A T O R I O , F I S I O T E R A P I A , 
R E L A C I O N E S HUMANAS , P R I N C I P I O S OE P E D A G O G Í A , E N F E R M E R Í A 
S A N I T A R I A , A D A P T A C I Ó N P R O F E S I O N A L Y A D M I N I S T R A C I Ó N . 
P L A N DE E S T U D I O S DE L I C E N C I A T R U R A EN E N F E R M E R Í A DE 1 9 7 4 
P R I M E R C A M B I O EN EL P L A N DE L I C E N C I A T U R A CON L A S S I G U I E N T E S 
S I M I L I T U D E S Y D I F E R E N C I A S : 
M A T E R I A S QUE C O N T I N Ú A N EN EL P L A N DE 1 9 7 4 : B I O Q U Í M I C A 
M I C R O B I O L O G Í A Y P A R A S I T O L O G Í A , N U T R I C I Ó N , E P I D E M I O L O G Í A Y B I O -
E S T A D Í S T I C A , E N F E R M E R Í A M A T E R N O - I N F A N T I L , G I N E C O - O B S T E T R I C I A , 
P E D I A T R Í A , P S I C O L O G Í A E V O L U T I V A , E N F E R M E R Í A M É D I C O - Q U I R Ú R G I C A Y 
P S I Q U I Á T R I C A , L E G I S L A C I Ó N Y A D A P T A C I Ó N P R O F E S I O N A L . 
M A T E R I A S QUE SE AGREGAN O C A M B I A R O N DE NOMBRE EN EL P L A N DE 
1 9 7 4 : E N F E R M E R Í A I C O M U N I T A R I A , S A N E A M I E N T O A M B I E N T A L , 
D E S A R R O L L O I N T E G R A L DE LA C O M U N I D A D , F A R M A C O L O G I A I Y I I , 
I N V E S T I G A C I Ó N EN E N F E R M E R Í A , O B S T E T R I C I A , A N T R O P O L O G Í A S O C I A L , 
P A T O L O G Í A , P S I Q U I A T R Í A , C O M U N I C A C I Ó N Y R E L A C I O N E S HUMANAS , 
E N F E R M E R Í A V I A V A N Z A D A S E L E C T I V A , PROGRAMAS DE E D U C A C I Ó N EN 
E N F E R M E R Í A . 
M A T E R I A S QUE SE E L I M I N A N DEL P L A N DE 1 9 6 8 : A N A T O M Í A Y 
F I S I O L O G Í A , C I E N C I A S S O C I A L E S I ( I N T R O D U C C I Ó N ) , C I E N C I A S 
M É D I C A S I ( I N T R O D U C C I Ó N A L A S A L U D P Ú B L I C A ) E N F E R M E R Í A I I 
( P R O M O C I Ó N DE LA S A L U D ) , L A B O R A T O R I O DE E N F E R M E R Í A , C I E N C I A S 
M E D I C A S I I I N T R O D U C C I O N A P A T O L O G I A Y F A R M A C O L O G I A , C U L T U R A 
GENERAL , S O C I O L O G Í A , A D M I N I S T R A C I Ó N S A N I T A R I A Y M E D I C I N A 
P R E V E N T I V A . 
ADEMAS A D I F E R E N C I A DEL P L A N DE 1 9 6 8 , EL DE 1 9 7 4 ES SÓLO DE 6 
S E M E S T R E S , EN C O M P A R A C I Ó N A LOS 8 DEL P L A N A N T E R I O R , A S Í COMO 
I 
EL V A L O R EN C R É D I T O S DE CADA M A T E R I A . 
P L A N DE E S T U D I O S DE L I C E N C I A T U R A EN E N F E R M E R Í A DE 1 9 7 5 
( V I G E N T E ) 
SEGUNDO C A M B I O EN E L P L A N DE L I C E N C I A T U R A QUE SE P R E S E N T A EN 
1 9 7 5 ENCONTRÁNDOSE LOS S I G U I E N T E S C A M B I O S : 
E L P L A N DE E S T U D I O S SE C A M B I A DE 6 A 8 S E M E S T R E S , EN DONDE 
T A M B I É N SE E S P E C I F I C A N LOS C R É D I T O S A C A D É M I C O S . 
M A T E R I A S OUE SE I N C O R P O R A N A L P L A N DE 1 9 7 5 : P R O M O C I Ó N DE LA 
S A L U D , C I E N C I A S S O C I A L E S I Y I I , T E C N O L O G Í A E D U C A T I V A , 
T É C N I C A S DE I N V E S T I G A C I Ó N I Y I I F I S I O P A T O L O G Í A I , P E D A G O G Í A Y 
F I L O S O F Í A DE LA E D U C A C I Ó N , A D M I N I S T R A C I Ó N , E N F E R M E R Í A 
E S P E C I A L I Z A D A , P S I C O L O G Í A L A B O R A L Y R E L A C I O N E S HUMANAS , 
E S T A D Í S T I C A Y E N F E R M E R Í A A V A N Z A D A . 
M A T E R I A S QUE C O N T I N U A R O N I G U A L QUE E L P L A N DE 1 9 7 4 : B I O Q U Í M I C A 
F I S I O L Ó G I C A , M I C R O B I L O G Í A Y P A R A S I T O L O G Í A , N U T R I C I Ó N , 
E P I D E M I O L O G Í A Y B I O - E S T A D Í S T I C A , G I N E C O - O B S T E T R I C I A , P E D I A T R Í A 
, P S I C O L O G Í A E V O L U T I V A , B I O - A N T R O P O L O G Í A , M É D I C O - Q U I R Ú R G I C A Y 
P S I Q U I A T R Í A Y A D M I N I S T R A C I Ó N DE LOS S E R V I C I O S DE E N F E R M E R Í A Y 
PROGRAMAS DE E D U C A C I Ó N EN E N F E R M E R Í A . 
M A T E R I A S QUE SE E X C L U Y E N EN EL P L A N DE 1 9 7 5 : S A N E A M I E N T O 
A M B I E N T A L , I N V E S T I G A C I Ó N EN E N F E R M E R Í A , A N T R O P O L O G Í A S O C I A L , 
C O M U N I C A C I Ó N Y R E L A C I O N E S HUMANAS , Y L E G I S L A C I Ó N Y A D A P T A C I Ó N 
P R O F E S I O N A L . 
COMO PUEDE O B S E R V A R S E L A L I C E N C I A T U R A PROYECTA UN P E R F I L 
P R O F E S I O N A L B A S T A N T E D E F I N I D O , C U M P L I E N D O CON L A S N E C E S I D A D E S Y 
R E Q U E R I M I E N T O S QUE LA S O C I E D A D DEMANDA . 
I V R E S U L T A 0 0 S DE L A I N F O R M A C I O N R E C O P I L A D A 
1 , - P E R I O D O DE 1 © 1 5 A 1 6 2 0 
COMO SE OBSERVA EN L A G R Á F I C A # 1 L A S P R I N C I P A L E S C A U S A S DE 
MUERTE EN M É X I C O EN L A ÉPOCA DE 1 9 2 0 ERAN EN ORDEN D E S C E N D E N T E 
P R I M E R LUGAR O T R A S E N F E R M E D A D E S , SEGUNDO LUGAR E N F E R M E D A D E S 
I N F E C C I O S A S , L A S R E S P I R A T O R I A S , A C C I D E N T E S , E N F E R M E D A D E S 
D I G E S T I V A S Y POR Ú L T I M O LOS TUMORES , LO CUAL I N D I C A UNA C A L I D A D 
DE S A L U D D E F I C I E N T E , LO QUE J U S T I F I C A E L S U R G I M I E N T O DE L A 
E S C U E L A DE E N F E R M E R Í A 
T A S A DE M O R T A L I D A D E S P E C I F I C A POR C A D A 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S 
1 . - O T R A S E N F E R M E D A D E S 1 1 . 9 3 
2 . - E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S 8 . 2 4 
3 . - E N F E R M E D A D E S DEL A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 3 . 9 2 
4 . - A C C I D E N T E S , E N V E N E N A M I E N T O S Y V I O L E N C I A S 0 . 6 6 
5 . - E N F E R M E D A D E S DEL A P A R A T O D I G E S T I V O 0 . 2 9 
6 . - E N F E R M E D A D E S DEL A P A R A T O C I R C U L A T O R I O 0 . 2 8 
7 . - TUMORES 0 . 1 4 
* ESTOS I N D I C A D O R E S SE C O N F I R M A N EN NUESTRO E S T A D O SEGÚN D A T O S 
H I S T Ó R I C O S ENCONTRADOS EN E L A R C H I V O G E N E R A L D E L E S T A D O . ( 8 ) 
T A S A G E N E R A L DE D E F U N C I O N 2 5 . 4 5 POR CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S 
EN LA G R A F I C A # 2 SE O B S E R V A L A P O B L A C I Ó N D I S T R I B U I D A DE L A 
S I G U I E N T E M A N E R A : 
P O B L A C I O N EN M E X I C O EN 1 9 2 1 ( 9 ) 
0 A 5 AÑOS 
6 A 1 0 AÑOS 
11 A 15 AÑOS 
S U B T O T A L 
1 ; 8 7 3 , 9 0 0 
1 ¿ 8 3 9 , 1 4 0 
1 ; 7 9 2 , 4 6 3 
5 ; 5 0 5 , 5 0 3 













2 0 ANOS 
2 5 AÑOS 
3 0 ANOS 
3 5 AÑOS 
4 0 AÑOS 
4 5 AÑOS 
S U B T O T A L 
1 ; 5 5 0 , 2 0 7 
1 ; 3 1 4 , 4 2 8 
1 , 2 0 2 , 0 4 3 
9 9 4 , 2 8 1 
9 1 4 , 4 2 9 
7 3 0 , 8 9 8 
6 ; 7 0 6 , 2 8 6 
4 6 . 8 % 
4 6 A 5 0 AÑOS 
51 A 5 5 AÑOS 
5 6 A 6 0 AÑOS 
6 1 A 6 5 AÑOS 
6 6 A MAS AÑOS 
5 3 7 , 8 8 6 
4 6 7 , 7 9 7 
2 7 8 , 3 5 9 
3 2 4 , 2 2 4 
5 1 4 , 7 2 5 
S U B T O T A L 2 ; 1 2 2 , 9 9 1 
1 4 . 8 % 
T O T A L 1 4 ; 3 3 4 , 7 8 0 
I 
DE LA A N T E R I O R I N F O R M A C I Ó N DE LA P O B L A C I Ó N EN M É X I C O EN EL AÑO 
1 9 2 1 SE CUENTA T A M B I É N CON LOS S I G U I E N T E DATOS QUE SE MUESTRAN EN 
LA G R A F I C A # 3 
7 ; 0 0 3 , 7 8 5 H A B I T A N T E S ERAN HOMBRES QUE REPRESENTAN EL 4 8 . 9 % DE 
LA P O B L A C I Ó N . 
7 ; 3 3 0 , 9 9 5 H A B I T A N T E S ERAN MUJERES QUE REPRESENTAN EL 5 1 . 1 % DE LA*! 
P O B L A C I Ó N . 
DE ACUERDO A LA G R A F I C A # 4 SOBRE EL GRADO DE A L F A B E T I Z A C I Ó N DE 
LA P O B L A C I Ó N EN M É X I C O SE OBSERVAN LOS S I G U I E N T E S DATOS ! 
DATOS E D U C A T I V O S E X I S T E N T E S : 
AÑO DE 1 9 2 1 
A L F A B E T A S DE MAS DE 1 0 AÑOS EN EL P A Í S 
HOMBRES 1 ; 8 7 8 , 4 3 4 
MUJERES 1 ; 6 8 6 , 3 3 3 
TOTAL 3 ; 5 6 4 , 7 6 7 3 3 . 9 % 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 3 ; 1 9 5 , 8 4 2 
MUJERES 3 ; 7 7 8 , 0 1 3 
TOTAL 6 ; 9 7 3 , 8 5 5 6 6 . 1 % 
Y EN LA G R A F I C A # 5 SE ENCUENTRAN LOS DATOS SOBRE NUEVO LEÓN EN 
EL P E R I O D O DE E S T U D I O 
ANO 1 9 2 1 
ALF.ABETAS DE MAS DE 1 0 AÑOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
HOMBRES 7 2 , 9 7 2 
MUJERES 7 1 , 2 8 2 
T O T A L 1 4 4 , 2 5 4 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 4 9 , 9 3 6 
MUJERES 5 8 , 1 0 1 
T O T A L 1 0 8 , 0 3 7 
POBLACIÓN EN Nuevo LEÓN EN 1 9 2 1 
HOMBRES 1 2 2 , 9 0 8 
MUJERES 1 2 9 , 3 8 3 
T O T A L 2 5 2 , 2 9 1 
ENFERMERAS T I T U L A D A S POR L A ESCUELA DE E N F E R M E R I A DE 1 9 1 5 A 1 9 2 0 
7 ENFERMERAS T I T U L A D A S ( L A S P R I M E R A S EGRESADAS DE L A E S C U E L A ) 
EN L A U . A . N . L . 
R E L A C I O N ENFERMERA / H A B I T A N T E : 
1 ENFERMERA POR CADA 3 6 , 0 4 2 H A B I T A N T E S 
EL P R I M E R P L A N DE E S T U D I O S 
R E Q U I S I T O S DE I N G R E S O : P R I M A R I A 
M A T E R I A S 
P R I M E R AMO 
A ) N O C I O N E S DE A N A T O M I A 
B ) 1 E R . CURSO DE E N F E R M E R I A 
SEGUNDO ANO 
A ) N O C I O N E S GENERALES DE F I S I O L O G I A B ) 2DO CURSO DE E N F E R M E R I A 
TERCER ANO 
A ) ELEMENTOS DE B A C T E R I O L O G I A 
8 ) H I G I E N E GENERAL 
C) 3 E R . CURSO DE E N F E R M E R I A 
5 7 . 2 % 
4 2 . 8 % 
COMO SE OBSERVA EN EL P R I M E R P L A N DE E S T U D I O S NO SE PUEDEN 
D E D U C I R LOS C O N T E N I D O S DE LOS PROGRAMAS ; YA QUE EL NOMBRE DE LAS 
A S I G N A T U R A S T A L E S COMO N O C I O N E S DE A N A T O M Í A , P R I M E R CURSO DE 
E N F E R M E R Í A , N O C I O N E S DE F I S I O L O G Í A Y SEGUNDO CURSO DE E N F E R M E R Í A 
A S I COMO LAS M A T E R I A S DE ELEMENTOS DE B A C T E R I O L O G Í A , H I G I E N E 
GENERAL Y EL TERCER CURSO DE E N F E R M E R Í A , NO NOS R E F L E J A N NADA DE 
LOS P O S I B L E S C O N T E N I D O S PROGRAMÁTICOS S A L V O QUE SE DEDUZCAN A 
TRAVÉS DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y N A R R A T I V A S DE LAS M I S M A S 
ALUMNAS , A S I COMO DE LA E X I S T E N C I A DEL P R I M E R L I B R O E D I T A D O PARA 
ENFERMERAS EN EL AÑO DE 1 9 1 7 , EL CUAL FUE I M P R E S O EN LA I M P R E N T A 
DEL GOBIERNO EN P A L A C I O (MONTERREY N . L . ) Y QUE T I E N E EL T Í T U L O 
DE N O C I O N E S E L E M E N T A L E S DE A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A E S C R I T O POR EL 
DR. J E S U S M A . GONZALEZ . 
A N A L I S I S DEL L I B R O DE N O C I O N E S E L E M E N T A L E S DE A N A T O M I A Y 
F I S I O L O G I A . 
L E C C I O N 1A• 
O S T E O L O G I A 
L E C C I O N 2 A . 
E S T U D I O I N T E R I O R DE LOS HUESOS Y L A S L E Y E S DE O S I F I C A C I O N 
L E C C I O N 3 A . 
LA COLUMNA V E R T E B R A L 
L E C C I O N 4 A . 
CRANEO 
L E C C I O N 5 A . 
CARA (FORMADA POR 1 4 HUESOS) 
L E C C I O N 6 A . 
E S T U D I O DE L A CARA EN SU CONJUNTO 
L E C C I O N 7 A . 
E S T U D I O DE LOS MIEMBROS S U P E R I O R E S ( B R A Z O S ) 
L E C C I O N 8 A . 
E S T U D I O DE LOS MIEMBROS I N F E R I O R E S ( P I E R N A S ) 
L E C C C I O N 9 A . 
EL MUSLO 
L E C C I O N 1 0 A . 
LA A R T R O L O G I A 
L E C C I O N 11 A . 
LA A R T I C U L A C I O N C O X O - F E M O R A L 
L E C C I O N 1 2 A . 
L A M I O L O G I A ( E S T U D I O DE LOS M U S C U L O S ) 
L E C C I O N 1 3 A . 
F U N C I O N E S DE L A N U T R I C I O N 
( L A D I G E S T I O N ) 
L E C C I O N 1 4 A . 
G L A N D U L A S Y S E C R E C I O N E S A N E X A S A L T U B O D I G E S T I V O 
L E C C I O N 1 5 A . 
C L A S I F I C A C I O N DE A L I M E N T O S ( N U T R I E N T E S ) 
L E C C I O N 1 6 A . 
C I R C U L A C I O N 
L E C C I O N 1 7 A . 
L A AORTA ( P R I N C I P A L A R T E R I A D E L A P A R A T O C I R C U L A T O R I O ) 
L E C C I O N 1 8 A . 
A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
L E C C I O N 1 9 A . 
O R I N A Y A P A R A T O U R I N A R I O 
L E C C I O N 2 0 A . 
R E L A C I O N E S CON EL MUNDO E X T E R I O R ( L A V O Z ) 
L E C C I O N 2 1 A . 
S E N T I D O DEL O I D O 
L E C C I O N 2 2 A . 
S I G N O S DE M U E R T E . 
DE E S T A Ú L T I M A L E C C I Ó N SE DESGLOSA L A S I G U I E N T E I N F O R M A C I Ó N 
T E X T U A L : " L A V I D A T I E N E DOS E X T R E M I D A D E S , UNA CUNA Y UN A T A Ú D . 
L o s C A M B I O S QUE C A R A C T E R I Z A N CADA EDAD HACEN D I V I D I R L O S . 
1o. EN INFANCIA Y JUVENTUD. 
2o. A D O L E S C E N C I A Y M A D U R E Z . 
3 o . V E J E Z Y D E C R E P I T U D . 
LA I N F A N C I A , ES C O N S I D E R A D A DESDE EL N A C I M I E N T O , H A S T A L A 
ADOLESCENCIA , PARA LA MUJER HASTA LOS 15 AÑOS Y PARA EL HOMBRE 
1 6 A Ñ O S . 
LA EDAD VIRIL , SE ENTIENDE DESDE LA EDAD DE LOS 25 AÑOS HASTA 
LOS 60 AÑOS , Y LA VEJEZ , COMIENZA A LOS 60 AÑOS. 
L A MUERTE NO ES OTRA COSA QUE L A C E S A C I O N DE TODAS L A S 
F U N C I O N E S DEL T R I P I É V I T A L DE B L C H A T , DEL PULMÓN , DEL CORAZÓN 
Y DEL C E R E B R O . 
CUANDO SE A P R O X I M A LA MUERTE , VAN E X T I N G U I É N D O S E TODOS LOS 
S E N T I D O S , QUEDANDO EN Ú L T I M O LUGAR EL O Í D O . A S I ES QUE SE DEBE 
S I E M P R E P R O D I G A R C U I D A D O S A LOS ENFERMOS , P R O N U N C I A N D O S I E M P R E , 
P A L A B R A S DE CONSUELO Y E S P E R A N Z A . 
L A R E S P I R A C I Ó N CESA POR UNA I N S P I R A C I Ó N QUE SE SUCEDE A UNA 
I N S P I R A C I Ó N P R O F U N D A : L A A U R Í C U L A DERECHA , ES L A P A R T E DEL 
ORGANISMO QUE CESA DE F U N C I O N A R , EN Ú L T I M O L U G A R . 
LOS S I G N O S DE M U E R T E , S O N : P R O B A B L E S Y C I E R T O S , LOS P R I M E R O S , 
SON , CARA C A D A V É R I C A , EL E N F R I A M I E N T O , L A A B S E N C I A DE L A 
S E N S I B I L I D A D , LA F A L T A DE LA T R A N S P A R E N C I A DE L A MANO , COLOCADA 
ENTRE LOS O J O S Y L A LUZ , LA A B S E N C I A DE L A C O N T R A C C I Ó N DE LA 
P U P I L A . 
L o s S I G N O S C I E R T O S , SON POCO NUMEROSOS, A B S E N C I A DE C O N T R A C C I Ó N 
M U S C U L A R , L A R I G I D E Z C A D A V É R I C A Y L A P U T R E F A C C I Ó N . L A 
P U T R E F A C C I Ó N NO C O M I E N Z A S I N O H A S T A QUE CESE L A R I G I D E Z 
C A D A V É R I C A . 
L A D U R A C I Ó N DE L A V I D A , POR T É R M I N O M E D I O , PUEDE C O N S I D E R A R S E 
DE 2 8 A 4 0 A Ñ O S . " ( 1 0 ) 
DE LO A N T E R I O R SE PUEDE D E D U C I R QUE , DADO EL Í M P E T U Y 
T E N A C I D A D CON QUE T R A B A J Ó NUESTRO FUNDADOR EL D R . J E S Ú S M A . 
GONZÁLEZ , P O D E M O S A F I R M A R QUE NUESTRA E S C U E L A FUE UNA DE L A S 
P R I M E R A S EN CONTAR CON UN L I B R O DE T E X T O E D I T A D O E S P E C I A L M E N T E 
PARA FORMAR AL PERSONAL DE E N F E R M E R Í A ¡ OTRO A S P E C T O QUE SE 
PUEDE R E S A L T A R ES L A M E T O D O L O G Í A P E D A G Ó G I C A CON L A CUAL SE FUE 
D E S A R R O L L A N D O EL C O N T E N I D O DEL L I B R O , S I G U I E N D O UNA S E C U E N C I A DE 
LO S I M P L E A LO COMPLEJO Y CON UNA P R O G R E S I Ó N DE LO GENERAL A LO 
MÁS P A R T I C U L A R . 
DEL DOCUMENTO DE L A C O N F E R E N C I A QUE O F R E C I Ó UNA DE L A S 
P R I M E R A S EGRESADAS , LA SRA H E R M I N I A H . DE MARES , SE O B T I E N E LA 
S I G U I E N T E I N F O R M A C I Ó N ! 
"CUANDO EL D R . J E S Ú S M A . GONZÁLEZ I N T R O D U J O A Q U Í LA A S E P C I A Y 
DEMOSTRÓ LAS V E N T A J A S DE LA A N T I S E P C I A , SE I N T E R E S Ó EL D R . AMADO 
FERNANDEZ Y J U N T O CON EL D R . GONZÁLEZ S I G U I Ó TOOAS LAS 
I N V E S T I G A C I O N E S QUE EL D I R E C T O R DEL H O S P I T A L C I V I L EFECTUABA 
SEGÚN LA CORRESPONDENCIA A M I S T O S A DEL D R . GONZÁLEZ CON EL CÉLEBRE 
DRÍ P A S T E U R . " ( 1 1 ) 
C O M E N T A R I O : 
LOS LOGROS A C A D É M I C O S Y A S I S T E N C I A L E S QUE A L C A N Z A EL D R . J E S Ú S 
M A . GONZÁLEZ SON DE GRAN T R A S C E D E N C I A PARA NUESTRA F A C U L T A D DE 
E N F E R M E R Í A , PORQUE DESDE SUS O R Í G E N E S CUENTA CON EL APOYO DE 
GRANDES P E R S O N A L I D A D E S DE LA H I S T Ó R I A , T A L E S COMO EL GOBERNADOR 
DEL ESTADO DON. P A B L O A . DE LA GARZA , E L P R E S I D E N T E DE LA 
R E P Ú B L I C A DON V E N U S T I A N O CARRANZA , A S I COMO EN UNA FORMA 
I N D I R E C T A , EL D R . P A S T E U R CON SUS A P O R T A C I O N E S DE A S E P C I A Y 
A N T I S E P C I A EN LA A T E N C I Ó N A LOS P A C I E N T E S , PASO T R A S E N D E N T A L EN 
EL CONTROL DE LAS I N F E C C I O N E S Y DE LOS T R A T A M I E N T O S DE LAS 
ENFERMEDES DE LA É P O C A . 
OTRO ASPECTO QUE ES D I G N O DE R E S A L T A R , ES EL E S T U D I O DE LAS 
CAUSAS DE I N F E C C I Ó N EN LAS MUJERES P A R T U R I E N T A S , A S I COMO DE LAS 
I N F E C C I O N E S DE LOS R E C I E N N A C I D O S , L A S C U A L E S SE P R E S E N T A B A N POR 
UNA F A L T A COMPLETA DE A S E P C I A E H I G I E N E EN LA A T E N C I Ó N DEL PARTO 
Y QUE PROVOCABA EN LA MUJER LA F I E B R E P U E R P E R A L Y EN EL I N F A N T E 
LA T E T A N I A O VULGARMENTE LLAMADA MOZEGUELA , Y L A S PARTERAS 
L Í R I C A S QUE USANDO T I J E R A S O N A V A J A S S U C I A S CORTABAN EL CORDON 
U M B I L I C A L ALEGANDO QUE LOS N I N O S QUE ERAN ATACADOS POR EL 
TÉTANOS , LA C O N T R A I A N EN EL V I E N T R E MATERNO Y POR LO TANTO NO 
T E N Í A N R E M E O I O . 
CON LA F O R M A C I Ó N DE LAS ENFERMERAS P A R T E R A S SE D I S M I N U Y E E L 
NÚMERO DE I N F E C C I O N E S P U E R P E R A L E S Y DE TÉTANOS EN LAS MADRES Y EN 
LOS R E C I É N N A C I D O S . 
ALGUNOS OTROS DATOS ENCONTRADOS EN LA PRESENTE I N V E S T I G A C I Ó N 
SON LO REFERENTE AL NÚMERO DE ALUMNOS POR N I V E L DE E S C O L A R I D A D EN 
M É X I C O ENCONTRANDO MUY POCOS DATOS DE 1 9 2 5 Y S I E N D O ÉSTOS LOS 
S I G U I E N T E S : 
ALUMNOS EN M E X I C O 1 9 2 5 
P R I M A R I A N . D . * 
S E C U N D A R I A 1 2 , 4 3 5 
M E D I O S U P E R I O R N . D . 
S U P E R I O R 1 6 , 2 1 8 
EL S A L A R I O M Í N I M O EN 1 9 2 2 EN M É X I C O ERA : 
S A L A R I O D I A R I O $ 0 . 8 2 
S A L A R I O SEMANAL $ 5 . 7 4 
S A L A R I O MENSUAL $ 2 3 . 5 2 
ESTANDO LA P A R I D A D C A M B I A R Í A DE 2 . 0 5 PESOS POR DÓLAR EL S A L A R I O 
MENSUAL D O L A R I Z A D O ERA DE 1 1 . 2 0 DÓLARES M E N S U A L E S . 
N A C I M I E N T O S EN NUEVO LEÓN EN 1 9 2 2 D E F U N C I O N E S EN NUEVO LEÓN 
1 1 , 9 3 9 N A C I M I E N T O S 8 , 0 8 4 D E F U N C I O N E S 
6 , 2 6 4 HOMBRES 4 , 0 6 7 HOMBRES 
5 , 6 7 5 MUJERES 4 , 0 1 7 MUJERES 
T A S A DE N A T A L I D A D DE 3 5 . 4 
PUEDE OBSERVARSE QUE LAS C O N D I C I O N E S S O C I O - P O L Í T I C A S I N F L U Y E R O N 
GRANDEMENTE EN LOS ASPECTOS DE S A L U D Y DE E D U C A C I Ó N DURANTE ESTA 
ÉPOCA . 
* N . D . = No DATOS 
2 . - PERIODO DE 1921 A 1930 
EN LA G R A F I C A # 6 , A D I F E R E N C I A DE LO ENCONTRADO EN 1 9 2 0 , LA 
CAUSA DE MUERTE QUE OCUPA EL P R I M E R LUGAR ES LA DE LAS 
ENFERMEDADES I N F E C C I O S A S , PASANDO A UN SEGUNDO LUGAR OTRAS 
ENFERMEDADES, LAS ENFERMEDADES R E S P I R A T O R I A S , LOS A C C I D E N T E S , 
LAS ENFERMEDADES D I G E S T I V A S , LAS C I R C U L A T O R I A S Y LOS TUMORES. 
I N D I C E GENERAL DE D E F U N C I O N DE 2 6 . 6 9 POR CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S 
S I E N D O UN 1 . 2 4 MAS E L E V A D O QUE EL ENCONTRADO EN EL P E R I O D O 
A N T E R I O R . 
COMO SE OBSERVA EN LA G R Á F I C A # 7 LA P O B L A C I Ó N EN 1 9 3 0 SE 
ENCUENTRA D I S T R I B U I D A DE LA S I G U I E N T E FORMA : 
TASA DE MORTALIDAD ESPECIFICA POR CADA 1,000 HABITANTES 
1 . - ENFERMEDADES I N F E C C I O S A S 
2 . - OTRAS ENFERMEDADES 
3 . - ENFERMEDADES DEL APARATO R E S P I R A T O R I O 
4 . - A C C I D E N T E S , E N V E N E N A M I E N T O S Y V I O L E N C I A S 
5 . - ENFERMEDADES DEL APARATO D I G E S T I V O 
6 . - ENFERMEDADES DEL APARATO C I R C U L A T O R I O 
7 . - TUMORES 
1 2 . 5 3 
7 . 0 2 
4 . 2 5 
1 . 1 0 
1 .08 
0 . 5 1 
0 . 1 9 
POBLACION EN MEXICO EN 1930(12) 
0 A 5 AÑOS 
6 A 1 0 ANOS 
1 1 A 1 5 AÑOS 
2 ; 5 1 0 , 5 2 1 
2 ; 2 9 3 , 2 6 5 
1 ; 6 8 6 , 0 6 4 
S U B - T O T A L 6 ; 4 8 9 , 8 5 0 
3 9 . 2 % 
16 A 2 0 AÑOS 
2 1 A 2 5 AÑOS 
2 6 A 3 0 AÑOS 
3 1 A 3 5 AÑOS 
3 6 A 4 0 AÑOS 
4 1 A 4 5 AÑOS 8 0 7 , 2 8 5 
7 ; 6 8 3 , 0 2 6 
1 J 6 8 4 , 6 6 6 
1 ; 5 7 6 , 9 3 3 
1 ; 4 6 0 , 5 9 9 
1 ; 1 2 4 , 0 8 3 
1 ; 0 2 9 , 4 6 0 
S U B - T O T A L 
4 6 . 4 % 
4 6 A 5 0 AÑOS 6 3 4 , 7 5 0 
51 A 5 5 AÑOS 5 4 4 , 3 7 3 
5 6 A 6 0 AÑOS 3 2 5 , 5 2 9 
6 1 A 6 5 AÑOS 3 8 3 , 3 5 6 
6 6 A MAS AÑOS 4 9 1 , 8 3 8 
S U B - T O T A L 2 ; 3 7 9 , 8 4 6 
1 4 . 4 % 
T O T A L 1 6 ; 5 5 2 , 7 2 2 H A B I T A N T E S 
EN L A G R A F I C A # 8 SE PRESENTA LA R E L A C I Ó N DE HOMBRES Y M U J E R E S 
EN T O T A L QUE SE D I S T R I B U Y E N DE LA S I G U I E N T E MANERA : 
8 ; 1 1 9 , 0 0 4 HOMBRES QUE REPRESENTAN UN 4 9 % DE LA P O B L A C I Ó N EN 
1 9 3 0 . 
Y DE 8 ; 4 3 3 , 7 1 8 MUJERES QUE REPRESENTAN EL 5 1 % DE LA P O B L A C I Ó N . 
DE ACUERDO A LOS DATOS O B T E N I D O S EL A L F A B E T I S M O Y A N A L F A B E T I S M O 
SE PRESENTA EN LA G R A F I C A # 9 ; A Q U I SE OBSERVA QUE LA E D U C A C I Ó N 
EN M É X I C O T I E N E UN INCREMENTO DE A L F A B E T A S DE 4 . 6 % EN R E L A C I Ó N 
AL P E R I O D O A N T E R I O R Y POR LO TANTO UN DECREMENTO EN E L 
A N A L F A B E T I S M O . 
DATOS E D U C A T I V O S E X I S T E N T E S DE 1 9 3 0 
A N I V E L N A C I O N A L : 
A L F A B E T A 8 DE MÁ8 DE 1 0 A Ñ 0 8 EN EL R A Í 8 
HOMBRES 2 ; 4 6 0 , 6 1 4 
MUJERES 2 ; 0 6 4 , 4 2 1 
T O T A L 4 ; 5 2 5 , 0 3 5 3 8 . 5 % 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 3 ; 2 2 0 , 6 8 6 
MUJERES 4 ; 0 0 3 , 2 1 5 
TOTAL 7 ; 2 2 3 , 9 0 1 6 1 . 5 % 
EN LA G R A F I C A # 1 0 SE PRESENTAN LOS DATOS SOBRE EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN EN DONDE EL 6 0 . 4 % ES A L F A B E T A Y EL 3 9 . 6 % ES 
A N A L F A B E T A REPRESENTANDO UN 3 . 2 % DE INCREMENTO DE A N A L F A B E T A S , 
S I E N D O MENOR AL INCREMENTO QUE SE PRESENTA A N I V E L N A C I O N A L , 
AUNQUE EN NUEVO LEÓN SE OBSERVA UNA D I F E R E N C I A DE 2 1 . 9 % MAS DE 
A L F A B E T I Z A C I Ó N EN EL ESTADO EN COMPARACIÓN CON EL DEL I N D I C E 
N A C I O N A L . 
A L F A B E T A S DE MAS DE 1 0 AÑOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
HOMBRES 9 5 , 6 1 0 
MUJERES 8 7 , 5 0 7 
T O T A L 1 8 3 , 1 1 7 6 0 . 4 % 
• 
ANALFABETAS » 
HOMBRES 5 4 , 1 2 0 
MUJERES 6 5 , 6 8 8 
T O T A L 1 1 9 , 8 0 8 3 9 . 6 % 
P O B L A C I Ó N EN NUEVO LEÓN EN 1 9 3 0 
HOMBRES 1 4 9 , 7 3 0 
MUJERES 1 5 3 , 1 9 5 
T O T A L 3 0 2 , 9 2 5 
ENFERMERAS T I T U L A D A S DE 1 9 2 1 A 1 9 3 0 EN L A U . A . N . L . 
ENFERMERAS GENERALES 8 
T O T A L 8 
R E L A C I O N DE 1 ENFERMERA POR CADA 3 7 , 8 6 6 H A B I T A N T E S 
EL PLAN DE E S T U O I O S DE LA ESCUELA DE E N F E R M E R Í A NO R E G I S T R A N I N G Ú N 
CAMBIO , S I E N D O LA Ú N I C A D I F E R E N C I A LA I N C U R S I Ó N DE LA 
E S P E C I A L I D A D DE O B S T E T R I C I A QUE SE I N I C I A CON LA FORMACIÓN DE LAS 
P R I M E R A S ENFERMERAS 0 8 S T E T R A S EN EL AÑO DE 1 9 3 0 , S I E N D O L A S 
P R I M E R A S T I T U L A D A S EL 2 2 DE S E P T I E M B R E ESE AÑO LA S R I T A H E R M I N I A 
HERNÁNDEZ Y LA S R A . A D E L A MAYER DE G A R Z A , DOS DE LAS P R I M E R A S 
ALUMNAS QUE T A M B I É N I N T E G R A R O N LA P R I M E R G E N E R A C I Ó N DE 
ENFERMERAS EN NUEVO LEÓN . 
LA FORMACIÓN DE PERSONAL CAPAZ DE P A R T I C I P A R EN LA A T E N C I Ó N DE 
LA MAORE Y DEL R E C I É N N A C I D O , FUE P R E V I S T O POR LA ESCUELA DE 
E N F E R M E R Í A (HOY F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A ) , LO CUAL RESPONDE A LAS 
N E C E S I D A D E S DE LA S O C I E D A D M E X I C A N A DE ESA ÉPOCA , YA QUE POR EL 
NÚMERO DE H A B I T A N T E S , A S I COMO POR LA F A L T A DE PERSONAL 
PREPARADO , L A M O R T A L I D A D DE MADRES Y R E C I É N N A C I D O S ERA MUY 
ELEVADA , 
UNO DE LOS ASPECTOS N O T A B L E S QUE TENEMOS QUE REMARCAR ES EL DE 
QUE EN AQUEL ENTONCES SE E S P E C I F I C A B A , EN EL ACTA DE EXAMEN , LOS 
C O N T E N I D O S QUE SE E V A L U A B A N EN EL EXAMEN DE O B S T E T R A S . 
ALUMNOS EN M E X I C O EN 1 9 3 0 
P R I M A R I A N . D . * 
S E C U N D A R I A 1 7 , 3 9 2 
M E D I O S U P E R I O R N . D . 
S U P E R I O R 2 3 , 7 1 3 
DATOS ECONOMICOS DE L A EPOCA RESPECTO D E L S A L A R I O M I N I M O 
S A L A R I O D I A R I O 0 . 8 4 
S A L A R I O SEMANAL 5 . 8 8 
S A L A R I O MENSUAL 2 3 . 5 2 
R E L A C I O N CON R E S P E C T O A L DOLAR CON UNA P A R I D A D DE 2 . 1 2 PESOS POR 
DOLAR . 
S A L A R I O MENSUAL E Q U I V A L E N T E EN DOLARES 1 1 . 0 9 DOLARES 
N A C I M E N T O S EN NUEVO LEON D E F U N C I O N E S 
HOMBRES 8 , 5 6 6 HOMBRES 4 , 1 3 6 
MUJERES 7 , 7 3 2 M U J E R E S 4 , 3 1 2 
T O T A L 1 6 , 2 9 8 T O T A L 8 , 4 4 8 
* No DATOS 
3 . - P E R I O D O DE 1 9 3 1 A 1 9 4 0 
EN LA G R A F I C A # 11 SOBRE M O R T A L I D A D EN 1 9 4 0 SE OBSERVA QUE EL 
P R I M E R LUGAR DE CAUSAS DE MUERTE LO OCUPAN LAS ENFERMEDADES 
I N F E C C I O S A S , I G U A L QUE EN EL P E R I O D O DE 1 9 2 1 A 1 9 3 0 S E G U I D A POR 
OTRAS E N F E R M E D A D E S , LAS R E S P I R A T O R I A S , LOS A C C I D E N T E S , L A S 
ENFERMEDADES D I G E S T I V A S LAS C I R C U L A T O R I A S Y A L F I N A L COMO SE 
OBSERVARA , EN CADA UNA DE L A S ÉPOCAS , LOS TUMORES . 
T A S A DE M O R T A L I D A D E S P E C I F I C A POR CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S 1 9 4 0 
1 E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S Y P A R A S I T A R I A S 
2 . - OTRAS ENFERMEDADES 
3 . - ENFERMEDADES DEL APARATO R E S P I R A T O R I O 
4 . - A C C I D E N T E S , E N V E N E N A M I E N T O S Y V I O L E N C I A S 
5 . - ENFERMEDADES DEL APARATO D I G E S T I V O 
6 . - ENFERMEDADES DEL APARATO C I R C U L A T O R I O 
7 . - TUMORES 
1 0 . 0 7 
5 . 1 8 
4 . 6 8 
1 .20 
1 .08 
0 . 8 7 
0.28 
I N D I C E GENERAL DE D E F U N C I O N 2 3 . 3 5 D E F U N C I O N E S POR CADA 1 , 0 0 0 
H A 8 I T A N T E S , 3 . 4 MENOS QUE EL P E R I O D O A N T E R I O R . 
POBLACION EN MEXICO EN 1940(13) 
0 A 5 AÑOS 
6 A 1 0 AÑOS 













2 0 AÑOS 
2 5 AÑOS 
3 0 AÑOS 
3 5 AÑOS 
4 0 AÑOS 
4 5 AÑOS 
A 5 0 AÑOS 





DE 6 6 A 
A 6 0 AÑOS 
A 6 5 AÑOS 
S U B - T O T A L 
S U B - T O T A L 
MÁS AÑOS 
S U B - T O T A L 
T O T A L 
2 ; 8 6 4 , 8 9 2 
2 ; 8 2 8 , 5 2 0 
2 ; 4 0 2 , 7 3 3 
8 ; 0 9 6 , 1 4 5 
1 ; 9 9 6 , 3 0 1 
1 ¡ 5 4 7 , 3 2 2 
1 ¡ 5 9 1 , 6 4 9 
1 ¡ 3 1 8 , 4 8 8 
1 ; 3 7 1 , 6 1 9 
9 3 7 , 3 9 5 
8 ¡ 7 6 2 , 7 7 4 
7 5 7 , 8 9 8 
6 0 1 , 1 0 7 
4 2 5 , 0 9 1 
4 1 9 , 5 0 5 
5 9 1 , 0 3 2 
2 ¡ 7 9 4 , 6 3 3 
4 1 . 2 % 
4 4 . 6 % 
1 4 . 2 % 
1 9 ¡ 6 5 3 , 5 5 2 H A B I T A N T E S 
EN LA G R A F I C A # 1 2 SE OBSERVA COMO SE ENCUENTRAN LOS TRES GRANDES 
BLOQUES DE P O B L A C I Ó N QUE PARA LA PRESENTE T E S I S SE PROPONEN , 
O B T E N I E N D O QUE LA P O B L A C I Ó N DE O A 15 AÑOS SE I N C R E M E N T A DE 3 9 . 2 
% A 4 1 . 2 % , ES D E C I R UN PUNTO PORCENTUAL EN UNA DÉCADA , A LA VEZ 
QUE EL GRUPO P R O D U C T I V O DE 1 6 A 4 5 AÑOS CRECE DE 3 6 . 2 % A 4 4 . 6 % 
LO QUE S I G N I F I C A UN INCREMENTO DE C A S I 1 0 PUNTOS . 
EN LA F I G U R A DE LA G R A F I C A # 1 3 SE OBSERVA LA M I S M A CONSTANTE 
RESPECTO DE LA P O B L A C I Ó N POR SEXO , C O N T I N U A N D O LAS M U J E R E S CON 
UN 5 1 % M I E N T R A S QUE LOS HOMBRES REPRESENTAN EL 4 9 % DE LA 
P O B L A C I Ó N . 
EN 1 9 4 0 LA A L F A B E T I Z A C I Ó N A N I V E L N A C I O N A L REPRESENTA UN 4 6 % QUE 
EN COMPARACIÓN CON 1 9 3 0 SE I N C R E M E N T A UN 7 . 5 % REPRESENTANDO LOS 
S I G U I E N T E S DATOS G R A F I C A # 1 4 : 
A L F A B E T A S EN M E X I C O EN 1 9 4 0 
HOMBRES 3 ; 4 0 1 , 0 8 9 
MUJERES 2 ; 0 1 5 , 0 9 9 
T O T A L 6 ; 4 1 6 , 1 3 8 4 6 . 0 % 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 3 ; 4 0 5 , 1 2 9 
MUJERES 4 ; 1 3 8 , 8 2 3 
T O T A L 7 ; 5 4 3 , 9 5 2 5 4 . 0 % 
LOS DATOS SOBRE NUEVO LEÓN EN LA G R A F I C A # 1 5 NOS S I G U E N REVELANDO 
QUE EL ESTADO ES P I O N E R O EN LA A L F A B E T I Z A C I Ó N DEL P A Í S , LOGRANDO 
PARA 1 9 4 0 QUE EL 7 1 . 6 % DE LA P O B L A C I Ó N SEPA LEER Y E S C R I B I R 
CONTANDO SÓLO CON UN 2 8 . 4 % DE A N A L F A B E T A S EN EL E S T A D O . 
A L F A B E T A S EN NUEVO LEON EN 1 9 4 0 
HOMBRES 1 4 3 , 7 6 6 
MUJERES 1 3 5 , 5 8 9 
TOTAL 2 7 9 , 3 5 5 7 1 . 6 % 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 
MUJERES 
5 0 , 8 6 7 
5 9 , 9 9 1 
T O T A L 1 1 0 , 8 5 8 2 8 . 4 % 
LA P O B L A C I Ó N SE CONCENTRA EN LA S I G U I E N T E FORMA : 
HOMBRES 
MUJERES 
1 9 4 , 6 3 3 
1 9 5 , 5 8 9 
T O T A L 3 9 0 , 2 1 3 
EN 1 9 3 3 SE E S T A B L E C E EL R E Q U I S I T O DE S E C U N D A R I A PARA E S T U D I O S DE 
E N F E R M E R I A EN LA U . A . N . L 
PARA 1 9 3 6 SE CUENTA CON E L S I G U I E N T E P L A N DE E S T U D I O S ( 1 4 ) : 
P R I M E R ANO 
- A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A HUMANA 
- A S I S T E N C I A DE E N F E R M E R I A EN M E D I C I N A (MORAL Y E T I C A 
P R O F E S I O N A L ) 
- T R A B A J O S O C I A L 
- H I G I E N E M I C R O Y P A R A S I T O L O G I A 
SEGUNDO ANO 
- C L I N I C A M E D I C A 
- P A T O L O G I A GENERAL 
- L A B O R A T O R I O 
- T R A B A J O S O C I A L 
- P R A C T I C A S Q U I R U R G I C A S 
TERCER ANO 
- G I N E C O L O G I A 
- P E D I A T R I A 
- D I E T E T I C A 
- P S I Q U I A T R I A 
- T R A N S M I S I B L E S 
- T R A B A J O S O C I A L 
PARA 1 9 3 8 SE CUENTA CON EL S I G U I E N T E P L A N DE E S T U D I O S . 
CURSO DE P R E - E N F E R M E R I A 
P R I M E R CURSO 
- E N F E R M E R I A T E O R I C A 
- E N F E R M E R I A P R A C T I C A 
- P R A C T I C A EN H O S P I T A L 
SEGUNDO CURSO 
- E N F E R M E R I A T E O R I C A ( N O C I O N E S DE P A T O L O G I A G E N E R A L ) 
- E N F E R M E R I A P R A C T I C A ( A S I S T E N C I A DE E N F E R M E R I A EN C I R U G I A ) 
- P R A C T I C A EN H O S P I T A L 
TERCER CURSO 
- E N F E R M E R I A T E O R I C A 
- E N F E R M E R I A P R A C T I C A 
- P R A C T I C A DE H O S P I T A L 
A Q U Í SE PUEDE OBSERVAR QUE SURGE EN L A ESCUELA DE E N F E R M E R Í A UN 
P R I M E R C A M B I O EN EL P L A N DE E S T U D I O S EN DONDE NO SE OBSERVAN L A S 
M A T E R I A S : N O C I O N E S DE A N A T O M Í A , N O C I O N E S DE F I S I O L O G Í A , 
ELEMENTOS DE B A C T E R I O L O G Í A , A S I COMO LA M A T E R I A DE H I G I E N E 
GENERAL ; SE E S T A B L E C E COMO I N F E R E N C I A QUE AL AGRUPARALAS EN 
M A T E R I A S DE E N F E R M E R Í A T E Ó R I C A EN E L L A S SE I N T E G R A N LOS 
C O N O C I M I E N T O S DE L A S C I E N C I A S M É D I C A S QUE SE I N C L U Í A N EN EL 
P R I M E R P L A N DE E S T U D I O S . NOS DAMOS CUENTA DE QUE YA LOS 
C O N O C I M I E N T O S SE ENCUENTRAN G L O B A L I Z A D O S B A J O EL RUBLO DE TEMAS 
GENERALES , SEGUN LAS C A R A C T E R Í S T I C A S DE LA E D U C A C I Ó N EN ESA 
ÉPOCA , A C T U A L I Z Á N D O S E EN ESTA FORMA PARA LOGRAR EL P E R F I L DE LA 
ENFERMERA QUE EN E S T E T I E M P O SE R E Q U E R Í A 
EL P L A N C O N T I N Ú A S I E N D O ANUAL Y SÓLO EN ALGUNOS KARDEX SE 
CUENTA CON A N O T A C I O N E S M A N U S C R I T A S DE LO QUE ABARCABA CADA CURSO. 
CABE AGREGAR QUE EL S I S T E M A DE C A L I F I C A C I Ó N ES POR L E T R A S , NO 
ACLARANDO SU S I G N I F I C A D O , S I E N D O É S T A S Î B . M . R . , C O N TRES 
C A L I F I C A C I O N E S PARA CADA M A T E R I A LO QUE NOS HACE C O N S I D E R A R QUE 
ERAN JURADOS DE 3 PERSONAS Q U I E N E S E X A M I N A B A N A LOS ALUMNOS . 
ENFERMERAS T I T U L A D A S DE 1 9 3 1 A 1 9 4 0 EN L A U . A . N . L . 
ENFERMERAS GENERALES 9 
ENFERMERAS O B S T E T R A S 6 5 
T O T A L 7 4 
R E L A C I O N DE 1 ENFERMERA POR CADA 5 , 2 7 3 H A B I T A N T E S EN 1 9 4 0 
EL S A L A R I O M I N I M O EN 1 9 4 0 Í 
S A L A R I O M Í N I M O D I A R I O $ 4 . 0 6 
S A L A R I O SEMANAL $ 2 8 . 4 2 
S A L A R I O MENSUAL $ 1 1 3 . 6 8 
P A R I D A D DEL PESO F R E N T E A L DÓLAR DE 5 . 4 0 PESOS POR CADA DÓLAR 
S A L A R I O MENSUAL EN DÓLARES ES E Q U I V A L E N T E EN ESA ÉPOCA A 2 1 . 0 5 
DÓLARES. 
N A C I M I E N T O S EN NUEVO LEÓN EN 1 9 4 0 D E F U N C I O N E S 
HOMBRES 1 2 , 5 7 5 HOMBRES 4 , 9 4 9 
MUJERES 1 1 , 9 4 8 M U J E R E S 4 , 8 1 7 
T O T A L 2 4 , 5 2 3 T O T A L E S 9 , 7 6 6 
DATOS S O C I A L E S DE LA É P O C A : 
P R E S I D E N T E S DE M É X I C O DE 1 9 3 0 A 1 9 4 0 
1 9 3 0 A 1 9 3 2 PASCUAL O R T I Z R U B I O 
1 9 3 2 A 1 9 3 4 A B E L A R D O L . R O D R Í G U E Z 
GOBIERNOS S E X E N A L E S 
1 9 3 4 A 1 9 4 0 L A Z A R O CARDENAS DEL R Í O 
E D U C A C I Ó N : SE I M P L E M E N T A UN NUEVO S I S T E M A DE ENSEÑANZA BASADO EN 
LA ESCUELA S O C I A L I S T A , AL SER M O D I F I C A D O EL A R T I C U L O 3 O . 
C O N S T I T U C I O N A L Y QUE FUE P U B L I C A D O EN EL D I A R I O O F I C I A L EL 13 DE 
D I C I E M B R E DE 1 9 3 4 
SE CREA EL I N S T I T U T O P O L I T É C N I C O N A C I O N A L EN 1 9 3 7 
LA U N I V E R S I D A D N A C I O N A L R E A F I R M A SU A U T O N O M Í A CON LA L E Y DE 
OCTUBRE DE 1 9 3 3 Y RECHAZA LA E D U C A C I Ó N S O C I A L I S T A . 
SE CREARON DOS CONSEJOS T É C N I C O S DE CARÁCTER GENERAL Y 
D E S C E N T R A L I Z A D O S QUE SON : E L CONSEJO N A C I O N A L DE E D U C A C I Ó N 
S U P E R I O R E I N V E S T I G A C I Ó N C I E N T Í F I C A , Y EL I N S T I T U T O DE 
O R I E N T A C I Ó N S O C I A L I S T A . SE APOYA FUERTEMENTE LA E D U C A C I Ó N 
POPULAR CON É N F A S I S EN LA E D U C A C I Ó N RURAL E I N D Í G E N A , S E E L E V A 
EL NÚMERO DE E S C U E L A S P R I M A R I A S A 1 6 , 5 4 5 A L A S QUE A S I S T Í A N 
1 ; 8 0 0 , 0 0 0 N I Ñ O S . 
SE HACE H I N C A P I É EN LA C R E A C I Ó N DE E S C U E L A S RURALES Y SE 
E S T A B L E C I E R O N LAS E S C U E L A S " H I J O S DEL E J É R C I T O " Y LAS DENOMINADAS 
" A R T Í C U L O 1 2 3 " 
LA S A L U D : DESPUÉS DE LA R E V O L U C I Ó N M E X I C A N A Y HASTA F I N A L E S DE 
1 9 3 0 , LA A T E N C I Ó N EN SALUD NO ERA O B L I G A C I Ó N DEL ESTADO . S I E N D O 
R E S P O N S A B I L I D A D DE LOS GOBIERNOS E S T A T A L E S R E A L I Z A R A C C I O N E S DE 
SALUD A TRAVÉS DE CAMPAÑAS CONTRA D I V E R S A S ENFERMEDADES QUE 
A F E C T A B A N EN FORMA P E L I G R O S A A LA P O B L A C I Ó N . 
LA I N T E R V E N C I Ó N POR PARTE DEL ESTADO EN LOS S E R V I C I O S DE S A L U D 
PARA LOS H A B I T A N T E S , SE I N I C I A CON EL P R I M E R P L A N SEXENAL DEL 
GOBIERNO DE L A Z A R O CÁRDENAS . L A LABOR DE S A N I D A D SE ENFOCÓ A LA 
P R E V E N C I Ó N DE E P I D E M I A S , E N D E M I A S Y LA M O R T A L I D A D I N F A N T I L . 
A C C I O N E S R E L E V A N T E S ! 
A ) E X P E D I C I Ó N DE L E Y E S QUE F I J A N P R I N C I P I O S DE H I G I E N E EN EL 
PROBLEMA DE LA A L I M E N T A C I Ó N . 
B) F U N D A C I Ó N OEL I N S T I T U T O DE ENFERMEDADES T R O P I C A L E S EN LA ZONA 
SURESTE DEL P A Í S . 
C) EL T R A T A M I E N T O DE ENFERMEDADES P E L I G R O S A S COMO LA LEPRA Y LA 
T U B E R C U L O S I S . 
CAQE R E S A L T A R LA R E P E R C U S I Ó N DE LAS P O L Í T I C A S GUBERNAMENTALES 
EN EL Á M B I T O DE LA SALUD YA QUE EL P A Í S SE ENCONTRABA EN UN 
P E R I O D O DE E S T A B I L I Z A C I Ó N Y SE D i o P R I O R I D A D , DADA A LA 
I D E O L O G Í A DE LA ÉPOCA , A LA E D U C A C I Ó N Y A LA S A L U D , I N F L U Y E N D O 
EN LA E S T R U C T U R A C I Ó N DE LOS P L A N E S DE E S T U D I O DE LA CARRERA DE 
E N F E R M E R Í A , PARA A S Í RESPONDER A LAS DEMANDAS S O C I A L E S DE ESE 
MOMENTO H I S T Ó R I C O . 
4 . - P E R I O D O DE 1 9 4 1 A 1 9 5 0 
EN LA G R Á F I C A # 16 SE P R E S E N T A N LOS DATOS SOBRE M O R T A L I D A D EN 
EL P A L S ENCONTRANDO EN P R I M E R LUGAR A L A S ENFERMEDADES 
I N F E C C I O S A S , C O N T I N U A N D O OTRAS ENFERMEDADES , LAS R E S P I R A T O R I A S 
, LAS C I R C U L A T O R I A S , LOS A C C I D E N T E S , L A S ENFERMEDADES 
D I G E S T I V A S Y POR Ú L T I M O LOS TUMORES . 
T A S A DE M O R T A L I D A D E S P E C Í F I C A POR CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S EN 1 9 5 0 
1 E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S Y P A R A S I T A R I A S 5 . 6 1 
2 . - OTRAS ENFERMEDADES 4 . 1 4 
3 . - ENFERMEDADES DEL APARATO R E S P I R A T O R I O 3 . 3 6 
4 . - ENFERMEDADES DEL APARATO C I R C U L A T O R I O 1 . 0 1 
5 . - A C C I D E N T E S , E N V E N E N A M I E N T O S Y V I O L E N C I A S 0 . 9 6 
6 . - ENFERMEDADES DEL APARATO D I G E S T I V O 0 . 8 2 
7 . - TUMORES 0 . 3 2 
TASA GENERAL DE D E F U N C I Ó N EN M É X I C O EN 1 9 5 0 DE 1 6 . 2 2 POR CADA 
1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S , 7 . 1 3 MENOS QUE EN EL P E R I O D O A N T E R I O R . 
POBLACION EN MEXICO EN 1950 
0 A 5 AÑOS 
6 A 1 0 AÑOS 
11 A 15 AÑOS 
S U B - T O T A L 
3 ; 9 6 9 , 9 9 1 
3 ; 6 7 4 , 5 9 3 
3 ; 1 0 9 , 8 8 4 
1 0 ; 7 5 4 , 4 6 8 
16 A 2 0 AÑOS 2 ; 6 3 2 , 1 9 1 
2 1 A 2 5 AÑOS 2 ; 2 9 9 , 3 3 4 
2 6 A 3 0 AÑOS 2 ; 0 1 9 , 6 0 6 
3 1 A 3 5 AÑOS 1 ; 4 3 2 , 1 6 7 
3 6 A 4 0 AÑOS 1 ; 5 4 6 , 7 6 7 
4 1 A 4 5 AÑOS 1 ; 2 0 9 , 6 7 1 
S U B - T O T A L 1 1 ; 1 3 9 , 7 3 6 
4 6 A 5 0 AÑOS 1 ; 0 7 3 , 5 4 9 
51 A 5 5 AÑOS 8 2 8 , 1 2 6 
5 6 A 6 0 AÑOS 5 2 8 , 1 1 3 
6 1 A 6 5 AÑOS 5 5 4 , 0 7 1 
6 6 A MAS AÑOS 9 1 2 , 9 5 4 
S U B - T O T A L 3 ; 8 9 6 , 8 1 3 
T O T A L 2 5 ; 7 9 1 , 0 1 7 
4 1 . 7 % 
4 3 . 2 % 
1 5 . 1 % 
EN LA G R Á F I C A # 17 SE OBSERVA COMO SE ENCUENTRAN D I S T R I B U I D O S 
LOS GRUPOS DE P O B L A C I Ó N , NO PRESENTANDO V A R I A C I O N E S DE 
I M P O R T A N C I A CON RESPECTO DEL P E R I O D O A N T E R I O R . 
LA F I G U R A # 1 8 PRESENTA LA PROPORCIÓN DE P O B L A C I Ó N M A S C U L I N A V 
F E M E N I N A DEL P A L S , NO E X I S T I E N D O C A M B I O S S I G N I F I C A T I V O S PARA 
COMENTAR. 
LA A L F A B E T I Z A C I Ó N ES UNO DE LOS I N D I C A D O R E S QUE T I E N E GRAN 
M E J O R Í A , ENCONTRANDO EN LA G R A F I C A # 1 9 , EN LOS DATOS A N I V E L 
N A C I O N A L QUE LA A L F A B E T I Z A C I Ó N REPRESENTA UN 5 6 . 8 % T E N I E N D O C A S I 
UN INCREMENTO DE 1 0 % RESPECTO AL LOS AÑOS 4 0 N S . 
A L F A B E T A S EN M E X I C O EN 1 9 5 0 
HOMBRES 6 ; 1 2 3 , 4 5 0 
MUJERES 5 ; 6 4 2 , 8 0 8 
T O T A L 1 1 ; 7 6 6 , 2 5 8 5 6 . 8 % 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 4 ; 0 1 9 , 1 7 1 
MUJERES 4 ; 9 2 3 , 2 2 8 
T O T A L 8 ; 9 4 2 , 3 9 9 4 3 . 2 % 
L o s R E G I S T R O S SOBRE NUEVO LEÓN NOS B R I N D A N LOS S I G U E N T E S 
RESULTADOS : 
SE I N C R E M E N T A A 7 8 . 5 % DE A L F A B E T A S Y SOLO UN 2 1 . 5 % DE 
A N A L F A B E T A S . VER G R A F I C A 2 0 
A L F A B E T A S EN NUEVO LEON 
HOMBRES 2 3 8 , 3 3 2 
MUJERES 2 3 5 , 4 2 6 
T O T A L 4 7 3 , 7 5 8 7 8 . 5 % 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 5 9 , 4 3 5 
MUJERES 7 0 , 5 9 1 
T O T A L 1 3 0 , 0 2 6 2 1 . 5 % 
P O B L A C I O N EN NUEVO L E O N EN 1 9 5 0 ES DE : 
HOMBRES 2 9 7 , 7 6 7 
MUJERES 3 0 6 , 0 1 7 
T O T A L 6 0 3 , 7 8 4 
EL P E R I O D O DE 1 9 4 1 A 1 9 5 0 PARA LOS P L A N E S DE E S T U D I O DE L A 
F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A , REPRESENTA UNO DE LOS P E R I O D O S DE MÁS 
C A M B I O S YA QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTOS DE POR LO MENOS TRES 
P L A N E S DE E S T U D I O DE E N F E R M E R Í A , S I E N D O LOS S I G U I E N T E S ! 
P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 4 2 (TOMADO T E X T U A L M E N T E DEL A R C H I V O ) 
ESCUELA DE ENFERMERAS D E P E N D I E N T E D E L C O N S E J O DE C U L T U R A S U P E R I O R 
DEL ESTADO DE NUEVO L E O N . 
1ER ANO 
1ER T R I M E S T R E 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A 
A N A T O M I A P R A C T I C A 
Q U I M I C A 
H I G I E N E M E N T A L Y PERSONAL 
P R A C T . DE E N F E R M E R I A NO 1 
S O C I O L O G I A 
P R A C T . DE H O S P I T A L ( I N T E R N A ) 
O B S E R V A C I O N E S 
3ER T R I M E S T R E 
F A R M A C O L O G I A 
ELEM DE P A T O L O G I A GENERAL 
P S I C O L O G I A 
ELEM DE M E D I C I N A 
ELEM DE E N F , CASOS M E D I C O S 
D I E T A S PARA ENFERMOS 
P R A C T I C A S DE H O S P I T A L 
200 TRIMESTRE 
MICROBIOLOGIA 
DIETETICA EN EDO. DE SALUD 
PRACT. DE ENFERMERIA No 2 
HISTORIA Y ETICA DE ENFERMERIA 
SOLUCIONES Y DOSIFICACIONES 
PROBLEMAS DE LA ENFERMERIA 




ELEM. DE CIRUGIA 
ELEM ENF DE CASOS QUIRURGICOS 
ELEM DE ENF DE EMERGENCIA 
PRACTICAS DE HOSPITAL 
OBSERVACIONES 
O B S E R V A C I O N E S 
2 D O . AÑO 
1 E R . T R I M E S T R E 2 D O . T R I M E S T R E 
ELEM DE TECNICA DE QUIROFANO 
VACACIONES 
OBSERVACIONES 
E L E M DE O R T O P E D I A Y FRACTURA 
ENF O I D O S , N A R I Z Y GARGANTA 
E N F . DE O I D O S 
PRACTICAS DE HOSPITAL ELEM DE GINECOLOGIA 
ELEM DE ENF. DE GINECOLOGIA 
PRACTICAS DE HOSPITAL 
OBSERVACIONES 
3ER. TRIMESTRE 4T0. TRIMESTRE 
ELEM DE TUBERCULOSIS ELEM DE OBSTETRICIA 
ELEM DE ENF. DE TUBERCULOSOS ELEM ENF EN CASOS OBSTETRICOS 
ELEM DERMATOLOGIA Y ENF VENEREAS PRACTICAS DE HOSPITAL 
ELEM ENF. EN CASOS DERMATOLOGICOS OBSERVACIONES 
Y ENF. VENEREAS 
ELEMENTOS DE UROLOGIA 
ELEM DE ENF. DE UROLOGIA 
ELEM DE ENF CONTAGIOSAS 
ELEM DE ENFERMERIA EN ENF 
CONTAGIOSAS 
PRACTICA DE HOSPITAL 
OBSERVACIONES 
3 E R . ANO 
1ER. TRIMESTRE 
PROB. DE ENF. No. 2 
VACACIONES 
PRACTICAS EN LAS CLINICAS 
PRACTICAS DE HOSPITAL 
OBSERVACIONES 
3ER. TRIMESTRE 
ELEM DE NEUROLOGIA 
ELEM DE ENF. EN NEUROLOGIA 
ELEM DE PSIQUIATRIA 
ELEM DE ENF DE PSIQUIATRIA 
PRACT DE HOSPITAL 
OBSERVACIONES 
2DO. TRIMESTRE 
ELEMENTOS DE PEDIATRIA 
ELEM DE ENF EN CASOS DE 
PEDIATRIA 
COMPORTAMIENTO DEL NINO 
DURANTE EL CRECIMIENTO 
PRACTICAS DE HOSPITAL 
OBSERVACIONES 
4T0. TRIMESTRE 
PRACT. COMO ENFERMERA 
VISITADORA 
SERVICIO ELEGIDO AL GUSTO 
PLAN DE ESTUDIOS ANTES DE 1945 
ASIGNATURAS DE PRIMER ANO 
ANATOMIA Y FISIOLOGIA (TEORICO-PRACTICO) 
HIGIENE, MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 
PSICOLOGIA Y ETICA Y TRABAJO SOCIAL (PRIMER CURSO) 
ASISTENCIA DE ENFERMOS DE MEDICINA 
SERVICIO DE HOSPITAL 
A S I G N A T U R A S DE SEGUNDO ANO 
N O C I O N E S DE P A T O L O G I A GENERAL T E R A P E U T I C A Y F A R M A C I A 
C L I N I C A Q U I R U R G I C A DE E N F E R M E R I A 
P R A C T I C A S DE E N F E R M E R I A Q U I R U R G I C A 
T R A B A J O S O C I A L (SEGUNDO CURSO) 
F I S I O T E R A P I A 
L A B O R A T O R I O 
A S I G N A T U R A S D E L T E R C E R ANO 
ENFERMEDADES T R A N S M I S I B L E S 
H I G I E N E M E N T A L Y E N F E R M E R I A P S I Q U I A T R I C A 
E N F E R M E R I A G I N E C O L O G I C A 
H I G I E N E I N F A N T I L Y E N F E R M E R I A P E D I A T R I C A 
T R A B A J O S O C I A L ( T E R C E R CURSO) 
D I E T E T I C A 
S E R V I C I O DE H O S P I T A L 
C A R R E R A D E O B S T E T R I C I A 
A S I G N A T U R A S DE P R I M E R ANO 
P R I M E R CURSO DE T E O R I A DE O B S T E T R I C I A 
P R I M E R CURSO DE C L I N I C A O B S T E T R I C A 
P U E R I C U L T U R A 
A S I G N A T U R A S DEL SEGUNDO ANO 
SEGUNDO CURSO DE T E O R I A DE O B S T E T R I C I A 
SEGUNDO CURSO DE C L I N I C A O B S T E T R I C A 
P L A N DE E S T U D I O S DE E N F E R M E R I A 1 9 4 5 
ESCUELA DE E N F E R M E R I A ANEXA A L A F A C U L T A D DE M E D I C I N A D E L 
ESTADO DE NUEVO LEON 
U N I V E R S I D A D DE NUEVO L E O N 
A S I G N A T U R A S D E L P R I M E R ANO 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A ( T E O R I A ) 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A ( P R A C T I C A ) 
H I G I E N E , M I C R O B I O L O G I A Y P A R A S I T O L O G I A 
T R A B A J O S O C I A L ( P R I M E R CURSO) 
A S I S T E N C I A DE ENFERMOS EN M E D I C I N A 
P S I C O L O G I A Y E T I C A 
S E R V I C I O DE H O S P I T A L 
PRACT DE A S I S T E N C I A DE ENFERMOS DE M E D I C I N A 
A S I G N A T U R A S D E L SEGUNDO ANO 
N O C I O N E S DE P A T O L O G I A GENERAL T E R A P E U T I C A Y F A R M A C O L O G I A 
C L I N I C A Q U I R U R G I C A DE E N F E R M E R I A 
P R A C T I C A S DE E N F E R M E R I A Q U I R U R G I C A 
T R A B A J O S O C I A L (SEGUNDO CURSO) 
F I S I O T E R A P I A 
L A B O R A T O R I O 
S E R V I C I O DE H O S P I T A L 
A S I G N A T U R A S DE T E R C E R ANO 
ENFERMEDADES T R A N S M I S I B L E S 
H I G I E N E M E N T A L Y E N F E R M E R I A P S I Q U I A T R I C A 
ELEMENTOS DE O B S T E T R I C I A Y G I N E C O L O G I A 
H I G I E N E I N F A N T I L Y E N F E R M E R I A P E D I A T R I C A 
T R A B A J O S O C I A L ( T E R C E R CURSO) 
D I E T E T I C A 
S E R V I C I O DE H O S P I T A L 
LOS P L A N E S DE E S T U D I O HAN S U F R I D O T R E S M O D I F I C A C I O N E S DE MODO 
QUE SUS C A M B I O S SON LOS S I G U I E N T E S ! 
PLAN DE ESTUDIOS DE 1942 
A D I F E R E N C I A DEL DE 1 9 3 8 SE R E A L I Z A UNA M O D I F I C A C I Ó N T O T A L EN 
SU O R G A N I Z A C I Ó N , PASANDO DE UN P L A N ANUAL A UN P L A N T R I M E S T R A L , 
Y DE SÓLO 9 M A T E R I A S PASAN A C O N V E R T I R S E EN 6 0 M A T E R I A S ¡ SE 
PUEDE A N A L I Z A R DE LO A N T E R I O R LO S I G U I E N T E I 
1 . - A D I F E R E N C I A DEL P L A N DE 1 9 3 8 EN DONDE LOS C O N T E N I D O S NO SE 
PUEDEN A N A L I Z A R , EN E L P L A N DE 1 9 4 2 SE S U B - D I V I D E EL P L A N EN 
. M A T E R I A S QUE SE E S P E C I F I C A N CON UN ENFOQUE E M I N E N T E M E N T E B A J O EL 
MODELO M É D I C O DE LA E D U C A C I Ó N EN E N F E R M E R Í A , 
2 . - EL C O N T E N I D O ES CON UNA E S P E C I F I C A C I Ó N DE E S P E C I A L I D A D E S 
M É D I C A S , ADEMAS SE I N C L U Y E LA C O R R E S P O N D I E N T E A H I S T O R I A Y E T I C A 
DE E N F E R M E R Í A Y P S I C O L O G Í A QUE POR P R I M E R A VEZ SE I N C O R P O R A N A L 
P L A N DE E S T U D I O S . 
3 . - EL ENFOQUE DE F O R M A C I Ó N DE LA ENFERMERA EN E S T E P E R I O D O ES 
B A S I C A M E N T E DE T I P O H O S P I T A L A R I O , R E S P O N D I E N D O A LAS DEMANDAS 
DE A T E N C I Ó N QUE SE R E Q U E R I A N EN E S A ÉPOCA Y QUE SE OBSERVAN CON 
LOS. T Í T U L O S OE L A S M A T E R I A S F R A C C I O N A D A S DE A N A T O M Í A , F I S I O L O G Í A 
, P A T O L O G Í A , G I N E C O - O B S T E T R I C I A Y P E D I A T R Í A . 
P L A N DE E S T U D I O S DE A N T E S DE 1 9 4 5 
CUARTO C A M B I O EN EL P L A N DE E S T U D I O S DE LA CARRERA DE 
E N F E R M E R Í A , E N DONDE DEL P L A N T R I M E S T R A L DE 1 9 4 2 , SE V U E L V E A 
RETOMAR EL MODELO OE O R G A N I Z A C I Ó N C U R R I C U L A R ANUAL . 
D I F E R E N C I A S Y S I M I L I T U D E S ENCONTRADAS : 
L A S D I F E R E N C I A S ENCONTRADAS SE O B S E R V A N A S I M P L E V I S T A , YA QUE 
AL C O N O C I M I E N T O F R A C C I O N A D O DEL P L A N DE 1 9 4 2 , SE AGRUPAN 
AHORA POR C I E N C I A S M É D I C A S # S I N S U B - D I V I D I R L A S POR L A S U N I D A D E S 
QUE CONFORMAN L A S D I S C I P L I N A S DE L A S A L U D , Y SE ENCUENTRAN 
E S P E C I F I C A D A S CON NOMBRES COMO E L E M E N T O S DE P E D I A T R Í A , DE 
E N F E R M E R Í A N E U R O L Ò G I C A , E T C É T E R A . 
L A S S I M I L I T U D E S SON L A S S I G U I E N T E S ; L A M A T E R I A DE A N A T O M Í A Y 
F I S I O L Ó G I A C O N T I N Ú A N EN EL P L A N DE A N T E S DE 1 9 4 5 , A L I G U A L QUE 
G I N E C O L O G Í A Y L A B O R A T O R I O , QUE ES S I M I L A R A LO E S P E C I F I C A D O 
COMO P R A C T I C A S DE H O S P I T A L . 
L A S M A T E R I A S QUE SE AGREGAN NUEVAS SON L A DE P S I C O L O G Í A E T I C A Y 
T R A B A J O S O C I A L P R I M E R CURSO , T R A B A J O S O C I A L 2 D O . CURSO , E 
H I G I E N E M E N T A L Y P S I Q U I A T R Í A Y F I S I O T E R A P I A . 
E X I S T E N A L G U N A S M A T E R I A S QUE SE REAGRUPAN EN UNA SOLA Y SON : 
H I G I E N E , M I C R O B I O L O G Í A Y P A R A S I T O L O G Í A , A S I S T E N C I A DE ENFERMOS 
DE M E D I C I N A , N O C I O N E S DE P A T O L O G Í A G E N E R A L Y ENFERMEDADES 
T R A N S M I S I B L E S . 
P L A N DE E S T U D I O S DE E N F E R M E R Í A DE 1 9 4 5 
Q U I N T A M O D I F I C A C I Ó N A L P L A N , L A CUAL NO ES T A N D R Á S T I C A COMO 
LA A N T E R I O R YA QUE EN SU A N Á L I S I S S O L A M E N T E SE ENCUENTRA QUE SE 
SEPARA L A S M A T E R I A S DE P S I C O L O G Í A Y E T I C A Y T R A B A J O S O C I A L 1 E R . 
CURSO EN L A S M A T E R I A S DE P S I C O L O G Í A Y L A DE T R A B A J O S O C I A L 1 E R . 
CURSO . 
ENFERMERAS T I T U L A D A S EN L A E S C U E L A DE E N F E R M E R I A DE 1 9 4 1 A 1 9 5 0 
ENFERMERAS O B S T E T R A S 2 6 
ENFERMERAS G E N E R A L E S 2 2 7 
T O T A L 2 5 3 
R E L A C I O N ENFERMERA H A B I T A N T E EN 1 9 5 0 DE 1 POR CADA 2 , 3 B 6 
H A B I T A N T E S 
ALUMNOS EN M E X I C O EN 1 9 5 0 
P R I M A R I A N . D . 
S E C U N D A R I A 6 9 , 5 4 7 
M E D I O S U P E R I O R 3 7 , 3 2 9 
S U P E R I O R 2 9 , 8 9 2 
DATOS ECONÓMICOS DE LA EPOCA : 
S A L A R I O M Í N I M O D I A R I O 1 1 . 5 8 
S A L A R I O SEMANAL 8 1 . 0 6 
S A L A R I O MENSUAL 3 2 4 . 2 4 
P A R I O A D DEL PESO R E S P E C T O A L DÓLAR DE 8 . 6 5 PESOS POR DÓLAR 
S A L A R I O M I N I M O MENSUAL D O L A R I Z A D O 3 7 . 4 8 DOLARES 
DATOS S O C I A L E S DE L A ÉPOCA 
P R E S I D E N T E S DE M É X I C O 
1 9 4 0 A 1 6 4 6 MANUEL A V I L A CAMACHO 
E D U C A C I Ó N : 
ASPECTOS R E L E V A N T E S 
DURANTE EL G O B I E R N O DE A V I L A CAMACHO SE D I C T A R O N M E D I D A S EN 
M A T E R I A E D U C A T I V A , QUE R E V I R T I E R O N L A S T E N D E N C I A S QUE H A B Í A 
S E G U I D O EL C A R D E N I S M O . A T R A V É S DE LOS S I G U I E N T E S O B J E T I V O S DE 
LA E D U C A C I Ó N : 
A ) ATEMPERAR I D E O L Ó G I C A M E N T E LOS P L A N E S DE E S T U D I O 
B ) C O M B A T I R A LOS E L E M E N T O S MAS R A D I C A L E S I N C R U S T A D O S DENTRO DE 
LA B U R O C R A C I A DEL RAMO. 
C) U N I F I C A R AL M A G I S T E R I O N A C I O N A L 
PARA L L E V A R A CABO LO A N T E R I O R SE S I G U I E R O N L A S S I G U I E N T E S 
E S T R A T E G I A S : 
A ) C R E A C I Ó N DE LA C O M I S I Ó N DE FOMENTO DE LA I N I C I A T I V A P R I V A D A A 
F I N DE I N C O R P O R A R L A EN L A S T A R E A S E D U C A T I V A S D E L R E G I M E N . 
B ) E S T R U C T U R A C I Ó N DE OTRA L E Y O R G Á N I C A DE LA E D U C A C I Ó N . 
CON ESTA REFORMA EL R E G I M E N RECUPERÓ E L APOYO DE LOS GRUPOS 
CONSERVADORES QUE SE H A B Í A N OPUESTO A L A S P O L Í T I C A S DE CARDENAS Y 
A U T O R I Z A N D O LA C R E A C I Ó N DE E S C U E L A S P R I M A R I A S P R I V A D A S . 
CABE D E S T A C A R L A P R E S E N C I A DE J A I M E TORRES BODET , Q U I E N 
D E S I G N A D O S E C R E T A R I O DE E D U C A C I Ó N P Ú B L I C A EN 1 9 4 3 , R E A F I R M Ó LA 
NUEVA R E O R I E N T A C I Ó N E O U C A T I V A H A C I A UNA E D U C A C I Ó N I N T E G R A L , UNA 
E D U C A C I Ó N PARA LA PAZ , L A LUCHA CONTRA LA I G N O R A N C I A Y L A 
COMPRENSIÓN DE LO NUESTRO DENTRO DE UN MARCO DE S O L I D A R I D A D 
U N I V E R S A L . P E D A G Ó G I C A M E N T E LA REFORMA E D U C A T I V A MOSTRÓ UN 
CARACTER P R O P I O DE LA L L A M A D A " E S C U E L A DE LA A C C I Ó N " . 
LAS C O N S E C U E N C I A S S O C I A L E S EN E D U C A C I Ó N DURANTE EL P E R I O D O DE 
A V I L A CAMACHO SON : 
* L A S T A R E A S E D U C A T I V A S SE V I E R O N I N T I M A M E N T E V I N C U L A D A S AL 
MODELO ECONÓMICO DEL P A Í S . 
* LA M A T R Í C U L A ESCOLAR SE E X P A N D I Ó D E S I G U A L M E N T E . 
* EL MODELO E D U C A T I V O EN L A E S C U E L A M E X I C A N A DE L A DÉCADA DE LOS 
2 0 ' S Y F I N A L E S DE LOS 3 0 ' S D E J A DE OPERAR COMO T A L . 
* SE C O N S O L I D Ó UNA GRAN B U R O C R A C I A E D U C A T I V A . 
* LAS P R A C T I C A S E D U C A T I V A S , I G U A L QUE LA A P L I C A C I Ó N DE UN MODELO 
P O L Í T I C O - E C O N Ó M I C O A P A R T I R DE 1 9 4 0 , C O N L L E V A R O N A SENTAR L A S 
B A S E S DE LO QUE HOY EN D Í A ES LA E D U C A C I Ó N M E X I C A N A . 
SALUD Y S E G U R I D A D S O C I A L : 
DURANTE EL S E X E N I O DE MANUEL A V I L A CAMACHO SE FORMULÓ EL 
SEGUNDO P L A N S E X E N A L . EN T É R M I N O S G E N E R A L E S , EL P L A N ERA MUY 
A M B I C I O S O EN EL RENGLÓN DE L A S A L U D P Ú B L I C A ; L A S METAS QUE 
P E R S E G U Í A SE C I F R A B A N EN AUMENTAR LA F U E R Z A DE T R A B A J O D I S P O N I B L E 
M E D I A N T E EL M E J O R A M I E N T O DE L A S C O N D I C I O N E S S A N I T A R I A S DE L A 
C O L E C T I V I D A D . 
EL C O N T E N I D O DEL P L A N E X T E R N A B A M E D I D A S S A N I T A R I O - A S I S T E N C I A L E S 
COMO L A S S I G U I E N T E S : 
A ) M E D I D A S S A N I T A R I A S 
B ) L A A L I M E N T A C I Ó N 
c) LA V I V I E N D A 
E S T R A T E G I A S B A S I C A S DEL P L A N DE A V I L A CAMCHO 
1 . - P O L Í T I C A S DE A B A S T O DE AGUA 
2 . - CONTROL S A N I T A R I O DE PUERTOS 
3 . - FOMENTO DEL CONSUMO ADECUADO DE A L I M E N T O S 
4 . - PROGRAMAS H A B I T A C I O N A L E S 
5 . - V A C U N A C I Ó N A N T I D I F T È R I C A O B L I G A T O R I A 
6 . - LUCHA CONTRA LOS P A D E C I M I E N T O S I N F E C C I O S O S Y P A R A S I T A R I O S MAS 
F R E C U E N T E S 
7 . - I M P U L S O A LA CAMPANA CONTRA E L P A L U D I S M O 
8 . - C R E A C I Ó N DE L E P R O S A R I O S 
9 . - CAMPAÑA CONTRA L A T U B E R C U L O S I S 
1 0 . - R E P R E S I Ó N A LOS T R A F I C A N T E S DE DROGAS Y CURA A LOS V I C I O S O S 
1 1 . - I M P U L S O A L A E D U C A C I Ó N H I G I É N I C A 
1 2 . - C R E A C I Ó N DE B R I G A D A S S A N I T A R I A S 
1 3 . - E S T U D I O DE LA C O N V E N I E N C I A DE I N T E G R A R E L D E P T O . DE 
S A L U B R I D A D CON LA S E C R E T A R Í A DE A S I S T E N C I A S O C I A L 
CORRESPONDE A L G O B I E R N O DE A V I L A CAMACHO : 
* L A F U S I Ó N DE LA S E C R E T A R Í A DE A S I S T E N C I A P Ú B L I C A Y EL 
DEPARTAMENTO DE S A L U B R I D A D EN LA S E C R E T A R Í A DE S A L U B R I D A D Y 
A S I S T E N C I A . 
* C R E A C I Ó N DEL I N S T I T U T O M E X I C A N O DEL SEGURO S O C I A L EN 1 9 4 4 
1 9 4 6 - 1 9 5 2 M I G U E L A L E M A N V A L D E S 
ASPECTOS R E L E V A N T E S 
E D U C A C I Ó N ; 
P R I N C I P I O S DE LA P O L Í T I C A E D U C A T I V A DE M I G U E L A L E M A N : 
L A PAZ PERMANENTE E N T R E LOS P A Í S E S Y E L PROGRESO I N T E R I O R DE 
E L L O S SÓLO PUEDE LOGRARSE M E D I A N T E UNA E D U C A C I Ó N QUE SEA 
D E M O C R A T I C A Y A P T A PARA FORMAR HOMBRES R E S P O N S A B L E S . 
LA P O L I T I C A S O C I A L E M P R E N D I D A EN L A E D U C A C I Ó N , T R A T Ó DE APOYARSE 
EN LA I N D U S T R I A L I Z A C I Ó N Y R E C U P E R A C I Ó N ECONÓMICA DEL P A Í S . SE 
I 
TOMÓ EL MODELO DE LA L L A M A D A " E S C U E L A U N I F I C A D A " QUE H A B Í A 
R E S U L T A D O DE LA SEGUNDA GUERRA M U N D I A L EN EUROPA . L A E S C U E L A 
U N I F I C A D A P R E T E N D I A , EN POCAS P A L A B R A S , F A C I L I T A R EL ACCESO A 
LA E N S E Ñ A N Z A M E D I A Y S U P E R I O R , S I N D I S T I N G O S ECONÓMICOS O 
S O C I A L E S . 
ENTRE LOS LOGROS MAS S O B R E S A L I E N T E S DEL G O B I E R N O DE M I G U E L 
ALEMAN EN M A T E R I A E D U C A T I V A SON : 
* SE CREÓ E L I N S T I T U T O I N D I G E N I S T A . 
* C O N S T R U C C I Ó N DE L A C I U D A D P O L I T É C N I C A . 
* C O N S T R U C C I Ó N DE C I U D A D U N I V E R S I T A R I A . 
* LA E S C U E L A N A C I O N A L DE MAESTROS . 
* LA E S C U E L A N A V A L DE VERACRUZ . 
» Y LA E S C U E L A DE A V I A C I Ó N M I L I T A R DE Z A P O P A N J A L . 
SALUD Y S E G U R I D A D S O C I A L ; 
E X I S T E GRAN A U S E N C I A DE UN P L A N FORMAL QUE PROGRAMARA LA 
A T E N C I Ó N DE LA S A L U D P Ú B L I C A . L A S A C T I V I D A D E S R E A L I Z A D A S POR L A 
S E C R E T A R I A DE S A L U B R I D A D Y A S I S T E N C I A , SE CONCRETARON A DAR 
C O N T I N U I D A D A L A S A C C I O N E S E M P R E N D I D A S POR EL G O B I E R N O A N T E R I O R 
PERO S I N MAYOR É N F A S I S . 
S I E N D O LA P O L Í T I C A ECONÓMICA DE M I G U E L A L E M A N DE I N V E R S I O N E S EN 
GRANDES OBRAS P Ú B L I C A S EN GRAN E S C A L A O C A C I O N Ó EL ATRASO DE LAS 
P O L I T I C A S DE B I E N E S T A R S O C I A L Y LA L E N T I T U D EN E L C R E C I M I E N T O DE 
LA S E G U R I D A D S O C I A L . 
EN E S T E P E R I O D O LA CARRERA DE E N F E R M E R I A DEBE DE R E S P O N D E R A 
LOS ENFOQUES P O L Í T I C O - S O C I A L E S DE LA ÉPOCA Y A L A S N E C E S I D A D E S DE 
LA S O C I E D A D QUE R E S E N T Í A LOS E F E C T O S DE L A SEGUNDA GUERRA M U N D I A L 
, PUES COMO SE OBSERVA EN LOS P L A N E S DE E S T U D I O LOS 
C O N O C I M I E N T O S SON MAS E S P E C I F I C O S SEGÚN LOS R E Q U E R I M I E N T O S DE ESA 
É P O C A . 
5 . - PERIODO DE 1 9 5 1 A 1 9 6 0 
EN LA GRÁFICA # 21 SE ENCUENTRAN LOS OATOS DE LA MORTALIDAD EN 
ESTE PERIODO DE ESTUDIO , TENIENDO EL PRIMER LUGAR OTRAS 
ENFERMEDADES , SEGUIENDO LAS I N F E C C I O S A S , LAS R E S P I R A T O R I A S , 
LAS C I R C U L A T O R I A S , LOS ACCIDENTES , LAS ENFERMEDADES D I G E S T I V A S Y 
LOS TUMORES. 
TASA DE MORTALIDAD E S P E C Í F I C A POR CADA 1 , 0 0 0 HABITANTES EN 1 9 6 0 
1 . - OTRAS ENFERMEDADES 3 . 6 2 
2 . - ENFERMEDADES I N F E C C I O S A S 2 . 9 4 
3 . - ENFERMEDADES DEL APARATO R E S P I R A T O R I O 2 . 2 3 
4 . - ENFERMEDADES DEL APARATO C I R C U L A T O R I O 0 . 9 8 
5 . - A C C I D E N T E S , ENVENENAMIENTOS Y V I O L E N C I A S 0 . 7 5 
6 . - ENFERMEDADES DEL APARATO D I G E S T I V O 0 . 6 1 
7 . - TUMORES 0 . 3 9 
TASA GENERAL DE DEFUNCIÓN EN MÉXICO EN 1 9 6 0 FUE DE 1 1 . 5 3 POR 
CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S , 4 . 6 9 MENOS QUE EN 1 9 5 0 Y 1 3 . 9 2 RESPECTO 
DE 1 9 2 0 LO QUE NOS DA UNA V I S I Ó N DE LA C A L I D A D DE ATENCIÓN EN 
SALUD A LA POBLACIÓN EN ESTE PERIOOO DE EVOLUCIÓN DEL P A Í S . 
POBLACION EN MEXICO EN 1 9 6 0 
0 A 5 AÑOS 
6 A 1 0 AÑOS 
11 A 15 AÑOS 
5 ; 7 7 6 , 7 4 7 
5 ; 3 1 7 , 0 4 4 
4 ; 3 5 8 , 3 1 6 
1 5 ; 4 5 2 , 1 0 7 S U B - T O T A L 
4 4 . 3 % 
16 A 2 0 AÑOS 
21 A 2 5 AÑOS 
2 6 A 3 0 AÑOS 
31 A 3 5 AÑOS 
3 6 A 4 0 AÑOS 
4 1 A 4 5 AÑOS 
3 ; 5 3 5 , 2 6 5 
2 ; 9 4 7 , 0 7 2 
2 ; 5 0 4 , 8 9 2 
2 ; 0 5 1 , 6 3 5 
1 ; 9 2 0 , 6 8 0 
1 ; 3 6 1 , 3 2 4 
1 4 ; 3 2 0 , 8 6 8 S U B - T O T A L 
4 1 . 0 % 
4 6 A 5 0 AÑOS 
51 A 5 5 AÑOS 
5 6 A 6 0 AÑOS 
6 1 A 6 5 AÑOS 
6 6 A MÁS AÑOS 1 ; 3 0 8 , 5 7 8 
5 ; 1 5 0 , 1 5 4 
1 ; 2 3 3 , 6 0 8 
1 ; 0 6 3 , 3 5 9 
7 9 9 , 8 9 9 
7 4 4 , 7 1 0 
S U B - T O T A L 
1 4 . 7 % 
TOTAL 3 4 ; 9 2 3 , 1 2 9 H A B I T A N T E S 
LA G R A F I C A # 2 2 NOS MUESTRA COMO SE D I S T R I B U Y E L A P O B L A C I Ó N EN 
LOS GRUPOS D E F I N I D O S EN EL P R E S E N T E E S T U D I O , E X I S T I E N D O UN 
I N C R E M E N T O DE MAS DE NUEVE M I L L O N E S DE PERSONAS DE 1 9 5 0 A 1 9 6 0 . 
EN LA G R A F I C A # 2 3 SE OBSERVA SU D I S T R I B U C I Ó N POR SEXO , 
E X I S T I E N D O EN E S T E P E R I O D O UN 5 0 % DE CADA UNO , A D I F E R E N C I A DE 
LOS A N T E R I O R E S , EN DONDE E L SEXO F E M E N I N O R E P R E S E N T A UN 1 % MAS 
DE P O B L A C I Ó N QUE EL M A S C U L I N O . 
L A A L F A B E T I Z A C I Ó N EN LA G R A F I C A # 2 4 NOS R E V E L A QUE L A 
E D U C A C I Ó N C O N T I N Ú A MEJORANDO EN E L P A Í S CON UN 6 6 . 5 % DE 
A L F A B E T A S Y SÓLO UN 3 4 . 5 % DE A N A L F A B E T A S , LO QUE S I G N I F I C A UN 
I N C R E M E N T O DE C A S I 1 0 % RESPECTO A 1 9 5 0 Y DE UN 2 0 % CONTRA 1 9 4 0 , 
A L F A B E T A S EN M É X I C O EN 1 9 6 0 
HOMBRES 8 ; 2 9 4 , 8 4 4 
MUJERES 7 ; 5 5 3 , 8 0 9 
T O T A L 1 5 ; 8 4 8 , 6 5 3 6 6 . 5 % 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 3 ; 4 7 8 , 1 7 9 
MUJERES 4 ; 5 0 2 , 5 0 6 
T O T A L 7 ; 9 8 0 , 6 8 5 3 3 . 5 % 
L o s DATOS SOBRE NUEVO L E Ó N NOS OFRECEN E L S I G U I E N T E PANORAMA EN 
EL A M B I T O E D U C A T I V O CON UN 8 3 . 7 % DE A L F A B E T A S Y 1 6 . 3 % DE 
A N A L F A B E T A S LO QUE S I G N I F I C A UNA M E J O R Í A DE 5 . 2 % EN R E L A C I Ó N A L 
P E R I O D O DE 1 9 5 0 Y DE 1 2 . 1 % CON 1 9 4 0 ( V E R G R A F I C A # 2 5 ) . 
A L F A B E T A S EN NUEVO L E O N 
HOMBRES 3 2 3 , 3 2 1 
MUJERES 3 1 0 , 5 0 4 
T O T A L 6 3 3 , 8 2 5 8 3 . 7 % 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 5 5 , 0 6 4 
MUJERES 6 8 , 2 9 3 
T O T A L 1 2 3 , 3 5 7 1 6 . 3 % 
POBLACION EN NUEVO LEON EN 1960 
HOMBRES 
MUJERES 
3 7 8 , 3 8 5 
3 7 8 , 7 9 7 
T O T A L 7 5 7 , 1 8 2 
L A E S C U E L A DE E N F E R M E R I A FUE D E P E N D I E N T E DE L A F A C U L T A D DE 
M E D I C I N A DE 1 9 3 3 A 1 9 5 8 S I E N D O EN E S T E ANO QUE D E J O DE SER A N E X A 
A L A F A C U L T A D DE M E D I C I N A Y CUENTA YA CON SU P R O P I O E D I F I C I O . 
DEL P E R I O D O DE 1 9 5 1 A 1 9 6 0 SE CUENTA CON DOS P L A N E S DE E S T U D I O 
LOS C U A L E S SON LOS S I G U I E N T E S : 
P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 5 0 
CARRERA DE E N F E R M E R I A 
P R I M E R ANO 
M A T E R I A 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A ( T E O R I C O - P R A C T I C A ) 
H I G I E N E , M I C R O B I O L O G I A Y P A R A S I T O L O G I A 
P S I C O L O G I A Y E T I C A 
T R A B A J O S O C I A L ( P R I M E R CURSO) 
A S I S T E N C I A A ENFERMOS DE M E D I C I N A 
S E R V I C I O DE H O S P I T A L 
SEGUNDO ANO 
N O C I O N E S DE P A T O L O G I A G E N E R A L T E R A P E U T I C A 
Y F A R M A C I A 
C L I N I C A Q U I R U R G I C A DE E N F E R M E R I A 
P R A C T I C A S DE E N F E R M E R I A Q U I R U R G I C A 
T R A B A J O S O C I A L (SEGUNDO CURSO ) 
F I S I O T E R A P I A 
L A B O R A T O R I O 
S E R V I C I O DE H O S P I T A L 
TERCER ANO 
ENFERMEDADES T R A N S M I S I B L E S 
H I G I E N E M E N T A L Y E N F E R M E R I A P S I Q U I A T R I C A 
E N F E R M E R I A G I N E C O L O G I C A 
H I G I E N E I N F A N T I L Y E N F E R M E R I A P E D I A T R I C A 
T R A B A J O S O C I A L ( T E R C E R CURSO) 
D I E T E T I C A 
S E R V I C I O DE H O S P I T A L 





H S . 
H S . 
H S . 
H S . 
5 H S . 
2 4 H S . 









H S . 
HS 
H S . 
H R . 
H S . 
H S . 
4 2 HS 
POR 
SEMANA 







H S . 
H S . 
H S . 
H S . 
H S . 
H S . 
4 0 H S . 
POR 
SEMANA 
2 4 H S . 
C A R R E R A DE O B S T E T R I C I A 
( ,SE E S T U D I A D E S P U É S D E H A B E R T E R M I N A D O L A C A R R E R A D E 
E N F E R M E R Í A ) 
P R I M E R ANO 
P R I M E R CURSO DE T E O R I A O B S T E T R I C A 3 H S . 
P R I M E R CURSO DE C L I N I C A O B S T E T R I C A 5 H S . 
P U E R I C U L T U R A 3 H S . 
SEGUNDO ANO 
SEGUNDO CURSO DE T E O R I A O B S T E T R I C A 3 H S . 
SEGUNDO CURSO DE C L I N I C A O B S T E T R I C A 5 H S . 
NOTAS : 
I . - L A C A L I F I C A C I O N D E P A S E E S D E 7 0 ( S I E T E C E R O ) 
I I . - D E 6 0 ( S E I S C E R O ) A 6 9 (SEIS N U E V E ) EN E X A M E N O R D I N A R I O 
S I G N I F I C A S U S P E N S O ) 
I I I . - L A C A L I F I C A C I Ó N I N F E R I O R A 6 0 ( S E I S C E R O ) EN E X A M E N 
O R D I N A R I O S I G N I F I C A R E P R O B A D O 
I V . - EN E X A M E N E X T R A O R D I N A R I O LA C A L I F I C A C I O N I N F E R I O R A 7 0 
( S I E T E C E R O ) E Q U I V A L E A R E P R O B A D O . 
EL N Ú M E R O D E O P O R T U N I D A D E S Q U E S E B R I N D A B A A L O S A L U M N O S E R A D E 
EL E X A M E N O R D I N A R I O Y D O S E X A M E N E S E X T R A O R D I N A R I O S . 
EL P L A N D E E S T U D I O S D E 1 9 5 0 R E P R E S E N T A LA Q U I N T A M O D I F I C A C I Ó N 
Q U E S E E F E C T Ú A EN L A E S C U E L A D E E N F E R M E R I A E N C O N T R A N D O S E L A S 
S I G U I E N T E S D I F E R E N C I A S Y S I M I L I T U D E S ¡ 
S I M I L I T U D E S 
A ) C O N T I N Ú A EL P L A N CON UNA O R G A N I Z A C I O N A N U A L DE 3 AÑOS DE 
D U R A C I Ó N EN E L P L A N DE 1 9 4 5 Y EN E L DE 1 9 5 0 
B) C O N T I N Ú A N L A S M A T E R I A S EN EL M I S M O O R D E N S E C U E N C I A L 
D I F E R E N C I A S 
A ) UAS M A T E R I A S DE P S I C O L O G Í A E T I C A Y T R A B A J O S O C I A L ( 1 E R . CURSO) 
QUE A S Í SE E S P E C I F I C A B A N EN EL P L A N DE 1 9 4 5 > PARA E L P L A N DE 
1 9 5 0 SE S E P A R A N EN DOS M A T E R I A S QUE SON P S I C O L O G Í A Y E T I C A Y 
L A M A T E R I A DE T R A B A J O S O C I A L ( 1 E R . CURSO) . 
B ) A D I F E R E N C I A DE LOS A N T E R I O R E S P L A N E S DE E S T U D I O EN EL DE 1 9 5 0 
SE E S P E C I F I C A L A F R E C U E N C I A DE HORAS POR SEMANA POR P R I M E R A 
VEZ EN LA E V O L U C I Ó N OE LOS P L A N E S DE L A CARRERA DE E N F E R M E R Í A . 
P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 5 8 
M A T E R I A S SEMANAS H S . P O R 
A L ANO SEMANA 
P R I M E R ANO 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A CON L A B 
B I O Q U I M I C A CON L A B O R A T O R I O 
S A L U D P U B L I C A 1ER CURSO 
T R A B A J O S O C I A L 1 E R . CURSO 
E T I C A 
P S I C O L O G I A E H I G I E N E M E N T A L 
M I C R O B I O L O G I A Y P A R A S I T O L O G I A 
CON L A B O R A T O R I O 
H I S T O R I A DE L A E N F E R M E R I A 
N U T R I C I O N Y L A B O R A T O R I O D I E T E T I C O 
FUNDAMENTOS DE E N F E R M E R I A 
I N T R O D U C C I O N A L A E N F E R M E R I A 
M E D I C O - Q U I R U R G I C A 
I N T R O D U C C I O N A L A P A T O L O G I A GENERAL 
I N T R O D U C C I O N A L A F A R M A C O L O G I A 
DEPORTES * 
















2 H S . 
2 H S . 
2 H S . 
2 H S . 
3 0 H S . 
4 H S . 
1 H R . 
4 H S . 
1 0 H S . 
5 H S . 
3 HS 
2 H S . 
3 H S . 
3 H S . 
2 H S . 
SEGUNDO ANO 
E N F E R M E R I A M E D I C O - Q U I R U R G I C A I I CURSO 
P A T O L O G I A I N T E R N A Y E X T E R N A 
F A R M A C O L O G I A Y T E R A P E U T I C A 
D I E T O T E R A P I A CON L A B O R A T O R I O 
T R A B A J O S O C I A L 2 D O . CURSO 
SALUD P U B L I C A 2 D O . CURSO 
F I S I O T E R A P I A 
R E L A C I O N E S HUMANAS 
P R I N C I P O S DE P E D A G O G I A 
O B S T E T R I C I A 












5 H S . 
3 H S . 
2 H S . 
2 H S . 
2 H S . 
2 H S . 
2 H S . 
2 H S . 
2 H S . 
5 H S . 
6 H S . 
E X P E R I E N C I A C L I N I C A 3 6 4 8 H S . 
TERCER ANO 
E N F E R M E R I A S A N I T A R I A 
E N F E R M E R I A EN N I N O S SANOS Y ENF 
P E D I A T R I A 
E N F E R M E R I A P S I Q U I A T R I C A 
P S I Q U I A T R I A 
A D A P T A C I O N P R O F E S I O N A L 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E P O R T E S - C A N T O - I N G L E S * 
P R A C T I C A S : 
P E D I A T R I A 
E N F E R M E R I A S A N I T A R I A 
P S I Q U I A T R I A 













3 6 H S . 
2 4 H S . 
2 4 H S . 
4 8 H S . 
3 H S . 
3 H S . 
3 H S . 
2 H S . 
2 H S . 
2 H S . 
2 H S . 
2 H S . 
* NO E X I G E EXAMEN 
Q U I N T A M O D I F I C A C I Ó N C U R R I C U L A R E F E C T U A D A EN LA E S C U E L A DE 
E N F E R M E R Í A Y QUE R E P R E S E N T A UN C A M B I O D R A S T I C O EN SU P L A N DE 
E S T U D I O S A D I F E R E N C I A DE L A S A N T E R I O R E S M O D I F I C A C I O N E S QUE 
E X I S T E N Y QUE SE A N A L I Z A EN LOS S I G U I E N T E S P Á R R A F O S : 
M A T E R I A S QUE C O N T I N Ú A N I G U A L EN E L P L A N DE 1 9 5 0 EN EL DE 1 9 5 8 : 
A N A T O M Í A Y F I S I O L O G Í A , T R A B A J O S O C I A L 1ER Y 2 D O . CURSO , 
F I S I O T E R A P I A > S E R V I C I O DE H O S P I T A L ( E X P E R I E N C I A S C L Í N I C A S ) , 
M A T E R I A S QUE SE S E P A R A N : 
H I G I E N E M E N T A L Y L A M A T E R I A DE E T I C A , L A DE N O C I O N E S DE 
P A T O L O G Í A GENERAL Y T E R A P É U T I C A Y F A R M A C I A EN L A S M A T E R I A S DE 
P A T O L O G Í A I N T E R N A Y E X T E R N A Y L A M A T E R I A DE F A R M A C O L O G Í A Y 
T E R A P É U T I C A . 
M A T E R I A S QUE SE AGREGAN A L P L A N DE 1 9 5 8 : 
B I O Q U Í M I C A CON L A B O R A T O R I O 
SALUD P Ú B L I C A 1 E R . CURSO Y 2 D O . CURSO 
H I S T O R I A DE L A E N F E R M E R Í A 
P S I C O L O G Í A Y E T I C A DE 1 9 5 0 A P S I C O L O G Í A E 
N U T R I C I Ó N Y L A B O R A T O R I O D I E T É T I C O 
FUNDAMENTOS DE E N F E R M E R Í A 
I N T R O D U C C I Ó N A L A M E D I C O - Q U I R U R G I C A 
I N T R O D U C C I Ó N A L A F A R M A C O L O G Í A 
DEPORTES 
D I E T O T E R A P I A CON L A B O R A T O R I O 
R E L A C I O N E S HUMANAS 
P R I N C I P I O S DE P E D A G O G Í A 
O B S T E T R I C I A 
E N F E R M E R Í A O B S T É T R I C A 
E N F E R M E R Í A S A N I T A R I A 
P E D I A T R Í A 
A D A P T A C I Ó N P R O F E S I O N A L 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
DEPORTES , CANTO E I N G L É S . 
19 M A T E R I A S QUE SE AUMENTAN A UN P L A N QUE PERMANECE V I G E N T E DE 
1 9 5 8 HASTA 1 9 6 8 , AÑO EN QUE POR LA C R E A C I Ó N DE LA L I C E N C I A T U R A EN 
E N F E R M E R Í A , SE I N T E R R U M P E LA F O R M A C I Ó N DE ENFERMERAS POR UN 
P E R I O D O DE 1 9 6 8 H A S T A 1 9 7 5 , EN QUE SE R E - I N I C I A CON UN NUEVO P L A N . 
ENFERMERAS T I T U L A D A S DE 1 9 5 1 A 1 9 6 0 Í 
ENFERMERAS G E N E R A L E S 2 2 5 
ENFERMERAS O B S T E T R A S 7 2 
T O T A L 2 9 7 
R E L A C I O N DE 1 ENFERMERA POR CADA 2 , 5 4 9 H A B I T A N T E S E N E L ESTADO DE 
NUEVO L E O N 
ALUMNOS EN M E X I C O EN 1 9 6 0 
P R I M A R I A 
S E C U N D A R I A 
M E D I O S U P E R I O R 
S U P E R I O R 
S A L A R I O M I N I M O EN 1 9 6 0 
S A L A R I O M Í N I M O $ 2 8 . 1 5 
S A L A R I O SEMANAL $ 1 9 7 . 0 5 
S A L A R I O MENSUAL $ 7 8 8 . 2 0 
P A R I D A D D E L PESO CON E L DOLAR DE 1 2 . 5 0 PESOS POR D O L A R 
S A L A R I O M E N S U A L D O L A R I Z A D O 6 3 . 0 5 D O L A R E S 
N A C I M I E N T O S EN NUEVO L E O N EN 1 9 6 0 D E F U N C I O N E S 
HOMBRES 2 6 , 1 9 1 HOMBRES 4 , 7 3 5 
M U J E R E S 2 4 , 8 2 1 M U J E R E S 4 , 3 3 1 
T O T A L 5 1 , 0 1 2 T O T A L 9 , 0 6 6 
DATOS S O C I A L E S DE L A ÉPOCA DE 1 9 5 0 A 1 9 6 0 
P R E S I D E N T E DE M É X I C O 
1 9 5 2 - 1 9 5 8 P R E S I D E N T E A D O L F O R U I Z C O R T I N E S 
E D U C A C I Ó N : 
ENFOCADO P R I M O R D I A L M E N T E EN E L A S P E C T O C U A N T I T A T I V O , 
SE PREOCUPÓ POR I N C R E M E N T A R EL NÙMERO DE E S C U E L A S Y DE N I Ñ O S QUE 
A S I S T Í A N A E L L A S ; C A R A C T E R I Z A N D O S E SU G E S T I Ó N POR EL E S F U E R Z O DE 
D E P U R A C I Ó N MORAL DE LA V I D A P Ú 8 L I C A D E L S E X E N I O A N T E R I O R . 
SE CREÓ EL C O N S E J O T É C N I C O DE LA E D U C A C I Ó N QUE D E S A R R O L L Ó L A S 
S I G U I E N T E S A C T I V I D A D E S : 
* E L A B O R A C I Ó N DE UN P L A N DE E D U C A C I Ó N P Ú B L I C A N A C I O N A L . 
* E V I T A R LA D E S E R C I Ó N E S C O L A R . 
* E L E V A R EL N I V E L A C A D É M I C O DE LOS M A E S T R O S . 
* L L E V A R LA E D U C A C I Ó N P R I M A R I A A LAS MASAS P O P U L A R E S . 
N . D . 
2 3 4 , 9 8 0 
1 0 6 , 2 0 0 
28,100 
S A L U D Y S E G U R I O A O S O C I A L : 
S u G E S T I Ó N SE ENFOCÓ A L A S A C C I O N E S DE B E N E F I C I O DE L A 
S E C R E T A R Í A DE S A L U B R I D A D Y A S I S T E N C I A H A C I A N I Ñ O S QUE H A B Í A N S I D O 
V Í C T I M A S DEL ABANDONO , L A D E S N U T R I C I Ó N Y L A I N C O M P R E N S I Ó N HUMANA 
; P A R A LO CUAL SE R E A L I Z A N L A S S I G U I E N T E S A C C I O N E S : 
* J O R N A D A S EN PRO DE L A N I Ñ E Z 
* CONGRESO N A C I O N A L DE P R O T E C C I Ó N A L A I N F A N C I A 
* PARA 1 9 5 4 SE I N I C I A EL PROGRAMA DE B I E N E S T A R S O C I A L RURAL Y EN 
1 9 5 6 SE C O N T I N U Ó EN EL M E D I O URBANO 
P R E S I D E N T E DE M É X I C O 
1 9 5 8 - 1 9 6 4 A D O L F O L Ó P E Z MATEOS 
SUS A P O R T A C I O N E S EN E L A S P E C T O DE S A L U D Y E D U C A C I Ó N SE I N C L U I R Á N 
EN EL D E C E N I O OE 1 9 6 0 A 1 9 7 0 . 
6 . - PERIODO DE 1 9 6 1 A 1 9 7 0 
SE OBSERVA EN LA G R A F I C A # 2 6 DONDE LAS OTRAS ENFERMEDADES 
OCUPAN NUEVAMENTE EL P R I M E R LUGAR COMO CAUSA DE DEFUNCIÓN , 
CONTINUANDO EN SEGUNDO LUGAR L A S ENFERMEDADES I N F E C C I O S A S , LAS 
R E S P I R A T O R I A S , LAS C I R C U L A T O R I A S QUE PASAN DEL 6 T O . LUGAR QUE 
OCUPABAN EN 1 9 4 0 , AL 4 T O . LUGAR EN ESTE PERÍODO DE 1 9 7 0 , 
DESPUÉS TENEMOS A LOS A C C I D E N T E S , L A S ENFERMEDADES D I G E S T I V A S Y 
POR Ú L T I M O LOS TUMORES . 
TASA DE M O R T A L I D A D E S P E C Í F I C A POR CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S EN 1 9 7 0 
1 O T R A S ENFERMEDADES 2 . 8 1 
2 . - ENFERMEDADES I N F E C C I O S A S 2 . 3 3 
3 . - ENFERMEDADES DEL APARATO R E S P I R A T O R I O 2 . 1 9 
4 . - ENFERMEDADES DEL APARATO C I R C U L A T O R I O 1 . 0 6 
5 . - A C C I D E N T E S , E N V E N E N A M I E N T O S Y V I O L E N C I A S 0 . 7 2 
6 . - ENFERMEDADES DEL APARATO D I G E S T I V O 0 . 7 2 
7 . - TUMORES 0 . 4 0 
LA TASA DE M O R T A L I D A D GENERAL PASA DE 1 1 . 5 3 EN 1 9 6 0 A 1 0 . 0 7 EN 
1 9 7 0 , 
POBLACION EN MEXICO EN 1970 
0 A 5 AÑOS 8 ; 1 6 7 , 5 1 0 
6 A 10 AÑOS 7 ; 7 2 2 , 9 9 6 
11 A 15 AÑOS 6 ; 3 9 6 , 1 7 4 
S U B - T O T A L 2 2 ; 2 8 6 , 6 8 0 
1 6 A 2 0 AÑOS 5 ; 0 5 4 , 3 9 1 
2 1 A 2 5 AÑOS 4 ; 0 3 2 , 3 4 1 
2 6 A 3 0 AÑOS 3 ; 2 6 0 , 4 1 8 
3 1 A 3 5 AÑOS 2 ; 5 9 6 , 2 6 3 
3 6 A 4 0 AÑOS 2 ; 5 1 1 , 6 4 7 
4 1 A 4 5 AÑOS 1 ; 9 3 3 , 3 4 0 
S U B - T O T A L 1 9 ; 3 B 8 , 4 0 0 
4 6 A 5 0 ANOS 1 ; 6 3 7 , 0 1 8 
51 A 5 5 AÑOS 1 ; 1 9 2 , 0 4 3 
5 6 A 6 0 AÑOS 1 ; 0 1 1 , 8 5 9 
6 1 A 6 5 AÑOS 9 1 7 , 8 5 3 
6 6 A MAS AÑOS 1 ; 7 9 1 , 3 8 5 
S U B - T O T A L 6 ; 5 5 0 , 1 5 8 
T O T A L : 4 8 ; 2 4 5 , 2 3 8 
4 6 . 2 % 
4 0 . 2 % 
1 3 . 6 % 
H A B I T A N T E S 
EN L A G R A F I C A # 2 7 SE PUEDE O B S E R V A R COMO SE E N C U E N T R A L A 
P O B L A C I Ó N DE O A 1 5 AÑOS P A S A N D O DE UN 4 4 . 3 % DE 1 9 6 0 A 4 6 . 3 % EN 
LOS 7 0 S A U M E N T A N D O UN 2 % E S T E A P A R T A D O ¡ S I G U I E N D O L A DE 1 6 A 
4 5 AÑOS CON UN 4 0 . 2 % i UN 0 . 8 % MENOS QUE EL P E R I O D O A N T E R I O R . 
A L F A B E T A S EN M É X I C O 
HOMBRES 1 2 ; 7 0 1 , 5 3 4 
M U J E R E S 1 1 ; 9 5 6 , 1 2 5 
T O T A L 2 4 ¡ 6 5 7 , 6 5 9 7 6 . 3 % 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 3 ; 2 7 7 , 8 3 4 
M U J E R E S 4 ; 3 9 9 , 2 3 9 
T O T A L 7 ; 6 7 7 , 0 7 3 2 3 . 7 % 
LA G R Á F I C A # 2 8 M U E S T R A L A R E L A C I Ó N DE SEXO M A S C U L I N O Y 
F E M E N I N O DE L A P O B L A C I Ó N CON P O R C E N T A J E S I M I L A R AL A N T E R I O R DEL 
5 0 % . 
L A A L F A B E T I Z A C I Ó N C O N T I N Ú A M E J O R A N D O A N I V E L N A C I O N A L 
A L C A N Z A N D O UN 7 6 . 3 % DE A L F A B E T A S Y SÓLO UN 2 3 . 7 % DE 
A N A L F A B E T A S , COMO SE P U E D E E V A L U A R EN L A G R Á F I C A # 2 9 . 
A N I V E L E S T A T A L SE LOGRA A L C A N Z A R UNA A L F A B E T I Z A C I Ó N DE 8 9 . 3 % 
, C A S I 13 % MÁS QUE A N I V E L N A C I O N A L Y UN 5 . 6 % MÁS QUE EL P E R I O D O 
DE 1 9 6 0 COMO SE O B S E R V A EN L A G R A F I C A # 3 0 . 
A L F A B E T A S EN NUEVO L E Ó N 
HOMBRES 5 1 9 , 5 4 4 
M U J E R E S 5 0 8 , 4 8 7 
T O T A L 1 ¡ 0 2 8 , 0 3 1 8 9 . 3 % 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 5 2 , 8 0 5 
M U J E R E S 6 9 , 8 0 7 
T O T A L 1 2 2 , 6 1 2 1 0 . 7 % 
P O B L A C I Ó N EN NUEVO LEÓN EN 1 9 7 0 
HOMBRES 
M U J E R E S 
5 7 2 , 3 4 9 
5 7 8 , 2 9 4 
T O T A L 1 ; 1 5 0 , 6 4 3 
EL P E R I O D O DE 1 9 6 0 A 1 9 7 0 SE C A R A C T E R I Z A POR DOS GRANDES MOMENTOS 
H I S T Ó R I C O S DE LOS P L A N E S DE E S T U D I O DE L A F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A 
, P R I M E R O PORQUE SURGE EL P R I M E R P L A N DE E S T U D I O S DE L I C E N C I A T U R A 
EN E N F E R M E R Í A EN 1 9 6 8 , Y SEGUNDO, QUE A P A R T I R D E L S U R G I M I E N T O DE 
LA L I C E N C I A T U R A SE C I E R R A L A CARRERA DE E N F E R M E R Í A ; S I E N D O 
HASTA E L AÑO DE 1 9 7 5 EN QUE SE V U E L V E A R E - I N I C I A R CON L A CARRERA 
DE E N F E R M E R Í A G E N E R A L . E L P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 5 8 S I G U E V I G E N T E 
HASTA EL AÑO DE 1 9 6 8 . 
EL P L A N DE L I C E N C I A T U R A EN E N F E R M E R Í A P R E S E N T A LAS S I G U I E N T E S 
J U S T I F I C A C I O N E S : 
A ) M O D I F I C A C I Ó N DE LOS P L A N E S EN BASE A L A S N E C E S I D A D E S S O C I A L E S 
Y SUS P E R S P E C T I V A S FUTURAS , SEGUN CONSTA EN LOS DOCUMENTOS. 
B ) LOS C A M B I O S S O C I A L E S QUE I N F L U Y E R O N : 
- C R E C I M I E N T O DE L A P O B L A C I Ó N 
- MAYOR DEMANDA DE A T E N C I Ó N M É D I C A 
- S E R V I C I O S C O M P L E J O S Y E S P E C I A L I Z A D O S EN EL M E D I O URBANO 
- LOS GRANDES PROBLEMAS S A N I T A R I O S DEL M E D I O RURAL 
c ) E X T E N S I Ó N DE L A S A C T I V I D A D E S DE E N F E R M E R Í A EN SU P R A C T I C A 
( C U I D A D O S I N T E N S I V O S , T É C N I C A S Q U I R Ú R G I C A S , P E D I A T R Í A F 
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA . ) 
D) AUMENTO EN E L NÚMERO DE PERSONAL DE E N F E R M E R Í A 
E ) N E C E S I D A D DE G A R A N T I Z A R LA C A L I D A D DE LA A T E N C I Ó N Y L A 
P R E S T A C I Ó N DE C U I D A D O S EN L A S D I V E R S A S AREAS DE 
E S P E C I A L I Z A C I Ó N . 
EN BASE A LO A N T E R I O R NUESTRO P A Í S , A S I COMO OTROS DE A M É R I C A 
L A T I N A , C O N S I D E R Ó N E C E S A R I O PREPARAR ENFERMERAS A N I V E L 
U N I V E R S I T A R I O , C A P A C I T Á N D O L A S EN L A S S I G U I E N T E S ÁREAS ¡ 
1 . - P L A N E A C I Ó N DE LOS C U I D A D O S DE E N F E R M E R I A A L P A C I E N T E 
2 . - A S I G N A C I Ó N DE T R A B A J O Y S U P E R V I S I Ó N A L PERSONAL NO 
P R O F E S I O N A L 
3 . - E N S E Ñ A N Z A DE E N F E R M E R Í A EN D I S T I N T A S AREAS 
4 . - A D M I N I S T R A C I Ó N DE LOS S E R V I C I O S S A N I T A R I O - A S I S T E N C I A L E S 
5 . - PROMOCIÓN PARA E L D E S A R R O L L O DE M E J O R E S MÉTODOS PARA L A 
A T E N C I Ó N DEL P A C I E N T E . 
6 . - R E H A B I L I T A C I Ó N EN LOS CAMPOS DE L A E S P E C I A L I Z A C I Ó N . 
EL P L A N I N I C I A L DE DE L I C E N C I A T U R A CONTEMPLA ADEMAS DE L A 
J U S T I F I C A C I Ó N , L A F I L O S O F Í A DE L A F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A DE 1 9 6 8 
Y LAS F I N A L I D A D E S Y O B J E T I V O S DEL S I G U I E N T E P L A N DE E S T U D I O S ! 
P R I M E R ANO 
P R I M E R S E M E S T R E . - 1 6 SEMANAS 
M A T E R I A S H S . T E O R I C A S H S . P R A C T I C A S T O T A L 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A 6 4 1 6 0 
C I E N C I A S S O C I A L E S I 
( I N T R O D U C C I O N ) 4 - 6 4 
H I S T O R I A DE L A C U L T U R A 1 5 8 0 
B I O Q U I M I C A 2 2 6 4 
E N F E R M E R I A I ( I N T R O D U C C I O N ) 2 3 8 0 
T O T A L 1 9 9 4 4 8 
SEGUNDO SEMESTRE 1 6 SEMANAS 
M I C R O B I O L O G I A Y P A R A S I T O L O G I A 3 2 8 0 
N U T R I C I O N 2 3 8 0 
C I E N C I A S M E D I C A S I 
( E P I D E M I O L O G I A Y E S T A D I S T I C A ) 3 3 9 6 
( I N T R O D U C C I O N A L A S A L U D P U B L I C A ) 
E N F E R M E R I A I I 3 5 1 2 8 
(PROMOCION DE LA SALUD) 
HISTORIA DE LA CULTURA I I 5 
LABORATORIO DE ENFERMERIA I 
(3 SEMANAS ) 
SEGUNDO ANO 
PRIMER SEMESTRE . - 16 SEMANAS 
CIENCIAS SOCIALES I I 
(CONCEPTOS BASICOS DE EPIDEMIO 
LOGIA Y ESTADISTICA) 
CIENCIAS MEDICAS I I 
(INTRODUCCION A PATOLOGIA (64) 
Y FARMACOLOGIA (48) 
ENFERMERIA I I I 
(MATERNO-INFANTIL 
HISTORIA DE LA CULTURA I I I 
(OPTATIVA) 
SEGUNDO SEMESTRE 16 SEMANAS 
CIENCIAS MEDICAS I I I 
(GINECO-OBSTETRICIA Y PEDIATRIA) 4 
CIENCIAS SOCIALES I I I 
(ECONOMIA GENERAL Y EVOLUTIVA) 3 
ENFERMERIA IV 6 
(MATERNO INFANTIL) 
CULTURA GENERAL (OPTATIVA) 3 
LABORATORIO DE ENFERMERIA (6 SEMANAS) 
TERCER ANO 
PRIMER SEMESTRE.- 16 SEMANAS 
CIENCIAS MEDICAS IV (MED. INTERNA 
Y C I R U G I A ) 5 - 8 0 
C I E N C I A S S O C I A L E S I V 
( A N T R O P L O G I A ) 2 - 3 2 
E N F E R M E R I A V ( M E D I C O - Q U I R U R G I C A ) 6 2 0 4 1 6 
CULTURA G E N E R A L ( O P T A T I V A ) 3 4 8 
SEGUNDO SEMESTRE 
C I E N C I A S M E D I C A S V 
(MED. I N T E R N A Y P S I Q U I A T R I A ) 5 8 0 
C I E N C I A S S O C I A L E S V ( S O C I O L O G I A ) 2 3 2 
E N F E R M E R I A V I 6 2 0 4 1 6 
( M E D I C A Y P S I Q U I A T R I C A ) 
CULTURA GENERAL ( O P T A T I V A ) 3 - 4 8 











1 1 2 
352 
48 
3 1 1 2 
4 8 
1 6 3 5 2 
4 8 3 0 9 0 
P R I M E R SEMESTRE 
C I E N C I A S M E O I C A S V I 2 3 6 
( A D M I N I S T R A C I O N S A N I T A R I A Y 
M E D I C I N A P R E V E N T I V A ) 
C I E N C I A S S O C I A L E S V I 2 3 6 
( L E G I S L A C I O N Y A D A P T A C I O N 
P R O F E S I O N A L ) 
( A D M I N I S T R A C I O N DE S E R V I C I O S DE 4 3 6 6 4 8 
E N F E R M E R I A ) 
SEGUNDO SEMESTRE 
S E R V I C I O S O C I A L EN M E D I O R U R A L 
( A D M I N I S T R A C I O N OE S E R V I C I O S DE 
E N F E R M E R I A ) 3 4 0 6 8 8 
DE LO A N T E R I O R SE DEDUCE L A F O R M A C I Ó N DE UN P R O F E S I O N A L 
U N I V E R S I T A R I O CON UN F U E R T E COMPONENTE DE M A T E R I A S DE L A S A R E A S 
DE L A S C I E N C I A S M É D I C A S , S O C I A L E S , I N V E S T I G A C I Ó N A S I COMO DE UN 
CAMPO DE C O N O C I M I E N T O DE C U L T U R A GENERAL ; LOGRANDO A S I UN P E R F I L 
D E F I N I D O COMO P R O F E S I O N A L U N I V E R S I T A R I O . 
ENFERMERAS T I T U L A D A S EN E L P E R I O D O DE 1 9 6 1 A 1 9 7 0 
ENFERMERAS O B S T E T R A S 8 2 
ENFERMERAS G E N E R A L E S 2 9 8 
T O T A L 3 8 0 
R E L A C I O N DE 1 ENFERMERA POR CADA 3 , 0 2 8 H A B I T A N T E S EN NUEVO L E O N 
EN 1 9 7 0 . 
ALUMNOS EN M E X I C O EN 1 9 7 0 
P R I M A R I A N . D . 
S E C U N D A R I A 1 ¡ 0 8 2 , 4 3 8 
M E D I O S U P E R I O R 3 3 5 , 4 3 8 
S U P E R I O R 2 1 7 , 2 7 5 
DATOS ECONOMICOS DE L A EPOCA 
S A L A R I O M I N I M O EN 1 9 7 0 
S A L A R I O D I A R I O $ 5 1 . 3 0 
S A L A R I O SEMANAL $ 3 5 9 . 1 0 
S A L A R I O MENSUAL $ 1 , 4 3 6 , 4 0 
P A R I D A D CON R E S P E C T O A L D O L A R C O N T I N U A I G U A L QUE EN 1 9 6 0 A 1 2 . 5 0 
PESOS POR DOLAR 
T A S A DE N A T A L I D A D DE 4 3 . 4 
DATOS S O C I A L E S DE LA ÉPOCA 
P R E S I D E N T E DE M É X I C O 
1 9 5 8 - 1 9 6 4 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
E D U C A C I Ó N : 
UNO DE LOS A S P E C T O S MAS R E L E V A N T E S DE L A OBRA E D U C A T I V A , DURANTE 
EL G O B I E R N O DE A D O L F O L Ó P E Z MATEOS , FUE PONER EN MARCHA E L " P L A N 
DE ONCE AÑOS H D E S T I N A D O A L M E J O R A M I E N T O Y E X P A N S I Ó N DE L A 
E D U C A C I Ó N P R I M A R I A . SE P R E T E N D Í A DAR A L A M E T O D O L O G Í A DE L A 
E D U C A C I Ó N E L E M E N T A L UN CARÁCTER MAS A C T I V O : ORDENANDO LOS 
PROGRAMAS Y SUS C O N T E N I D O S EN AREAS DEL C O N O C I M I E N T O . SE 
I M P L A N T Ó UN NUEVO P L A N DE E S T U D I O S PARA L A S E S C U E L A S P R I M A R I A S : 
EDUCAR CON S E N T I D O A C T I V O . SE I N T R O D U J E R O N LOS L I B R O S DE T E X T O 
G R A T U I T O S . 
SE E S T A B L E C I E R O N LOS CENTROS DE C A P A C I T A C I Ó N PARA EL T R A B A J O 
I N D U S T R I A L ( C E C A T I ' S ) Y LOS CENTROS DE C A P A C I T A C I Ó N PARA E L 
T R A B A J O A G R O P E C U A R I O ( C E C A T A ' S ) ; EN FORMA P A R A L E L A SE CREÓ E L 
CENTRO N A C I O N A L DE E N S E Ñ A N Z A T É C N I C A I N D U S T R I A L PARA P R E P A R A R 
PROFESORES DE E D U C A C I Ó N T É C N I C A DE N I V E L M E D I O , I N T E N T A N D O DE 
ESTA MANERA G A R A N T I Z A R LA F O R M A C I Ó N DE T É C N I C O S DE N I V E L M E D I O A 
TRAVÉS DE CURSOS B R E V E S Y P R A C T I C O S , A S E Q U I B L E S A LOS 
S A L A R I O MENSUAL D O L A R I Z A D O 1 1 4 . 9 1 D O L A R E S 
N A C I M I E N T O S EN NUEVO L E O N D E F U N C I O N E S 
HOMBRES 3 8 , 1 2 2 
M U J E R E S 3 6 , 9 3 2 
HOMBRES 6 , 7 8 4 
M U J E R E S 5 , 7 5 6 
T R A B A J A D O R E S Y SUS H I J O S . 
SALUD Y S E G U R I D A D S O C I A L : 
DURANTE LA A D M I N I S T R A C I Ó N DE LÓPEZ MATEOS SE OPTÓ POR EL P L A N 
DE A C C I Ó N I N M E D I A T A , QUE TUVO R E L A C I Ó N CON L A S P O L Í T I C A S DE LA 
A L I A N Z A PARA E L PROGRESO . 
LOS DATOS E X T E R N A D O S POR CADA I N F O R M E DEMUESTRAN UN 
C R E C I M I E N T O EN L A A T E N C I Ó N A L A S A L U D P Ú B L I C A ¡ S I N EMBARGO , NO 
E X I S T E N E L E M E N T O S DE P R E C I S I Ó N PARA E L A B O R A R J U I C I O S QUE 
DEMUESTREN LA I M P O R T A N C I A DE E S T E RENGLÓN A LO LARGO DEL S E X E N I O . 
UNA DE L A S A C C I O N E S I M P O R T A N T E S DE E S T E G O B I E R N O FUE L A 
T R A N S F O R M A C I Ó N DE LA D I R E C C I Ó N DE P E N S I O N E S C I V I L E S Y R E T I R O EN 
EL I N S T I T U T O DE S E G U R I D A D Y S E R V I C I O S S O C I A L E S DE LOS 
T R A B A J A D O R E S ( I . S . S . S . T . E . ) , QUE COMO T A L PROYECTÓ MAS A M P L I A S 
P O S I B I L I D A D E S DE A T E N C I Ó N A L A P O B L A C I Ó N T R A B A J A D O R A AL 8 E R V I C I O 
DEL A P A R A T O GUBERNAMENTAL . 
P R E S I D E N T E DE M É X I C O 
1 9 6 4 - 1 9 7 0 GUSTAVO D Í A Z ORDAZ 
E D U C A C I Ó N : 
DURANTE EL S E X E N I O DE D Í A Z ORDAZ SE T R A T Ó DE O R I E N T A R L A 
E D U C A C I Ó N H A C I A E L T R A B A J O . SE I N T R O D U J O EN E L N I V E L P R I M A R I O , 
EL MÉTODO P E D A G Ó G I C O C O N O C I D O COMO " A P R E N D E R H A C I E N D O " ; NO 
LOGRANDO EL É X I T O ESPERADO POR L A I N S U F I C I E N T E E X P E R I M E N T A C I Ó N , 
F A L T A DE O R I E N T A C I Ó N DE LOS M A E 8 T R 0 8 Y L A C A R E N C I A DE RECURSOS 
PARA SU I M P L E M E N T A C I Ó N . 
SE U N I F I C A N LOS P L A N E S DE E S T U D I O DE L A S P R E P A R A T O R I A S 
T É C N I C A S Y LAS DE CARÁCTER A C A D É M I C O . 
SE E S T A B L E C E EL C A L E N D A R I O Ú N I C O EN L A MAYOR P A R T E DE LOS 
N I V E L E S DEL S I S T E M A E D U C A T I V O . 
SE I M P U L S A R O N LOS S E R V I C I O S E D U C A T I V O S : " L A S T E L E A U L A S " 
SE E S T A B L E C I Ó E L S E R V I C I O N A C I O N A L DE A D I E S T R A M I E N T O R A P I D O DE 
MANO DE OBRA PARA L A I N D U S T R I A ( A . R . M . O . ) 
SALUD Y S E G U R I D A D S O C I A L : 
EL G O B I E R N O DE GUSTAVO D Í A Z ORDAZ P L A N T E Ó , DENTRO DEL P L A N 
N A C I O N A L DE D E S A R R O L L O E C O N Ó M I C O - S O C I A L , L A A T E N C I Ó N QUE D A R Í A A 
LOS S E R V I C I O S P Ú B L I C O S DE S A L U D Y S E G U R I D A D S O C I A L . L o s A S P E C T O S 
D I R I G I D O S A ESTOS RENGLONES DE L A P O L I T I C A S O C I A L CONTEMPLARON 
CUATRO O B J E T I V O S P R I N C I P A L E S J 
1 . - E L I N C R E M E N T O EN L A E F I C I E N C I A DE LOS S E R V I C I O S M É D I C O S . 
2 . - L A I N T E N S I F I C A C I Ó N DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y 
E R R A D I C A C I Ó N DE P A D E C I M I E N T O S F R E C U E N T E S . 
3 . - L A A M P L I A C I Ó N DE LOS S E R V I C I O S DE S A N E A M I E N T O F Í S I C O . 
4 . - L A I N C O R P O R A C I Ó N DE LOS T R A B A J A D O R E S URBANOS A LOS 
8 E N E F I C I O S DE LA S E G U R I D A D S O C I A L , A S T COMO L A 
P O S I B I L I D A D DE HACER L L E G A R A LOS C A M P E S I N O S D I C H O S 
B E N E F I C I O S . 
7 . - P E R I O D O DE 1 9 7 1 A 1 9 8 0 
LA G R A F I C A # 3 1 NOS MUESTRA QUE OTRAS ENFERMEDADES C O N T I N Ú A N EN 
P R I M E R LUGAR DE L A S CAUSAS DE MUERTE EN E S T E P E R I O D O , S E G U I D O 
POR L A S ENFERMEDADES C I R C U L A T O R I A S EN SEGUNDO LUGAR Y QUE EN E L 
P E R I O D O A N T E R I O R OCUPABA E L CUARTO LUGAR , EN TERCERO SE 
ENCUENTRAN LOS A C C I D E N T E S Y QUE EN 1 9 6 0 E S T A B A N EN EL Q U I N T O 
LUGAR , L E S I G U E N L A S ENFERMEDADES I N F E C C I O S A S , L A S 
R E S P I R A T O R I A S , L A S O I G E S T I V A S Y POR Ú L T I M O LOS TUMORES . 
T A S A DE M O R T A L I D A D E S P E C I F I C A POR CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S EN 1 9 8 0 
1 OTRAS ENFERMEDADES 1 . 7 7 
2 . - ENFERMEDADES DEL A P A R A T O C I R C U L A T O R I O 1 . 0 7 
3 . - A C C I D E N T E S , E N V E N E N A M I E N T O S Y V I O L E N C I A S 1 . 0 1 
4 . - ENFERMEDADES I N F E C C I O S A S Y P A R A S I T A R I A S 0 . 8 9 
5 . - ENFERMEDADES DEL A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 0 . 8 8 
6 . - ENFERMEDADES DEL A P A R A T O D I G E S T I V O 0 . 4 6 
7 . - TUMORES 0 . 4 2 
T A S A G E N E R A L DE D E F U N C I O N EN M E X I C O EN E L P E R I O D O DE 1 9 7 1 A 1 9 8 0 
ES DE 6 . 5 0 POR CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S , 3 . 5 7 MENOS QUE E L P E R I O D O 
A N T E R I O R . 
P O B L A C I O N EN M E X I C O EN 1 9 8 0 
0 A 5 AÑOS 
6 A 1 0 AÑOS 
11 A 15 AÑOS 
S U B - T O T A L E S 
9 ; 3 4 7 , 8 6 8 
1 0 ; 2 8 3 , 9 5 5 
9 ; 0 9 4 , 3 5 1 
2 8 ; 7 2 6 , 1 7 4 
16 A 2 0 AÑOS 7 ; 6 5 6 , 5 3 9 
2 1 A 2 5 AÑOS 6 ; 1 5 4 , 5 2 7 
2 6 A 3 0 AÑOS 4 ; 8 0 4 , 3 9 2 
3 1 A 3 5 AÑOS 3 ; 8 3 8 , 0 5 9 
3 6 A 4 0 AÑOS 3 ; 4 0 6 , 9 3 4 
4 1 A 4 5 AÑOS 2 ; 7 4 5 , 1 9 8 
S U B - T O T A L E S 2 8 ; 6 0 5 , 6 4 9 
4 6 A 5 0 AÑOS 2 ; 3 1 5 , 6 2 9 
5 1 A 5 5 AÑOS 1 ; 8 6 3 , 9 6 3 
5 6 A 6 0 AÑOS 1 ; 4 6 5 , 9 0 3 
6 1 A 6 5 AÑOS 1 ; 1 1 5 , 1 4 6 
6 6 A MÁS AÑOS 2 ; 7 5 4 , 3 6 9 
S U B - T O T A L E S 9 ; 5 1 5 , 0 1 0 
T O T A L : 6 6 ; 8 4 6 , 8 3 3 
4 3 . 0 % 
4 2 . 8 % 
1 4 . 2 % 
EN LA G R A F I C A # 3 2 SE P R E S E N T A E L C O M P O R T A M I E N T O DE L A P O B L A C I Ó N 
POF? GRUPOS DE EDAD , QUE PARA E L E S T U D I O SE D E F I N I E R O N , 
E X I S T I E N D O UNA O I S M I N U C I Ó N DEL GRUPO DE 0 A 1 5 AÑOS DE 4 6 . 3 % A 
4 3 . 0 % , ES D E C I R UN 3 . 3 % MENOS , EN E L GRUPO DE 1 6 A 4 5 AÑOS 
HAY UN I N C R E M E N T O DE 2 . 6 % Y EL GRUPO DE 4 6 AÑOS Y MAS DE 6 6 AOS 
AUMENTA 0 . 7 % , 
L A P O B L A C I Ó N POR SEXO P O R C E N T U A L M E N T E C O N T I N Ú A I G U A L J COMO SE 
PUEDE O B S E R V A R EN L A G R A F I C A # 3 3 
L A V A R I A B L E DE A L F A B E T A S Y A N A L F A B E T A S NOS P R E S E N T A LOS S I G U E N T E S 
R E S U L T A D O S : 
A L F A B E T A S EN M E X I C O EN 1 9 8 0 
HOMBRES 1 5 ; 9 5 5 , 2 7 2 
M U J E R E S 1 5 ; 5 2 0 , 3 9 8 
T O T A L 3 1 ) 4 7 5 , 6 7 0 8 3 . 0 % 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 2 ; 5 4 5 , 1 7 1 
M U J E R E S 3 ; 9 0 6 , 5 6 9 
T O T A L 6 ; 4 5 1 , 7 4 0 1 7 . 0 % 
Y QUE SE M U E S T R A EN L A G R A F I C A # 3 4 . 
EN EL E S T A D O DE NUEVO L E Ó N L A S I T U A C I Ó N E D U C A T I V A SE P R E S E N T A 
CON EL S I G U E N T E PANORAMA , QUE SE P U E D E O B S E R V A R EN L A G R A F I C A 
# 3 5 , CON LOS S I G U I E N T E S D A T O S : 
A L F A B E T A S EN N U E V O L E O N 
HOMBRES 6 7 7 , 1 3 9 
M U J E R E S 6 7 6 , 8 0 2 
T O T A L 1 ; 3 5 3 , 9 4 1 9 2 . 5 % 
A N A L F A B E T A S 
HOMBRES 4 3 , 0 6 3 
M U J E R E S 6 3 , 2 2 4 
T O T A L 1 0 6 , 2 8 7 7 . 5 % 
R E L A C I O N Á N D O L O CON EL P E R I O D O DE 1 9 7 0 L A E D U C A C I Ó N EN N . L . 
T I E N E UN I N C R E M E N T O EN LOS H A B I T A N T E S A L F A B E T I Z A D O S DE UN 8 . 8 % . 
P O B L A C I O N EN NUEVO L E O N EN 1 9 8 0 
HOMBRES 7 2 0 , 2 0 2 
MUJERES 7 4 0 , 0 2 6 
T O T A L 1 ; 4 6 0 , 2 2 8 
EL P E R I O D O DE 1 9 7 0 A 1 9 8 0 EN EL A S P E C T O OE LOS P L A N E S DE E S T U D I O 
NOS OFRECE L A S I G U I E N T E I N F O R M A C I Ó N : 
A ) R E - I N I C I O DE LOS PROGRAMAS DE E N F E R M E R Í A B A S I C A O GENERAL 
EN EL AÑO DE 1 9 7 5 
B ) D o s C A M B I O S EN LOS P L A N E S DE E S T U D I O DE L I C E N C I A T U R A EN 
E N F E R M E R Í A , UNO EN 1 9 7 4 Y OTRO EN E L AÑO DE 1 9 7 5 , EL CUAL SE 
ENCUENTRA V I G E N T E H A S T A L A F E C H A . 
P L A N DE E S T U D I O S DE E N F E R M E R I A B A S I C A QUE M O D I F I C A A L QUE SE 
D E S A R R O L L O DESDE E L ANO DE 1 9 5 8 H A S T A 1 9 6 8 . 
A S I G N A T U R A S H S . T E O R I A H S . P R A C T I C A C R E D I T O S 
1 E R , P E R I O D O A C A D E M I C O 
( 15 SEMANAS ) 
PROMOCION DE L A S A L U D 6 1 2 18 
D E S A R R O L L O I N T E G R A L 4 - 8 
I N T . A L A S C I E N C I A S EXP I 5 - 1 0 
N U T R I C I O N 4 - 8 
M A T E M A T I C A S I 5 1 0 
2 D O . P E R I O D O A C A D E M I C O 
( 15 SEMANAS ) 
E N F E R M E R I A I ( C O M U N I T A R I A ) 6 1 2 1 8 
M I C R O B I O L O G I A Y P A R A S I T O L O G I A 4 8 
I N T . A L A S C I E N C I A S E X P I I 5 1 0 
M A T E M A T I C A S I I 5 - 1 0 
M E T O D O L O G I A DE L A S C I E N C I A S 4 8 
3 E R . P E R I O D O A C A D E M I C O 
( 1 5 SEMANAS ) 
E N F E R M E R I A I I ( S A L U D MATERNO 
I N F A N T I L ) 6 1 4 1 9 
O B S T E T R I C I A 4 8 
B I O A N T R O P O L O G I A 3 6 
M A T E M A T I C A S I I I 5 1 0 
P S I C O L O G I A I ( E V O L U T I V A ) 4 - 8 
4 T O . P E R I O D O A C A D E M I C O 
( 15 SEMANAS ) 
E N F E R M E R I A I I I ( M A T E R N O - I N F A N T I L ) 6 16 2 0 
O B S T E T R I C I A V P E D I A T R I A 6 - 1 2 
F A R M A C O L O G I A I 3 - 6 
Q U I M I C A G E N E R A L 5 1 0 
5 T O . P E R I O D O A C A D E M I C O 
( 15 SEMANAS ) 
E N F E R M E R I A I V ( M E D I C O - Q U I R U R G I C A ) 
P A T O L O G I A 
F A R M A C O L O G I A I I 
Q U I M I C A O R G A N I C A 
PROBLEMAS F I L O S O F I C O S I 
6 T O . P E R I D O D O A C A D E M I C O 
( 15 SEMANAS ) 
E N F E R M E R I A V ( M E D I C O - Q U I R U R G I C A 
Y P S I Q U I A T R I A ) 
P S I C O L O G I A I I ( P S I C O P A T O L O G I A ) 
PROBLEMAS E T I C O S Y MORALES 
S O C I O L O G I A 
PROBLEMAS F I L O S O F I C O S I I 
M A T E R I A S O P T A T I V A S 
A N A T O M I A 
A N Á L I S I S DEL P L A N DE E S T U D I O S DE E N F E R M E R Í A DE 1 9 5 8 CON E L DE 
1 9 7 5 ; S I M I L I T U D E S Y D I F E R E N C I A S : 
M A T E R I A S QUE C O N T I N Ú A N CON E L M I S M O NOMBRE O S I M I L A R : 
A N A T O M Í A Y F I S I O L O G Í A , P S I C O L O G Í A E H I G I É N E M E N T A L 
M I C R O B I O L O G Í A Y P A R A S I T O L O G Í A , N U T R I C I Ó N 
6 1 6 2 0 
3 - 6 
3 _ 6 
5 - 1 0 
3 6 
6 1 6 2 0 
4 - 8 
3 6 
4 8 
3 - 6 
I N T R O D U C C I Ó N A E N F E R M E R Í A M É D I C O Q U I R Ú R G I C A 
I N T R O D U C C I Ó N A P A T O L O G I A , I N T R O D U C C I Ó N A F A R M A C O L O G Í A 
E N F E R M E R Í A M É D I C O - Q U I R Ú R G I C A I I , F A R M A C O L O G Í A Y T E R A P É U T I C A 
O B S T E T R I C I A , E N F E R M E R Í A O B S T É T R I C A , E N F E R M E R Í A EN N I Ñ O S SANOS Y 
ENFERMOS , P S I Q U I A T R Í A , P R Á C T I C A S DE P E D I A T R Í A , P R Á C T I C A S DE 
P S I Q U I A T R Í A . 
M A T E R I A S QUE SE I N T E G R A N A L P L A N DE 1 9 7 5 
PROMOCIÓN DE L A S A L U D , D E S A R R O L L O I N T E G R A L DE LA C O M U N I D A D 
I N T R O D U C C I Ó N A C I E N C I A S E X P E R I M E N T A L E S I Y I I , M A T E M Á T I C A S I , 
I I Y I I I , E N F E R M E R Í A I ( C O M U N I T A R I A ) , B I O A N T R O P O L O G I A , 
Q U Í M I C A GENERAL > PROBLEMAS F I L O S Ó F I C O S I Y I I Y S O C I O L O G Í A . 
M A T E R I A S QUE NO SE I N C L U Y E N EN EL P L A N DE E S T U D I O S DE 1 9 7 5 D E L 
PLAN DE 1 9 5 8 Í 
B I O Q U Í M I C A CON L A B O R A T O R I O , S A L U D P Ú B L I C A 1 E R . 2 D O . CURSO , 
T R A B A J O S O C I A L 1ER , 2 D O . CURSO , E T I C A , H I S T O R I A DE E N F E R M E R Í A 
FUNDAMENTOS DE E N F E R M E R Í A , DEPORTES , P A T O L O G Í A I N T E R N A Y 
EXTERNA , D I E T O T E R A P I A CON L A B O R A T O R I O , F I S I O T E R A P I A 
R E L A C I O N E S HUMANAS , P R I N C I P I O S DE P E D A G O G Í A , E N F E R M E R Í A 
S A N I T A R I A , A D A P T A C I Ó N P R O F E S I O N A L , A D M I N I S T R A C I Ó N . 
POR LO QUE R E S P E C T A A LOS P L A N E S DE E S T U D I O DE L I C E N C I A T U R A EN 
E N F E R M E R Í A LOS DOS C A M B I O S SON LOS S I G U I E N T E S : 
P L A N DE E S T U D I O S DE L I C E N C I A T U R A EN E N F E R M E R I A DE 1 9 7 4 
A S I G N A T U R A S H S . T E O R I A H S . P R A C T I C A C R E D I T O 
P R I M E R ANO 
P R I M E R SEMESTRE 
E N F E R M E R I A I ( C O M U N I T A R I A ) 5 1 0 3 0 
S A N E A M I E N T O A M B I E N T A L 3 6 
E P I D E M I O L O G I A V B I O E S T A D I S T I C A 4 - 8 
M I C R O B I O L O G I A Y P A R A S I T O L O G I A 3 2 1 0 
D E S A R R O L L O I N T E G R A L DE L A C O M U N I D A D 4 - 8 
N U T R I C I O N 3 2 1 0 
SEGUNDO SEMESTRE 
F A R M A C O L O G I A I 3 - 6 
E N F E R M E R I A I I (MATERNO I N F A N T I L ) 5 1 5 4 0 
I N V E S T I G A C I O N EN E N F E R M E R I A 3 - 6 
O B S T E T R I C I A 4 - 8 
P S I C O L O G I A E V O L U T I V A 3 - 6 
B I O - A N T R O P O L O G I A 3 - 6 
SEGUNDO ANO 
TERCER SEMESTRE 
E N F E R M E R I A I I I (MATERNO I N F A N T I L ) 5 1 5 4 0 
G I N E C O - O B S T E T R I C I A 4 - 8 
P E D I A T R I A 3 - 6 
B I O Q U I M I C A F I S I O L O G I C A 5 - 1 0 
A N T R O P O L O G I A S O C I A L 4 - 8 
CUARTO SEMESTRE 
E N F E R M E R I A I V ( M E D I C O - Q U I R U R G I C A ) 5 1 5 4 0 
P A T O L O G I A 5 - 1 0 
P S I Q U I A T R I A 3 6 
F A R M A C O L O G I A I I 4 - 8 
C O M U N I C A C I O N Y R E L A C I O N E S HUMANAS 4 - 8 
TERCER ANO 
Q U I N T O SEMESTRE 
E N F E R M E R I A V ( M E D I C O - Q U I R U R G I C A ) 6 1 0 3 2 
A D M I N I S T R A C I O N DE LOS S E R V I C I O S 
DE E N F E R M E R I A 6 1 2 3 6 
L E G I S L A C I O N P R O F E S I O N A L 2 4 
SEXTO SEMESTRE 
E N F E R M E R I A I V ( A V A N Z A D A S E L E C T I V A ) 4 1 4 3 6 
PROGRAMAS DE E D U C A C I O N EN E N F E R M E R I A 6 1 2 3 6 
P R I M E R C A M B I O DEL P L A N DE L I C E N C I A T U R A 
DEL P L A N DE L I C E N C I A T U R A EN E N F E R M E R Í A DE 1 9 6 8 A L DE 1 9 7 4 SE 
OBSERVAN L A S S I G U I E N T E S S I M I L I T U D E S Y D I F E R E N C I A S : 
M A T E R I A S QUE C O N T I N Ú A N DEL P L A N OE 1 9 6 8 CON EL DE 1 9 7 4 : 
B I O Q U Í M I C A F M I C R O B I O L O G Í A Y P A R A S I T O L O G Í A , N U T R I C I Ó N 
E P I D E M I O L O G Í A Y B I O E S T A D Í S T I C A , E N F E R M E R Í A MATERNO I N F A N T I L , 
G I N E C O - O B S T E T R I C Í A , P E D I A T R Í A , P S I C O L O G Í A E V O L U T I V A , 
E N F E R M E R Í A M É D I C O - Q U I R Ú R G I C A Y P S I Q U I Á T R I C A L E G I S L A C I Ó N Y 
A D A P T A C I Ó N P R O F E S I O N A L . 
M A T E R I A S QUE SE AGREGAN O C A M B I A R O N DE NOMBRE EN E L P L A N DE 1 9 7 4 : 
E N F E R M E R Í A I C O M U N I T A R I A , S A N E A M I E N T O A M B I E N T A L , D E S A R R O L L O 
I N T E G R A L DE LA C O M U N I D A D , F A R M A C O L O G Í A I Y I I , I N V E S T I G A C I Ó N EN 
E N F E R M E R Í A , O B S T E T R I C I A , A N T R O P O L O G Í A S O C I A L , P A T O L O G Í A , 
P S I Q U I A T R Í A , C O M U N I C A C I Ó N Y R E L A C I O N E S HUMANAS , E N F E R M E R Í A V I 
A V A N Z A D A S E L E C T I V A , PROGRAMAS DE E D U C A C I Ó N EN E N F E R M E R Í A . 
M A T E R I A S QUE SE E L I M I N A N DEL P L A N DE 1 9 6 8 AL DE 1 9 7 4 : 
A N A T O M Í A Y F I S I O L O G Í A , C I E N C I A S S O C I A L E S I , H I S T O R I A DE L A 
CULTURA I Y I I , E N F E R M E R Í A I ( I N T R O D U C C I Ó N ) C I E N C I A S M É D I C A S I 
( I N T R O D U C C I Ó N A LA S A L U D P Ú B L I C A ) E N F E R M E R Í A I I ( P R O M O C I Ó N DE L A 
S A L U D ) L A B O R A T O R I O DE E N F E R M E R Í A , C I E N C I A S M É D I C A S I I 
I N T R O D U C C I Ó N A P A T O L O G Í A Y F A R M A C O L O G Í A ) C U L T U R A GENERAL , 
S O C I O L O G Í A , A D M I N I S T R A C I Ó N S A N I T A R I A Y M E D I C I N A P R E V E N T I V A . 
ADEMÁS , A D I F E R E N C I A DEL P L A N DE 1 9 6 8 , E L DE 1 9 7 4 ES DE SÓLO 6 
SEMESTRES EN C O M P A R A C I Ó N CON LOS 8 S E M E S T R E S P L A N T E A D O S EN E L 
PLAN DE 1 9 6 8 , A S I COMO EL VALOR DE CADA M A T E R I A EN C R É D I T O S 
A C A D É M I C O S . 
A Q U I SE PROCURO E L I M I N A R L A S M A T E R I A S DE C U L T U R A GENERAL PARA 
DARLES MAYOR É N F A S I S A LA F O R M A C I Ó N P R O F E S I O N A L DE LA CARRERA . 
PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA DE 1975 
A S I G N A T U R A S H S . T E O R I A H S . P R A C T I C A C R E D I T O 
P R I M E R SEMESTRE 
N U T R I C I O N 4 4 1 2 
B I O Q U I M I C A F I S I O L O G I C A 4 2 1 0 
DESARROLLO I N T E G R A L DE L A C O M U N I D A D 4 - 8 
PROMOCION DE L A S A L U D 6 1 2 2 4 
SEGUNDO SEMESTRE 
E P I D E M I O L O G I A Y B I O E S T A D I S T I C A 4 4 12 
M I C R O B I O L O G I A Y P A R A S I T O L O G I A 4 2 1 0 
C I E N C I A S S O C I A L E S I 4 - 8 
E N F E R M E R I A C O M U N I T A R I A 6 1 2 2 4 
TERCER SEMESTRE 
P S I C O L O G I A E V O L U T I V A 4 - 8 
8 I 0 A N T R 0 P 0 L 0 G I A 3 - 6 
G I N E C O - O B S T E T R I C I A I 4 2 1 0 
E N F E R M E R I A MATERNO I N F A N T I L I 4 1 8 2 6 
F A R M A C O L O G I A I 3 - 6 
CUARTO SEMESTRE 
G I N E C O - O B S T E T R I C I A I I 2 2 4 
P E D I A T R I A 3 2 8 
C I E N C I A S S O C I A L E S I I 3 - 6 
T E C N I C A S DE I N V E S T I G A C I O N I 4 - 8 
E N F E R M E R I A MATERNO I N F A N T I L I I 4 15 2 3 
Q U I N T O SEMESTRE 
F A R M A C O L O G I A I I 3 - 6 
F I S I O P A T O L O G I A I 4 - 8 
P E D A G O G I A Y F I L O S O F I A DE L A 
E D U C A C I O N 4 - 8 
E N F E R M E R I A M E D I C O Q U I R U R G I C A 6 1 8 3 0 
SEXTO SEMESTRE 
F I S I O P A T O L O G I A Y B I O Q U I M I C A 4 2 1 0 
A D M I N I S T R A C I O N 4 - 8 
T E C N O L O G I A E D U C A T I V A 2 2 6 
E N F E R M E R I A E S P E C I A L I Z A D A 4 1 8 3 0 
S E P T I M O SEMESTRE 
P S I C O L O G I A L A B O R A L Y R E L A C I O N E S 
HUMANAS 4 - 8 
T E C N I C A S DE I N V E S T I G A C I O N I I 4 - 8 
E S T A D I S T I C A 
A D M I N I S T R A C I O N DE S E R V I C I O S 






OCTAVO S E M E S T R E 
PROGRAMAS DE E D U C A C I O N EN E N F E R M E R I A 4 10 18 
E N F E R M E R I A A V A N Z A D A ( I N T E R N A D O 
S E L E C T I V O ) 2 20 2 4 
SEGUNDO CAMBIO EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE L ICENCIATURA EN 
E N F E R M E R Í A QUE SE DA EN 1 9 7 5 E N C O N T R Á N D O S E LOS S I G U I E N T E S 
C A M B I O S : 
EL P L A N DE E S T U D I O S SE C A M B I A DE S E I S A OCHO S E M E S T R E S , SE 
E S P E C I F I C A N T A M B I E N LOS C R É D I T O S A C A D É M I C O S . 
M A T E R I A S QUE SE I N C O R P O R A N A L P L A N DE 1 9 7 5 : 
PROMOCIÓN DE L A S A L U D , C I E N C I A S S O C I A L E S I Y I I , E N F E R M E R Í A 
MATERNO I N F A N T I L I Y I I , F A R M A C O L O G Í A I Y I I T E C N O L O G Í A 
E D U C A T I V A , T É C N I C A S DE I N V E S T I G A C I Ó N I Y I I , F I S I O P A T O L O G Í A I , 
P E D A G O G Í A Y F I L O S O F Í A DE L A E D U C A C I Ó N , A D M I N I S T R A C I Ó N 
, E N F E R M E R Í A E S P E C I A L I Z A D A , P S I C O L O G Í A L A B O R A L Y R E L A C I O N E S 
HUMANAS , E S T A D Í S T I C A , E N F E R M E R Í A A V A N Z A D A . 
M A T E R I A S QUE C O N T I N U A R O N I G U A L QUE EL P L A N DE 1 9 7 4 : 
B I O Q U Í M I C A F I S I O L Ó G I C A , M I C R O B I O L O G Í A Y P A R A S I T O L O G Í A , 
N U T R I C I Ó N , E P I D E M I O L O G Í A Y B I O - E S T A D Í S T I C A , G I N E C O - O B S T E T R I C I A 
, P E D I A T R Í A , P S I C O L O G Í A E V O L U T I V A , B I O - A N T R O P O L O G Í A , M É D I C O -
Q U I R Ú R G I C A Y P S I Q U I A T R Í A , A D M I N I S T R A C I Ó N DE LOS S E R V I C I O S DE 
E N F E R M E R Í A Y PROGRAMAS DE E D U C A C I Ó N EN E N F E R M E R Í A . 
M A T E R I A S QUE SE E X C L U Y E N EN EL P L A N DE 1 9 7 5 : 
S A N E A M I E N T O A M B I E N T A L , I N V E S T I G A C I Ó N EN E N F E R M E R Í A , 
A N T R O P O L O G Í A S O C I A L , C O M U N I C A C I Ó N Y R E L A C I O N E S HUMANAS , 
L E G I S L A C I Ó N Y A D A P T A C I Ó N P R O F E S I O N A L 
EN EL P E R I O D O DE 1 9 7 1 A 1 9 8 0 SE T I T U L A N L A S S I G U I E N T E S ENFERMERAS 
Y L I C E N C I A D O S EN E N F E R M E R Í A : 
L I C E N C I A D O S EN E N F E R M E R Í A 1 2 5 
ENFERMERAS G E N E R A L E S 6 9 
T O T A L 1 9 4 
R E L A C I O N DE 1 ENFERMERA POR CADA 7 , 5 2 7 H A B I T A N T E S 
DATOS ECONOMICOS D E L P E R I O D O 
S A L A R I O M I N I M O EN 1 9 8 0 
S A L A R I O D I A R I O $ 2 9 1 . 5 0 
S A L A R I O SEMANAL $ 2 , 0 4 0 . 5 7 
S A L A R I O MENSUAL $ 8 , 1 6 2 . 2 8 
P A R I D A D D E L P E S O F R E N T E A L DOLAR DE $ 2 7 2 . 5 3 
S A L A R I O MENSUAL D O L A R I Z A D O DE 2 7 2 . 5 3 D O L A R E S 
N A C I M I E N T O S EN NUEVO L E O N D E F U N C I O N E S 
HOMBRES 4 1 , 4 5 9 HOMBRES 6 , 6 8 4 
MUJERES 3 9 , 6 9 4 M U J E R E S 5 , 4 8 0 
T O T A L 8 1 , 2 7 8 T O T A L 1 2 , 1 7 1 
T A S A DE N A T A L I D A D N . D . 
DATOS S O C I A L E S DE LA ÉPOCA 
P R E S I D E N T E DE M É X I C O 
1 9 7 0 - 1 9 7 6 L u i s E C H E V E R R Í A A L V A R E Z 
E D U C A C I Ó N : 
Lu ís E C H E V E R R Í A I N T R O D U J O DURANTE SU MANDATO N U E V A S REFORMAS 
EN E D U C A C I Ó N P R I M A R I A . PARA I M P L A N T A R L A S , FUERON RENOVADOS 
T O T A L M E N T E LOS L I B R O S G R A T U I T O S . LOS C R I T E R I O S QUE O R I E N T A R O N 
ESTAS REFORMAS C O N S I S T I E R O N EN QUE LA E D U C A C I Ó N D E B Í A FOMENTAR 
UNA A C T I T U D C I E N T Í F I C A , QUE P R O M O V I E R A L A C A P A C I D A D DE R E G I S T R A R 
, DE E X A M I N A R Y DE FORMULAR J U I C I O S A J E N O S A TODO DOGMATISMO 
DURANTE EL MANDATO DE E C H E V E R R Í A SE CREARON LOS CENTROS DE 
E D U C A C I Ó N F U N D A M E N T A L , CUYO O B J E T I V O C O N S I S T Í A EN I M P A R T I R 
E D U A C I Ó N P R I M A R I A A C E L E R A D A Y E N S E Ñ A N Z A O C U P A C I O N A L A LOS 
A D O L E S C E N T E S . SE I N T R O D U J O L A L E Y F E D E R A L DE E D U C A C I Ó N PARA 
A D U L T O S , LO C U A L OTORGABA R E C O N O C I M I E N T O O F I C I A L A L A P R E N D I Z A J E 
O B T E N I D O EN FORMA A U T O D I D A C T A . 
L A S REFORMAS EN L A E N S E Ñ A N Z A M E D I A B A S I C A QUEDARON D E F I N I D A S EN 
L A S " R E S O L U C I O N E S DE C H E T U M A L " . 
SE CREARON L A S S E C U N D A R I A S T E C N O L Ó G I C O - A G R O P E C U A R I A S , 
P E S Q U E R A S Y F O R E S T A L E S , M I S M A S QUE SE SUMARON A L A S S E C U N D A R I A S 
T É C N I C A S DE C A R Á C T E R I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L , QUE YA E X I S T Í A N . 
SE CREARON LOS C O L E G I O S DE C I E N C I A S Y H U M A N I D A D E S ( 
D E P E N D I E N T E S DE L A U . N . A . M . ) Y LOS C O L E G I O S DE B A C H I L L E R E S 
( O R G A N I S M O D E C E N T R A L I Z A D O ) . 
SE E S T A B L E C I Ó L A D I R E C C I Ó N G E N E R A L DE M E J O R A M I E N T O P R O F E S I O N A L 
DEL M A G I S T E R I O , CON EL F I N DE OFRECER A S E S O R Í A P E R M A N E N T E A LOS 
M A E S T R O S . E S T A D E P E N D E N C I A E S T A B L E C I Ó L A S L I C E N C I A T U R A S A B I E R T A S 
EN E D U C A C I Ó N P R E E S C O L A R Y P R I M A R I A . 
S A L U D Y S E G U R I D A D S O C I A L : 
L A S A L U D , A L I M E N T A C I Ó N , L A V I V I E N D A , L A S E G U R I D A D S O C I A L Y 
LA E D U C A C I Ó N , RETOMARON UN I M P U L S O EN EL G O B I E R N O DE E C H E V E R R Í A 
AL MENOS A T R A V É S DE UN GRAN NÚMERO DE P L A N E S Y PROGRAMAS 
T E N D I E N T E S A M E J O R A R L A S P O L I T I C A S S O C I A L E S DE L A P O B L A C I Ó N . 
P A R T I C U L A R E M E N T E , EN 1972 , L u í s E C H E V E R R Í A L A N Z Ó LA I N I C I A T I V A 
DE I M P L A N T A R UN NUEVO P L A N DE S A L U D PARA EL P A L S . P A R A EL MES 
DE J U L I O DE 1 9 7 3 , A I N I C I A T I V A D E L P R E S I D E N T E SE O R I G I N Ó L A 
P R I M E R A C O N V E N C I Ó N N A C I O N A L DE S A L U D Y CON E L L A L A U N I O A D DE 
P R I N C I P I O S , P R O P Ó S I T O S Y O B J E T I V O S PARA SER A L C A N Z A D O S EN EL 
PRÓXIMO D E C E N I O EN M A T E R I A DE S A L U D P Ú B L I C A . D I C H O D E C E N I O 
PROPUESTO ABARCA DOS P E R I O D O S : E L DE 1 9 7 4 A 1 9 7 6 Y EL DE 1 9 7 7 -
1 9 8 3 . 
EL P L A N N A C I O N A L DE S A L U D ESTUVO COMPUESTO DE 2 0 PROGRAMAS Y 5 6 
S U B - P R O G R A M A S . ENTRE ALGUNOS DE LOS A S P E C T O S MÁS D E S T A C A D O S SE 
ENCUENTRAN : L A LUCHA PARA P R E S E R V A R Y MEJORAR E L A M B I E N T E , E L 
A B A T I M I E N T O DE LA C O N T A M I N A C I Ó N ; L A S A L U D COMO P A R T E I N T E G R A D A 
DE LA E D U C A C I Ó N ; M E D I D A S DE S E G U R I D A D E H I G I É N E ¡ M E J O R A M I E N T O 
DE LA N U T R I C I Ó N ; P L A N E A C I Ó N U N I F I C A D A DE L A S A L U D , L A S E G U R I D A O 
Y EL B I E N E S T A R DE LA COMUNIOAD . 
P R E S I D E N T E 
1 9 7 6 - 1 9 8 2 J O S É LÓPEZ P O R T I L L O 
E D U C A C I Ó N : 
EL P E R I O D O DE LÓPEZ P O R T I L L O , A L E N F R E N T A R S E A LA C R I S I S F I S C A L 
POR LA QUE A T R A V E S A B A E L P A Í S , PROVOCÓ I N C E R T I D U M B R E Y F A L T A DE 
C L A R I D A D D I R E C T I V A EN LA P O L Í T I C A E D U C A T I V A D E L ESTADO . 
EJEMPLO DE LO A N T E R I O R FUE EL A N U N C I O QUE EL P R E S I D E N T E H I Z O A L 
PRETENDER E L E V A R LA E S C O L A R I D A D O B L I G A T O R I A A 1 0 GRADOS E L CUAL , 
D E B I D O A SU C O M P L E J I D A D , SE ABANDONÓ . 
EN 1 9 7 7 SE P U B L I C Ó EL P L A N N A C I O N A L DE E D U C A C I Ó N , EL CUAL , 
DADA SU A M B I C I Ó N Y A LA R E N U N C I A 0 E P O R F I R I O MUÑOZ LEDO A LA 
S E C R E T A R Í A DE E D U C A C I Ó N , CAYÓ EN EL O L V I D O ; A P A R T I R DE 
FERNANDO SOLANA APARECE E L PROGRAMA DE " E D U C A C I Ó N PARA TODOS " E L 
CUAL SE LOGRA CON L I M I T A C I O N E S DADA L A S A P O R T A C I O N E S 
P R E S U P U E S T A L E S . 
EN T É R M I N O S G E N E R A L E S , SE BUSCÓ D E S A R R O L L A R S I S T E M A S , MÉTODOS 
Y PROCEDIMIENTOS E D U C A T I V O S , QUE P R E T E N D I E R O N SUPERAR ALGUNAS OE 
LAS L I M I T A C I O N E S C U A L I T A T I V A S OE L A EDUCACIÓN . 
SE DA UN É N F A S I S A LA E D U C A C I O N I N I C I A L PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO DEL N I Ñ O DESDE LOS 4 5 D Í A S DE N A C I D O HASTA LOS 5 AÑOS 
DE EDAD , A TRAVÉS DE LA S . E . P . , I . S . S . S . T . E . Y DEL D . I . F . 
LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS R E C I B E UN IMPULSO , CREÁNDOSE EL 
PROGRAMA DE A L F A B E T I Z A C I Ó N Y E L I N S T I T U T O N A C I O N A L PARA LA 
EDUCACIÓN DE LOS AOULTOS ; ES EN E S T E S E X E N I O QUE SE CREO EN 1 9 7 8 
EL C O L E G I O N A C I O N A L DE EDUCACIÓN P R O F E S I O N A L T É C N I C A ( C O N A L E P ) . 
EN EL Á M B I T O DE LA EOUCACIÓN S U P E R I O R SE APROBÓ EL P L A N NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR . 
SALUD Y SEGURIDAD S O C I A L : 
DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE LÓPEZ P O R T I L L O SE P E R F I L A N 
S I E T E PROGRAMAS : 
1 . - A T E N C I Ó N P R E V E N T I V A . 
2 . - A T E N C I Ó N C U R A T I V A . 
3 . - C A P A C I T A C I Ó N DE LA P O B L A C I Ó N PARA LA AUTOPROTECCIÓN DE LA 
S A L U D . 
4 . - SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL M E D I O . 
5 . - FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS . 
6 . - I N V E S T I G A C I Ó N , C I E N C I A Y T E C N O L O G Í A . 
7 . - PRODUCCIÓN DE B I E N E S . 
PARA 1 9 7 7 SE APROBARON EL P L A N N A C I O N A L DE P L A N I F I C A C I Ó N 
F A M I L I A R , EL PROGRAMA DE E X T E N S I Ó N DE COBERTURA DE LOS S E R V I C I O S 
DE SALUD AL MEDIO RURAL Y SUBURBANO , EL PROGRAMA C O M U N I T A R I O 
RURAL ; SURGIENOO POSTERIORMENTE , EL PROGRAMA Q U I N Q U E N A L DEL 
SECTOR S A L U D Y S E G U R I D A D S O C I A L Y POR Ú L T I M O A P A R E C I Ó EL C O N V E N I O 
I M S S - C O P L A M A R , QUE SE COMPROMETIÓ A L L E V A R A T E N C I Ó N M É D I C A A MÁS 
DE 1 0 M I L L O N E S DE M E X I C A N O S QUE V I V Í A N EN ZONAS M A R G I N A D A S . 
D E C E N I O QUE MARCA UN I N C R E M E N T O A P A R E N T E DE LOS I N G R E S O S DE LOS 
T R A B A J A D O R E S A L C A N Z A N D O EL MAS A L T O S A L A R I O M Í N I M O QUE FUE DE 
2 7 2 . 5 3 D Ó L A R E S , I N F L U I D O POR EL "BOOM" P E T R O L E R O . 
8 . - P E R I O D O DE 1 9 8 1 A 1 9 9 0 
TASA DE M O R T A L I D A D E S P E C I F I C A POR CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S EN 1 9 8 2 
1 OTRAS E N F E R M E D A D E S 1 . 5 2 
2 . - ENFERMEDADES DEL A P A R A T O C I R C U L A T O R I O 0 . 9 5 
3 . - A C C I D E N T E S , E N V E N E N A M I E N T O S Y V I O L E N C I A S 0 . 9 3 
4 . - ENFERMEDADES I N F E C C I O S A S 0 . 6 9 
5 . - ENFERMEDADES DEL A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 0 . 6 7 
6 . - ENFERMEDADES DEL A P A R A T O D I G E S T I V O 0 . 4 4 
7 . - TUMORES 0 . 4 3 
NOTA : DATOS DE 1 9 8 2 
T A S A GENERAL DE D E F U N C I Ó N EN M É X I C O EN 1 9 9 0 ES DE 5 . 6 4 POR CADA 
1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S EN 1 9 8 2 
P O B L A C I O N EN M E X I C O EN 1 9 9 0 
T O T A L : 8 1 ¡ 1 4 0 , 9 2 2 H A B I T A N T E S 
HOMBRES : 3 9 ; 8 7 8 , 5 3 6 
MUJERES : 4 1 ; 2 6 2 , 3 8 6 
P O B L A C I O N EN NUEVO L E O N EN 1 9 9 0 
HOMBRES 1 ; 5 3 6 , 9 9 7 
MUJERES 1 ; 5 4 8 , 4 6 9 
T O T A L 3 ; 0 8 6 , 4 6 6 H A B I T A N T E S 
1 ENFERMERA POR CADA 1 , 7 4 3 H A B I T A N T E S 
L I C E N C I A D O S EN E N F E R M E R I A 6 4 4 
ENFERMERAS G E N E R A L E S 1 , 1 2 7 
T O T A L 1 , 7 7 1 
DATOS ECONOMICOS DE 1 9 9 0 
S A L A R I O M I N I M O D I A R I O $ 1 1 , 2 0 0 
S A L A R I O SEMANAL $ 7 8 , 4 0 0 
S A L A R I O M E N S U A L $ 3 1 3 , 6 0 0 
P A R I D A D D E L P E S O F R E N T E A L D O L A R DE 3 , 0 8 0 P E S O S POR D O L A R 
S A L A R I O M I N I M O M E N S U A L D O L A R I Z A D O 1 0 1 . 8 1 D O L A R E S 
NOTA : A L A F E C H A DE L A R E D A C C I Ó N DE L A P R E S E N T E T E S I S NO SE 
CUENTA CON D A T O S E S P E C Í F I C O S SOBRE L A P O B L A C I O N POR GRUPOS DE 
EDAD Y SEXO . 
I V A N A L I S I S Y D I S C U S I O N DE L A S V A R I A B L E S 
A N A L I S I S DE L A M O R T A L I D A D EN M E X I C O 
I N I C I A M O S CON LOS DATOS SOBRE LA M O R T A L I D A D EN M É X I C O : 
OTRAS ENFERMEDADES Í 
T I E N E UNA T E N D E N C I A A LA B A J A VA OUE COMO SE OBSERVA EN LA 
G R A F I C A # 3 6 , DE 1 7 0 , 9 8 4 CASOS EN 1 9 2 2 CON UNA P O B L A C I Ó N DE 
1 4 ; 3 3 4 , 7 8 0 H A B I T A N T E S PARA 1 9 8 0 SÓLO HAY 1 1 8 , 4 6 8 CASOS , CONTRA 
8 1 ; 1 4 0 , 9 2 2 H A B I T A N T E S ; PERO EL DATO MAS S I G N I F I C A T I V O ES QUE LA 
TASA DE D E F U N C I Ó N EN OTRAS ENFERMEDADES , D I S M I N U Y E DE 1 1 . 9 3 EN 
1 9 2 2 A 1 . 7 7 EN 1 9 8 0 , LO QUE R E P R E S E N T A UNA B A J A MUY I M P O R T A N T E 
EN L A S T A S A S DE D E F U N C I Ó N . 
( VER G R A F I C A # 4 2 ) 
ENFERMEDADES I N F E C C I O S A S : 
COMO PODEMOS O B S E R V A R EN LA G R Á F I C A 
# 3 7 CON 1 1 8 , 1 3 6 CASOS , QUE R E P R E S E N T A N UNA T A S A DE 8 . 2 4 POR 
CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S , T I E N D E A AUMENTAR EN 1 9 3 0 HASTA 2 0 7 , 4 6 9 
CASOS Y DESPUÉS D I S M I N U Y E H A S T A L L E G A R A 5 9 , 6 1 5 CASOS EN 1 9 8 0 
REPRESENTANDO UNA T A S A DE 0 . 8 9 POR CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S . ( V E R 
T A M B I É N G R A F I C A # 4 3 ) 
ENFERMEDADES R E S P I R A T O R I A S Í 
A L I G U A L QUE L A S ENFERMEDADES 
I N F E C C I O S A S T I E N E N UN C O M P O R T A M I E N T O S I M I L A R , YA QUE , 
PRESENTANDO 5 6 , 1 6 5 CASOS EN 1 9 2 2 QUE R E P R E S E N T A N UNA T A S A DE 
3 . 9 2 T I E N D E N A AUMENTAR COMO PODEMOS VER EN L A G R A F I C A # 3 8 CON 
UNA T E N D E N C I A A D I S M I N U I R EN 1 9 8 0 , A S I COMO EN LA G R A F I C A # 4 4 
PODEMOS OBSERVAR LA T E N D E N C I A DE ACUERDO A LA T A S A DE M O R T A L I D A D . 
A C C I D E N T E S : 
V A R I A B L E IMPORTANTE QUE PRESENTA UNA T E N D E N C I A DE 
AUMENTO CONSTANTE COMO PODEMOS OBSERVAR EN LA G R A F I C A # 3 9 V LA 
# 4 5 , EN LA DE NÚMERO DE CASOS SE VE CLARAMENTE UNA T E N D E N C I A A 
AUMENTO , PERO A L OBSERVAR LA TASA DE M O R T A L I D A D , SE M A N T I E N E 
CON UNA E L E V A C I Ó N AL P R I N C I P I O DE 1 9 2 2 A 1 9 4 0 , V CON D I S M I N U C I Ó N 
EN 1 9 5 0 A 1 9 7 0 , PARA VOLVER A AUMENTAR EN 1 9 8 0 , I N I C I A N D O EN 
1 9 2 2 , CON UNA TASA DE 0 . 6 6 Y EN 1 9 8 0 DE 1 . 0 1 POR CADA 1 , 0 0 0 
H A B I T A N T E S . 
I N D I C A D O R DE S A L U D QUE T I E N D E A AUMENTAR DADAS LAS C O N D I C I O N E S 
DE H A C I N A M I E N T O URBANO EN L A S GRANDES C I U D A D E S , A S I COMO DE LA 
E X P L O S I Ó N DEMOGRAFICA QUE V I V E NUESTRO P A Í S . 
ENFERMEDADES DEL A P A R A T O D I G E S T I V O : 
LA G R A F I C A # 4 6 NOS MUESTRA COMO CON UN 
I N I C I O BAJO DE 0 . 2 9 , PRESENTA UN MARCADO AUMENTO EN LOS AÑOS 
1 9 3 0 , 1 9 4 0 Y 1 9 5 0 , T E N D I E N D O A LA B A J A EN LOS S I G U I E N T E S 
DECENIOS , HASTA L L E G A R EN 1 9 8 0 A UNA TASA DE 0 . 4 6 POR CADA 1 , 0 0 0 
H A B I T A N T E S . 
ENFERMEDADES DEL A P A R A T O C I R C U L A T O R I O : 
UNA DE LAS ENFERMEDADES QUE , JUNTO CON 
LOS TUMORES , PRESENTA UN FRANCO COMPORTAMIENTO DE INCREMENTO 
S I G N I F I C A T I V O POR L A S T A S A S QUE NOS REVELAN , A S I , EN 1 9 2 2 ERA 
DE 0 . 2 8 EN 1 9 8 0 ES DE 1 . 0 7 Y CONSIDERANDO QUE ES POR CADA 1 , 0 0 0 
H A B I T A N T E S , ES UN PARÁMETRO A OBSERVAR POR LOS P R O F E S I O N A L E S DE 
LA S A L U D . ( VER G R Á F I C A # 4 7 ) 
TUMORES : 
I G U A L QUE L A CAUSA A N T E R I O R , SE O B S E R V A L A T E N D E N C I A A 
LA A L Z A CON T A N SOLO 0 . 1 4 DE T A S A DE M O R T A L I D A D EN 1 9 2 2 EN LOS 
8 0 * S LOGRA A L C A N Z A R 0 . 4 2 POR CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S . 
T A S A G E N E R A L OE M O R T A L I D A D EN M E X I C O DE 1 9 2 2 A 1 9 8 0 : 
L O S R E G I S T R O S NOS P L A N T E A N UN PANORAMA MUY D I F I C I L EN L A 
ÉPOCA DE 1 9 0 0 , DONDE L A T A S A DE M O R T A L I D A D G E N E R A L SE U B I C A EN 
3 2 . 7 , D I S M I N U Y E N D O A 3 2 . 1 EN 1 9 0 7 , A 2 5 . 3 EN 1 9 2 2 E 
I N C R E M E N T Á N D O S E DE NUEVO EN 1 9 3 0 A 2 6 . 7 , PARA D E S P U É S D I S M I N U I R 
H A S T A QUE EN 1 9 8 0 ES DE 6 . 3 POR CADA 1 , 0 0 0 H A B I T A N T E S LO QUE 
S I G N I F I C A UNA D I S M I N U C I Ó N DE 2 6 . 4 DE T A S A DE M O R T A L I D A D G E N E R A L 
EN NUESTRO P A L S . ( VER G R Á F I C A # 5 0 ) 
D I S C U S I O N SOBRE L O S D A T O S DE M O R T A L I D A D . 
L A M O R T A L I D A D ES UNO OE L O S P A R A M E T R O S DE D E S A R R O L L O DE UNA 
S O C I E D A D , QUE NOS I N D I C A L A C A L I D A D DE V I D A DE LOS C I U D A D A N O S , 
PERO AOEMÁS E S T O SE LOGRA A T R A V É S DE L A F O R M A C I Ó N Y P R Á C T I C A DE 
P R O F E S I O N A L E S DE LA S A L U D , QUE B R I N D E N S E R V I C I O S DE S A L U D DE 
C A L I D A D A L A C O M U N I D A D . 
LOS P L A N E S Y PROGRAMAS DE E S T U D I O SE E N C U E N T R A N I N F L U I D O S POR 
LOS I N D I C A D O R E S DE S A L U D , P U E S T O QUE SON LOS R E T O S A VENCER EN 
LA P R Á C T I C A DE L A P R O F E S I Ó N . 
ADEMÁS L A D I S M I N U C I Ó N OE L A T A S A DE M O R T A L I D A D EN LOS Ú L T I M O S 
S E T E N T A AÑOS ES UN S I G N O DE L A C A L I D A D DE S E R V I C I O S QUE SE HAN 
B R I N D A D O A L A P O B L A C I O N Y POR ENDE EL E X I T O DE L A S I N S T I T U C I O N E S 
FORMADORAS DE P E R S O N A L , COMO ES E L CASO DE L A F A C U L T A D DE 
E N F E R M E R Í A DE L A U . A . N . L . 
ANALISIS SOBRE POBLACION EN MEXICO 
E L C R E C I M E N T O DE L A P O B L A C I Ó N SE P R E S E N T A EN FORMA P A U L A T I N A 
HASTA L A D É C A D A DE 1 9 4 0 , PERO DE 1 9 5 0 A 1 9 9 0 E L I N C R E M E N T O SE 
C O N V I E R T E EN UNA C R E C I E N T E OUE NOS L L E V A DE CATORCE M I L L O N E S E N 
1 9 2 2 , A OCHENTA Y UN M I L L O N E S DE H A B I T A N T E S EN E L AÑO DE 1 9 9 0 . 
( VER G R A F I C A # 5 1 ) 
A MAYOR P O B L A C I Ó N , MAYOR DEMANDA DE S E R V I C I O S DE S A L U D , DE 
E D U C A C I Ó N , DE V I V I E N D A , T R A B A J O , A L I M E N T A C I Ó N ; A S I COMO 
T A M B I É N I N C R E M E N T O EN L A S T A S A S DE M O R T A L I D A D , QUE C O N L L E V A E L 
C R E C I M I E N T O DE L A P O B L A C I Ó N Y DE UN MAYOR C O M P R O M I S O DE 
LAS E S C U E L A S PARA O F R E C E R PROGRAMAS A C T U A L I Z A D O S QUE S A T I S F A G A N 
LAS DEMANDAS QUE SE P L A N T E A N EN LOS P A R R A F O S A N T E R I O R E S . 
LA A L F A B E T I Z A C I Ó N A N I V E L N A C I O N A L EN 1 9 2 2 SE E N C O N T R A B A 
EN 3 3 . 9 % LO QUE S I G N I F I C A B A QUE SÓLO 3 DE CADA 1 0 M E X I C A N O S 
S A B Í A N L E E R Y E S C R I B I R , LOGRANDO PARA 1 9 8 0 UN GRADO DE 
A L F A B E T I Z A C I Ó N DE 8 3 . 0 % , C I N C U E N T A P O R C I E N T O MAS QUE CON LO QUE 
SE CONTABA EN 1 9 2 2 . 
LA E D U C A C I Ó N ES UN F A C T O R QUE EN EL E S T A D O DE NUEVO L E Ó N SE HA 
I M P U L S A D O CON M E J O R E S LOGROS EN C O M P A R A C I Ó N CON LOS I N D I C A D O R E S 
N A C I O N A L E S , YA QUE EN 1 9 2 2 SE T E N L A AL 5 7 . 2 % DE A L F A B E T A S , LO 
QUE S I G N I F I C A QUE EN ESE P E R I O D O , NUEVO L E Ó N S U P E R A B A A L P A Í S 
CON UN 2 3 . 3 % DE A L F A B E T I Z A C I Ó N ; Y PARA 1 9 8 0 SE LOGRA QUE EL 
9 2 . 5 % S E P A L E E R Y E S C R I B I R . 
D I S C U S I O N SOBRE LOS DATOS DE P O B L A C I O N EN M E X I C O ; 
L A S C A R A C T E R Í S T I C A S DE M É X I C O A I N I C I O S D E L P R E S E N T E 
S I G L O SON DE UN P A Í S CON POCA P O B L A C I Ó N , GRANDES P R O B L E M A S 
S O C I A L E S , DADO QUE EL M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A R I O SE P R E S E N T Ó A 
I N I C I O S DE LOS AÑOS DE 1 9 0 0 , LOGRANDO SUPERAR L A I N E S T A B I L I D A D 
S O C I A L , APOYADO EN I D E A L E S R E V O L U C I O N A R I O S , A S I T A M B I É N 
C O N S O L I D A N D O PROGRAMAS DE G O B I E R N O , QUE P E R M I T I E R O N I R 
R E S O L V I E N D O , AUNQUE EN FORMA P A U L A T I N A , LA P R O B L E M A T I C A DE CADA 
É P O C A . 
L A E D U C A C I Ó N , P R I N C I P A L I M P U L S O R DEL D E S A R R O L L O DE TODA 
S O C I E D A D , ES UNO DE LOS PROGRAMAS QUE SE M A N T I E N E N P R I O R I T A R I O S 
EN LOS P L A N E S DE G O B I E R N O EN NUESTRO P A Í S , Y SERA EL FACTOR QUE 
NOS I M P U L S E A LOGRAR M E J O R E S C O N D I C I O N E S DE V I D A EN LA S O C I E D A D 
EN GENERAL Y SER C O M P E T I T I V O S EN NUESTRO Á M B I T O I N T E R N O , A S I 
COMO EN LA I N T E R A C C I Ó N CON EL MUNDO E X T E R I O R , EN LOS CAMPOS DE. 
SALUD , E D U C A C I Ó N A S I COMO DE P R O D U C T I V I D A D . 
"ANALISIS SOBRE LA EDUCACION EN MEXICO" 
EL I N I C I O DE LA ÉPOCA DE 1 9 2 2 I N M E D I A T A M E N T E D E S P U É S DEL 
M O V I M I E N T O S O C I A L QUE ES E L I N I C I O DE LA C O N S O L I D A C I Ó N DE M É X I C O 
COMO UN P A Í S L I B R E Y CON UN FUTURO H A C I A LA F O R M A C I Ó N DE UN 
ESTADO DE DERECHO , LA V A R I A B L E DE LA E D U C A C I Ó N SE R E F L E J A COMO 
UNA DE LAS QUE SE D E B Í A R E S O L V E R POR LOS G O B I E R N O S EN TURNO , YA 
QUE EL I N D I C E DE A N A L F A B E T A S EN 1 9 2 2 ERA DE 6 6 . 1 % EN M É X I C O 
M I E N T R A S QUE EN NUEVO LEÓN ERA DE 4 2 . 8 % , HECHO QUE SE R E P I T E EN 
CADA UNO OE LOS D E C E N I O S ; POR LO QUE SE CONCLUYE QUE NUEVO LEÓN 
ES UN ESTADO P I O N E R O EN L A A L F A B E T I Z A C I Ó N EN EL P A I S . 
YA QUE EN L A A C T U A L I D A D EN 1 9 9 0 M E X I C O CUENTA CON 1 7 % DE 
A N A L F A B E T A S M I E N T R A S QUE EN NUEVO LEON ES SOLO DE UN 7 . 5 % COMO SE 
OBSERVA EN LA G R A F I C A # 4 0 . 
"DISCUSION SOBRE LA EDUCACION EN MEXICO " 
PESE A QUE EN LOS PROGRAMAS DE G O B I E R N O DE LOS D I S T I N T O S 
P R E S I D E N T E S QUE HAN GOBERNADO NUESTRO P A Í S , EN DONDE SE 
E S P E C I F I C A R E I T E R A D A M E N T E E L DERECHO A L A E D U C A C I Ó N , SU ACCESO 
POR LA P O B L A C I Ó N Y OTROS P L A N T E A M I E N T O S DE CADA S E X E N I O ; LOS 
R E S U L T A D O S NO SE HAN OBSERVADO D E B I D O A V A R I O S A S P E C T O S QUE HAN 
I N F L U I D O PARA SU LOGRO I N M E D I A T O , NO O B S T A N T E HOY EN D Í A TENEMOS 
, C U A N T I T A T I V A M E N T E , UN Í N D I C E N A C I O N A L DE A L F A B E T I Z A C I Ó N QUE 
MARCA L A P A U T A PARA EL D E S A R R O L L O DEL P A Í S . 
ANALISIS SOBRE LAS ENFERMERAS TITULADAS 
COMO SE PUEDE OBSERVAR , EN LA G R A F I C A # E L NÚMERO DE 
ENFERMERAS T I T U L A D A S POR D E C E N I O , SE R E L A C I O N A EN FORMA 
P R O P O R C I O N A L A LA P O B L A C I O N DE CADA UNO DE LOS P E R I O D O S DE 
E S T U D I O , COMPARANDO LA P R E S E N T E G R A F I C A CON LA DE R E L A C I Ó N 
ENFERMERA - H A B I T A N T E QUE ES L A # , SE OBSERVA QUE EN LOS 
D E C E N I O S DE 1 9 2 0 Y DE 1 9 3 0 EL NÚMERO DE E N F E R M E R A S T I T U L A D A S Y SU 
R E L A C I O N CON L A P O B L A C I Ó N , SE ENCONTRABAN A RAZÓN DE UNA 
ENFERMERA POR CADA 4 8 , 0 5 9 H A B I T A N T E S EN LOS 2 0 ' S , DE UNA 
ENFERMERA POR 1 9 , 1 5 2 H A B I T A N T E S . 
A S Í S U C E S I V A M E N T E SE OBSERVA UNA T E N D E N C I A A D I S M I N U I R E L NÚMERO 
DE H A B I T A N T E S POR ENFERMERA H A S T A A L C A N Z A R EN E L D E C E N I O DE 1 9 9 0 
LA R E L A C I Ó N DE 1 POR CADA 1 , 7 4 8 H A B I T A N T E S . 
D I S C U S I O N SOBRE E L NUMERO DE ENFERMERAS T I T U L A D A S 
ESTA I N F O R M A C I Ó N F A C I L I T A R Á FUTUROS E S T U D I O S QUE E S T A B L E Z C A N 
R E L A C I O N E S E N T R E LOS D I S T I N T O S F A C T O R E S QUE I N C I D E N EN LA 
D I N A M I C A DE LA F O R M A C I Ó N DE LOS P L A N E S DE E S T U D I O , S I N 
DESCONOCER QUE N U E S T R A I N S T I T U C I Ó N S I E N D O P I O N E R A EN LA F O R M A C I Ó N 
DE ENFERMERAS EN E L ESTADO A P A R T I R DE LOS ANOS C U A R E N T A , 
COMPARTE CON OTRAS I N S T I T U C I O N E S A F I N E S E L M É R I T O DE APORTAR 
G E N E R A C I O N E S DE ENFERMERAS P R O F E S I O N A L E S . 
" A N A L I S I S SOBRE LOS S A L A R I O S " 
LOS S A L A R I O S PARA PODER SER A N A L I Z A D O S Y R E A L I Z A R UNA I N F E R E N C I A 
SOBRE L A R E M U N A R A C I Ó N DEL P E R S O N A L DE E N F E R M E R Í A , SE HAN 
C O N V E R T I D O A D Ó L A R E S PARA OBSERVAR SU P O T E N C I A L I D A D DE PODER 
A D Q U I S I T I V O DE LOS C I U D A D A N O S , COMO SE P L A N T E A POR LOS 
E C O N O M I S T A S ; POR T A N T O COMO PODEMOS VER EN LA G R A F I C A SOBRE EL 
S A L A R I O D O L A R I Z A D O DE CADA ÉPOCA , A I N I C I O S DE 1 9 2 2 , É S T E ERA 
TAN SOLO DE 1 1 . 2 0 D Ó L A R E S M E N S U A L E S , PARA 1 9 3 0 D I S M I N U Y E A 1 1 . 0 9 
EN 1 9 4 0 AUMENTA A 2 1 . 0 5 D Ó L A R E S , EN LOS AÑOS 5 0 ' S AUMENTA A 
3 7 . 4 8 , EN LOS 6 0 ' S . A 6 3 . 0 5 D Ó L A R E S , Y YA PARA 1 9 7 0 AUMENTA A 
1 1 4 . 9 1 DÓLARES , AUMENTANDO A 2 7 2 . 5 3 D Ó L A R E S PARA EL AÑO DE 1 9 8 0 
, D I M I N U Y E N D O A 1 0 1 . 8 1 D Ó L A R E S M E N S U A L E S EN 1 9 9 0 . 
" D I S C U S I O N DE S A L A R I O S " 
EL I N G R E S O DE S A L A R I O S DE LA P O B L A C I Ó N ES UNO DE LOS 
I N D I C A D O R E S DE D E S A R R O L L O DE TODA S O C I E D A D , EL CUAL SE ENCUENTRA 
D I S M I N U Í D O EN FORMA A L A R M A N T E EN LOS P E R I O D O S DE 1 9 2 2 , 3 0 , 4 0 
, 5 0 , 6 0 , Y 7 0 ' S , E L C R E C I M I E N T O DE LOS S A L A R I O S M Í N I M O S 
C O N S I D E R O QUE FUE S Ó L I D O EN LOS P R I M E R O S D E C E N I O S , PERO E L 
ABRUPTO C R E C I M I E N T O DE LOS S A L A R I O S DE LOS 7 0 ' A LOS 8 0 ' S DEBE DE 
SER E S T U D I A D O POR LOS E X P E R T O S EN E S T A M A T E R I A . 
POR LO QUE PODEMOS I N F E R I R DE LOS DATOS A N T E R I O R E S ; QUE EL 
S A L A R I O DE UNA ENFERMERA , NO ES NADA S I G N I F I C A T I V O N I DECOROSO 
PARA S U B S I S T I R , DADAS L A S C A R A C T E R I S T I C A S DEL T I P O DE S E R V I C I O Y 
LA C A L I D A D QUE LA P O B L A C I Ó N R E Q U I E R E EN CADA UNA DE SUS ÉPOCAS Y 
QUE EL PERSONAL QUE E S T U D I A LA CARRERA DE E N F E R M E R Í A LO R E A L I Z A 
MAS POR P R O F E S I Ó N Y D E V O C I Ó N , QUE POR UN ENFOQUE M E R C A N T I L DE 
LA A T E N C I Ó N EN S A L U D . 
ANALISIS DE LOS DATOS SOCIALES 
SE C O N S I D E R A N EN E S T E A P A R T A D O L O S P E R I O D O S P R E S I D E N C I A L E S Y 
SUS A P O R T A C I O N E S EN L A S A R E A S DE S A L U D Y E D U C A C I Ó N , D E S T A C A N D O 
LOS P L A N E S DE T R A B A J O QUE MAS HAN I N F L U I D O EN L O S MOMENTOS DE 
E V O L U C I Ó N DE L A P R O F E S I Ó N , LOS C U A L E S SE P U E D E N O B S E R V A R EN C A D A 
P E R I O D O . 
DISCUSION DE LOS DATOS SOCIALES 
LA I N F O R M A C I Ó N AQUT P R E S E N T A D A SE P R E S T A P A R A P O S T E R I O R E S 
R E L A C I O N E S DE L O S D A T O S P R E S E N T A D O S , Y O B T E N E R UN A N A L I S I S M Á S 
D E T A L L A D O DE L O S A S P E C T O S QUE SE C O N S I D E R E N R E L E V A N T E S . 
V I C O N C L U S I O N E S 
L A P R E S E N T E I N V E S T I G A C I Ó N NOS P E R M I T E A F I R M A R QUE LA 
E V O L U C I Ó N DE L A F A C U L T A D DE E N F E R M E R I A A T R A V É S DE SU H I S T O R I A DE 
7 5 AÑOS DE D E S A R R O L L O ¡ SE HA V I S T O I N F L U I D A EN LA E L A B O R A C I Ó N DE 
SUS P L A N E S Y PROGRAMAS DE E S T U D I O POR L A S S I G U I E N T E S V A R I A B L E S : 
1 . - I N D I C A D O R E S DE S A L U D DE LA S O C I E D A D EN LOS D I S T I N T O S 
P E R I O D O S DEL E S T U D I O . 
2 . - EL NÚMERO DE LA P O B L A C I Ó N E X I S T E N T E EN CADA P E R I O D O DE 
E S T U D I O Y s u I N D I C E DE M O R T A L I D A D . 
3 . - EL N I V E L DE E D U C A C I Ó N DE LA P O B L A C I Ó N Y SUS C O N D I C I O N E S DE 
V I D A . 
* PODEMOS A F I R M A R QUE OADAS L A S C O N D I C I O N E S DE S A L U D DE L A 
P O B L A C I Ó N , A MAYOR N E C E S I D A D DE S A L U D , MAYORES C A M B I O S EN 
LOS P L A N E S Y PROGRAMAS DE E S T U D I O EN E N F E R M E R I A , Y DE QUE A 
MAYOR NÚMERO DE P O B L A C I Ó N , MAYOR ES EL R E Q U E R I M I E N T O DE 
ENFERMERAS EN UNA S O C I E D A D , SEGÚN LOS OATOS R E G I S T R A D O S . 
* QUE DADAS L A S C O N D I C I O N E S I N I C I A L E S DE N U E S T R A E S C U E L A DE 
E N F E R M E R Í A , DURANTE SUS I N I C I O S , NO S A T I S F I Z O LA DEMANDA DE 
ENFERMERAS EN EL ESTADO A P A R E N T E M E N T E , PUES E S T A C O N D I C I Ó N ES 
DADA POR LOS FACTORES C O N D I C I O N A N T E S DEL MOMENTO H I S T Ó R I C O QUE 
SE V I V Í A EN CADA P E R I O D O , S I E N D O H A S T A LOS D E C E N I O S DE 1 9 7 0 -
8 0 Y 1 9 8 0 - 1 9 9 0 EN QUE EL NÚMERO DE ENFERMERAS RESPONDE A LOS 
R E Q U E R I M I E N T O S S O C I A L E S DEL ESTADO DE NUEVO L E Ó N . 
* L A S C O N D I C I O N E S DE S A L U D DE LA P O B L A C I O N Y DEL E S T A D O HAN 
MEJORADO EN FORMA S U B S T A N C I A L D E B I D O A L A S G E N E R A C I O N E S DE 
E N F E R M E R Í A , QUE HAN EGRESAOO DE L A S A U L A S OE N U E S T R A F A C U L T A D 
DE E N F E R M E R Í A , Q U I E N E S HAN C O N T R I B U I D O A M E J O R A R L A S 
CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN , SIN DESCONOCER OTROS 
.FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN MEJORAR LA CALIDAD DE V I D A Y QUE 
POR LO TANTO , SE HAN CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS INICIALES DE 
LA CREACIÓN DE LA ESCUELA Y SE CONFIRMA UNO DE LOS OBJETIvbS 
DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN. 
LOS PROGRAMAS SE HAN ACTUALIZADO DE MANERA QUE SE CARACTERIZAN 
POR TRATAR DE RESPONDER EN CADA UNA DE LAS ÉPOCAS Y 
CONDICIONES SOCIO-POL ÍTICAS , ASl COMO A LAS NECESIDADES DE 
SALUD DEL ESTADO Y DEL PAÍS. 
L A P R A C T I C A P R O F E S I O N A L DE E N F E R M E R Í A Y SU F O R M A C I Ó N SE 
ENCUENTRA I N F L U Í D A DESDE SU S U R G I M I E N T O H A S T A NUESTROS D Í A S 
POR EL MODELO OE LA P R A C T I C A M É D I C A COMO PUEDE O B S E R V A R S E EN 
LOS P L A N E S Y PROGRAMAS DE E S T U D I O . 
C I T A S B I B L I O G R A F I C A S 
1 .— ABBAGNANO N I C O L A S . D I C C I O N A R I O DE F I L O S O F Ì A . F . C . E . 1 9 9 1 
p . 6 0 9 . 
2 . - S A L I N A S GENARO , R E S E Ñ A H I S T Ó R I C A DE LA U . A . N . L . 1 9 8 3 
p . p . 63 Y ss 
3 . - MARTÉZ BENÉZ M A R I A M A T I L D E ET AL , S O C I O L O G I A DE UNA 
P R O F E S I Ó N , E D . NUEVOMAR 1 9 8 5 p . 8 7 
4 . - H I S T O R I A DE LA E S C U E L A P R O F E S I O N A L DE ENFERMERAS DEL ESTADO 
DE NUEVO L E O N . M A N U S C R I T O NO P U B L I C A D O U N I V E R S I D A D AUTÓNOMA 
DE NUEVO L E Ó N , E E S C U E L A DE E N F E R M E R Í A Y O B S T E T R I C I A ( A N O N I M O 
1 9 5 4 ) 
5 . - G O N Z Á L E Z , J E S Ú S M . , N O C I O N E S E L E M E N T A L E S DE A N A T O M Í A Y 
F I S I O L O G Í A , I M P R E N T A DEL G O B I E R N O DE P A L A C I O , MONTERREY 
M É X I C O . 1 9 1 5 
6 . - C I T A SEGÚN DATOS DEL A R C H I V O GENERAL DEL E S T A D O DE NUEVO L E O N 
DATOS S E C C I Ó N S A L U D C A J A # 7 DEL AÑO 1 9 0 0 . 
7 . - R E V I S T A DEL 4 5 A N I V E R S A R I O DE L A E S C U E L A DE E N F E R M E R Í A Y 
O B S T E T R I C I A MONTERREY M É X I C O . 1 9 6 0 
8 . - O P . C I T . # 6 
9 . - E S T A D Í S T I C A S H I S T Ó R I C A S DE M É X I C O TOMO I , I . N . E . G . I . 
M É X I C O 1 9 9 0 
1 0 . - O P . C I T . # 5 p . p . 7 9 - 8 0 
1 1 . - O P . C L T . # 4 
1 2 . - Op. C I T . # 9 
1 3 . - Op. C I T . # 9 
14 . - OP. C IT . # 7 
B I B L I O G R A F I A 
1 . - A R C H I V O S H I S T Ó R I C O S . 
F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A DE L A U . A . N . L . , 1 9 9 0 
L E G A J O DE DATOS H I S T Ó R I C O S 
2 5 L I B R O S DE A C T A S DE E X A M E N E S P R O F E S I O N A L E S 
2 . - C A N A L E S , F . H . DE . 
M E T O D O L O G Í A DE L A I N V E S T I G A C I Ó N , M É X I C O , E D . L I M U S A . O . P . S . 
1 9 8 6 . 
3 . - C O L L I N W O O D , R . G . 
I D E A DE LA H I S T O R I A , M É X I C O , F . C . E . 1 9 7 4 . 
4 . - Covo , M I L E N A E . 
CONCEPTOS COMUNES EN L A M E T O D O L O G Í A DE LA I N V E S T I G A C I Ó N 
S O C I O L Ó G I C A , M É X I C O , U . N . A . M . 1 9 7 3 . 
5 . - E c o , HUMBERTO . 
COMO SE HACE UNA T E S I S , B A R C E L O N A , E S P A Ñ A , E D . G E D I S A , 
1 9 8 9 . 
6 . - F A C U L T A D DE E N F E R M E R Í A DE L A U . A . N . L . 
L I B R O S DE A C T A S DE EXAMENES P R O F E S I O N A L E S DE 1 9 1 8 A 1 9 9 0 , 
N . L . M É X I C O , U . A . N . L . 1 9 9 0 
7 . - HERNÁNDEZ DE MARES H E R M I N I A 
C O N F E R E N C I A SOBRE E X P E R I E N C I A S DE L A P R I M E R A EGRESADA DE L A 
E S C U E L A DE E N F E R M E R Í A , 1 9 ? ? . 
8 . - I N S T I T U T O N A C I O N A L DE E S T A D Í S T I C A , G E O G R A F Í A E I N F O R M Á T I C A 
E S T A D Í S T I C A S H I S T Ó R I C A S DE M É X I C O , TOMO I Y I I , M É X I C O , 
I . N . E . G . I , 1 9 9 0 . 
9 . - M A R T Í N E Z B E N I T E Z , M A R Í A M . , L A T A P Í # P A B L O , Y O T R O S . 
S O C I O L O G Í A DE UNA P R O F E S I Ó N , EL CASO DE E N F E R M E R Í A , M É X I C O 
, E D . NUEVOMAR , 1 9 8 5 . 
1 0 . - MCKEAGUE , C H A R L E S P . 
G U Í A DE A P L I C A C I Ó N DEL WORDSTAR , M É X I C O , M C G R A W - H I L L , 
1 9 8 8 . 
1 1 . - M E N D I E T A A L A T O R R E , A N G E L E S . 
T E S I S P R O F E S I O N A L E S , M É X I C O , PORRÚA S . A . 1 9 8 9 
1 2 . - MYERS , EDUARD 0 . 
L A E D U C A C I Ó N EN LA P E R P E C T I V A DE L A H I S T Ó R I A , M É X I C O 
F . C . E . , 1 9 6 6 . 
1 3 . - R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A . 
D I C C I O N A R I O DE L A R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 1 9 A V A . E D . , M A D R I D 
, 1 9 7 0 . 
1 4 . - S A L I N A S Q U I R O G A , GENARO . 
RESEÑA H I S T Ó R I C A DE L A U N I V E R S I D A D AUTÓNOMA DE NUEVO L E Ó N , 
M É X I C O , U . A . N . L , 1 9 8 3 . 
1 5 . - SOBERÓN , G U I L L E R M O . KUMATE , J E S Ú S . LAGUNA , J O S É . 
LA S A L U D EN M É X I C O , T E S T I M O N I O S 1 9 8 8 , P R O B L E M A S Y 
PROGRAMAS DE S A L U D , M É X I C O , F . C . E . , 1 9 8 8 . 
1 6 . - T A B A , H I L D A . 
E L A B O R A C I Ó N DEL C U R R I C U L O , T E O R Í A Y P R A C T I C A , A R G E N T I N A , 
E D . TROQUEL , 1 9 7 9 . 
1 7 . - Z O R R I L L A A R E N A S , S A N T I A G O . 
5 0 AÑOS DE LA P O L Í T I C A S O C I A L EN M É X I C O , DE L Á Z A R O C A R D E N A S 
A M I G U E L DE LA M A D R I D , M É X I C O , E D . L I M U S A , 1 9 8 8 . 
mi le» 
2 0 0 n 




A: Otras Enformodadeo 
B: Enf. Infecciosas 
C; Enf. Respiratorias 
D: Accidentes 
E: Enf. Digestivas 
• QRAFICA 1 i F: Enf. Circulatorias 
Q: Tumores 
PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE 1922 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
MILLONES 
L Z J POBLACION 1922 
GRAFICA 2 
0 A 1G 10 A 45 46 A • 6 6 
EDAD 
TOTALES 
1 1 2 











A L F A B E T A S Y A N A L F A B E T A S 1 9 2 2 N.L . 
GRAFICA 5 
FUENTE ; ESTADISTICAS DE INEGI 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
MILES 
A - , , * • B C D E £ Enf. Digestivas A; Enf. Infecciosas 
n * J i—i Circulatorias B:Otrao Enformadadas ¡__ KHJcnTEG 1330 yFÍAFiCA 6 Ci: Tumor« C: Enf. Rsaplratorlsa 
D; Accidenten F U E N T E : ESTADÍSTICAS DE INECU 
1 13 
MILLONES 
FUENTE ESTADISTICAS DE INEQI 
0 A 15 15 A 4C DE 46 A • DE C6 TOTALES 
GRUPOS DE EDAD 
POBLACION EN MEXICO 1930 
CZJ GRAFICA 7 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 





P O B L A C I O N E N 1 9 3 0 E N M E X I C O 
GRAFICA 8 
1 ALFABETAS Y ANALFABETAS EN MEXICO 1930 
ALFABETAS FEM 
2064421 18% 
ALFABETA3 38.6 % 
ANALFABETAS MASO 
3220686 27% 






FUENTE: ESTADISTICAS DE INEQI 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
ANALFABETAS FEM 
65666 22% 
ANAL FAEETAS MASO 
54120 18% 
ANALFABETAS 39.6 % 
A L F A B E T A S Y A N A L F A B E T A S E N N.L. 1 9 3 0 
GRAFICA 10 







A: E N F . I N F E Q Q I 0 8 A 3 
B: OTRAS ENFERMEDADES 
C: ENF. RESPIRATORIAS I 1 MUERTES 1940 
D: ACCIDENTES GRAFICA 11 
FUENTE : ESTADISTICAS DE INEQI 
F Q 
EI ENF. DIQE3TIVAB 
F: ENF. CIRCULATORIAS 
Q: TUMORES 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
MILLONES 
0 A 15 10 A 45 40 A * DE 00 TOTALES 
GRUPOS DE EDAD 







POBLACION EN MEXICO EN 1940 
GRAFICA 10 
FUENTE ¡ESTADISTICAS DE INEGI 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 











ALFABETAS Y ANALFABETAS EN MEXICO 1940 
GRAFICA 14 
v ALFABETAS 71.6 % 
AL FAS E TAS MASO 
143766 37% 
ANALFABETAS 28.4 % ANALFABETAS MASO 
6C667 13% 
ALFABETAS Y ANALFABETAS EN N.L. 1940 
GRAFICA 15 
FUENTE : ESTADISTICAS DE INEQI 
ALFABETAS FEM 
136669 35% ANALFABETAS FEM 
69991 15% 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
MILES 
A 8 
A: ENF. INFE0QIO8A8 
B: OTRAS ENFERMEDADES 
C: ENF RESPIRATORIAS 
D: ENF. CIRCULATORIAS 




F: ENF DIGESTIVAS 
Q. TUMORES 
FUENTE : ESTADISTICAS DE INEGI 
1 18 
MILLONES 
• GRAFICA 17 
POBLACION 1 9 5 0 
FUENTE : ESTADISTICAS DE INSQI 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 




1 3 0 9 4 0 6 0 51% 
POBLACION EN MEXICO 1950 
GRAFICA 18 
ALFABETAS 66.8 % 
ALFABETAS Y ANALFABETAS EN MEXICO 1950 
GRAFICA 19 









ANALFABETAS 44.2 % 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 






ANALFABETAS 21.6 % 5 9 4 3 5 10% 
ALFABETAS Y ANALFABETAS N.L. 1950 
GRAFICA 2 0 
ALFABETAS 76.5 % 
ALFABETAS MASO 
2 3 6 3 3 2 39% 
MILES 
A E 
A: OTRAS ENFERMEDADES 
B: ENF. INFECCIOSAS 
C: ENF. RESPIRATORIAS 
D: ENF. CIRCULATORIAS 
• MUERTES 1960 
GRAFICA 21 
ATES E: ACCIDE 
F-Ü ENF. DIQ ESTIVAS 
Q. TUMORES 
FUENTE : ESTADISTICAS DE INEQI 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
MILLONES 
I I I I 
0 A 15 10 A 4 0 A * DE 88 TOTALES 
GRUPOS DE EDAD 





POBLACION EN MEXICO 1960 
GRAFICA 2 3 
FUENTE : ESTADISTICAS DE INEGI 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 







ALFABETAS Y ANALFABETA* 
GRAFICA 24 
ANALFABETAS 33.5 % 
ALFABETAS 66.5 % 
ALFABETAS MASO 
6294844 36% 
ALFABETA3 83.7 % ALFABETAS MASO 
ANALFABETAS 16.3 % 
ALFABETAS Y ANALFABETAS N.L. 1960 
GRAFICA 25 
FUENTE : ESTADISTICAS DE INEGI 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
MILES 
A B 
Ai QTRAO ENFERMEDADES 
B: ENF. INFECCIOSAS 
C: ENF. RESPIRATORIAS 
D: ENF. CIRCULATORIAS 
MUERTES 1970 
GRAFICA 26 
FUENT E : ESTA DI STI CAS DE IMGFFL 
F Q 
E; A00IDENTE3 
F: ENF. DiGESTIVAS 
G: TUMORES 
MILLONES DE HABITANTES 
• GRAFICA 27 
POBLACION EN MEXICO 1970 
FUENTE : ESTADISTICAS DE INEGI 
0 
0 A 1G 1G A 4G 4G A * DE 6G TOTALES 
GRUPOS DE EDAD 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
HOMERE S 
2 - 0 6 5 8 1 0 6 0 % 
MUJERES 
24169620 50% 
POBLACION EN MEXICO 1970 
GRAFICA 26 
FUENTE : ESTADISTICAS DE INEGI 
ALFABETAS 76.3 % 
ALFABETAS MASO 
12701630 39% 
FUENTE ESTADISTICAS DE INEGI 
ALFABETAS FEM 
11966130 37% 





ALFABETAS Y ANALFABETAS EN MEXICO 1970 
GRAFICA 2S 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 





















A: OTRAS ENFERMEDADES 
B: ENF. CIRCULATORIAS 
C: ACCIDENTES 
D: ENF. INFECCIOSAS 
MUERTES 1930 
GRAFICA 31 
FUENTE : ESTADISTICAS DE INEGI 
F G 
E. ENF. RESPIRATORIAS 
F: ENF. DIQE9TIVA8 
Q. TUMORES 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
MILLONES HABITANTES 
0 A 15 16 A 45 46 A - DE 66 TOTALES 
GRUPOS DE EDAD 





POBLACION EN MEXICO 1980 
GRAFICA 33 
FUENTE : ESTADISTICAS DE INEGI 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 








ALAFBETAS Y ANALFABETAS MEXICO 1980 
T 
ALFABETAS 32.5 % 




ALFABETAS Y ANALFABETAS N.L. 1980 
GRAFICA 36 
FUENTE ¡ ESTADISTICAS DE INEGI 
ANALFABETAS 7.9 % 
ANALFABETA© F E M 
63224 4% 
A N A L F A B E T A S M A $ C 
43063 3% 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
MILES 
0 
1522 1930 1940 1950 1960 1970 1980 
PERIODO 1922 A 1980 
Ü T l ENF INFECCIOSAS 
MILES 
1922 1930 1940 1950 1960 1970 
PERIODO 1922 A i 9 6 0 
U S ENF INFECCIOSAS 
GRAFICA 37 
FUENTE : ESTADISTICAS DE INEGI 
1980 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
MILES 
1 2 0 -







1922 1930 1940 1^50 1960 1970 
PERIODO DE 1922 A 1980 
E S ENF RESPIRATORIAS 
GRAFICA 3 8 
0 6 . 7 6 2 
91.952 
I E . 7 0 9 

















9 . 4 2 8 ^ 
i ^ — i — i — i ^ 1 r 
1922 1930 1940 1950 1960 1970 
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